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Alkusanat.
Vuonna 1931 suoritettuja tasavallan pre ­
sidentin valitsijamiesvaaleja koskeva tilasto 
on teh ty  samojen perusteiden mukaan kuin  
edelliset vaalitilasto julkaisut. Tekstiesityk- 
sen on laatinut aktuaari A u k u s t i  K a r -  
j  a l a i n  e n.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
marraskuussa 1931.
Förord.
Statistiken över valet av elektorer för  
val av republikens president år 1931 har 
uppgjorts  enligt samma principer som de 
föregående publikationerna i denna serie. 
Textredogörelsen har utarbetats av aktua- 
rien A u k u s t i  K a r j a l a i n e n .
Helsingfors, å Statistiska centralbyrån, i 
november 1931.
M artti Kovero.
J. T. Hanho.
Aukusti Karjalainen.
Johdanto.
Suonien hallitusm uodon m ukaan valitsee Suomen 
kansa tasavallan  p residen tin  syn typeräisten  Suo­
mien ‘kansala isten  joukosta  a in a  kuudeksi vuodeksi. 
V aalin  to im ittav a t valitsijam iehet, joiden luku­
m äärä on 300.
V aalioikeudesta ja  vaalitavasta  ovat voimassa 
sam at m ääräykset kuin eduskuntavaaleistakin . K es­
kus- ja  v aa lilau tak u n tin a  ovat läh in n ä  edellisten 
eduskuntavaalien  vastaavat elim et, kaupungeissa 
huhtikuun 25 päi vänä l ' î annetun lain m ukaan 
m ais tra a tit  ta i, ellei se lla ista  ole, järjesitysoikeu­
det, tarpeen  m ukaan vahvistettu ina. V aalilu e tte ­
lo ina  on k äy te ttäv ä  läh innä edellisten (näissä vaa,- 
leiissa siis vuoden 1930) eduskuntavaalien  lu e tte ­
lo ita  .tarpeenm ukaisille täydennyksineen.
T asavallan ensimm äisen presidentin  vaalin to i­
mitti. vuonna .1919 hallitusm uodon 914 § :n  m ukai­
sesti poikkeuksellisesti -eduskunta. V uonna 19Û5 
ta a s  su o rite ttiin  valitsijam iesvaalit ensi k e rran  jo u ­
lukuun 19 päivänä .1922 ju lk a istu n  la in  m ukaan 
sekä to iset, tässä  k ä site ltäv ä t vaalit sam alla t a ­
voin tam m ikuun 15 j a  Iti päiv inä .Î9-M1.
Samoin, kuin T ilastollisen pääto im isten  aikaisem ­
m at v aa litilasto ju lk a isu t perustuu täm äkin  tilasto  
keskuslautakuntien  erikoisin kaavakkein an tam iin  
tieto ih in . Ju lk a is tu aan  niiden n o ja lla  vaalien  tu ­
loksista  su m m itta istie to ja  oikeusm inisteriö on an ­
ta n u t aineiston. T ilastollisen päätoim i ston seikka­
peräisem m in käsiteltäväksi. S iten saadut tu lokset 
e site tään  seuraavassa.
Inledning.
Knili<>t F in lands regivr.ingsform utses republikens 
president av F in lands folk b land  in fm lda finsika 
m edborgare fö r  en tid  av sex år i sänder. V alet 
fö rrä tta s  av elektorer,, vilkas an ta l u tgö r 31)0.
B e trä ffan d e  v a lrä tt och va lsä tt gälla  samma be- 
istämimeliser som fö r riksdagsvalen. Såsom central- 
oeli valnäm nder fungera  m otsvarande organ frå n  
n ärm ast föregående riksdagsval, i s täd ern a  enlig t 
lagen av den 25 ap ril 3 930 m agistraten , eller om 
sådan icke förefinnes, ordnings rä tten , fö rs tä rk t 
e f te r  behov. Såsom vallängder skola användas 
vallängderna fö r n ärm ast föregående riksdagsval 
(vkl d e tta  val a lltså  fö r riksdagsvalen år 1930) 
kom pletterade i mån av behov.
V alet av republikens fö rsta  president fö rrä ttad es 
år 1919 enlig t § 91 i regeringsform en u n d an tag s­
vis av riksdagen. År 1925 å te r fö rrä ttad es fö r  
fö rsta  - gången val a.v elektorer enlig t lagen  
av .den 19 december 1922 sam t det andra, här b e ­
handlade valet, pä  samma sä tt den 15 och. 1(5 j a ­
nuari 1931.
Liksom S ta tistiska  cen tralbyråns tid igare  p u b li­
kationer. innehållande valsta tis tik , g ru n d ar sig även. 
denna s ta tis tik  på  u p p g ifte r erhållna  av cen tra l­
näm nderna enlig t särsk ilda  form ulär. Sedan ju sti- 
tiem in isterie t på  basen härav pub licera t sum m a- 
rislka u p p g ifte r över re su lta te t av valet, ha r m ate ­
rialet- överläm nats till S ta tis tisk a  cen tralbyrån  fö r 
m era ingående bearbetn ing. De sålunda erhållna 
resulta ten  fram stä lla s i det fö ljande.
1. Vaalioikeutettujen lukumäärä.
Aisianomaisesti vahvistettujen, vaaliluetteloiden 
m ukaan oli tam m ikuun 15 ja  16 päiv inä 1 OMI to i­
m ite tu issa  tasavallan  presidentin  v a litsijam iesvaa­
leissa v aa lio ikeu te ttu ja  kaikkiaan  1 775 982, jo is ta  
m iehiä 828 7.23 ja  na is ia  917 25.9. Vuoden 1925 
presiden tin  valitsijam iesvaaleissa  v astaav at luvut 
o livat: 731 887. 840 598 ja  1572 485 sekä vuoden 
1930 eduskuntavaaleissa: 80)! 030, '9.19 55.8 ja
1 72i2 58S. V aalio ikeu tetu t ovat siis lisääntyneet 
vuodesta 1925 .203 497 henkeä eli 12.it r/r ja  vuo-
1. Antalet valberättigade.
E n lig t vederbörligen fa s ts tä lld a  vallängder u t ­
g jo rde an ta lo t personer, som den 15 och 10 jan u a ri 
1931 -voro b e rä ttig ad e  a tt  utse elektorer fö r valet 
av republikens president, inalles 1 775 9S2, av dem 
S28 723 m än och 917 259 kvinnor. V id e lektors­
valet å r 1925 voro m otsvarande ta l :  731 887,
840 5'9S och 1 572 485 sam t vid riksdagsvalet år 
1930: 803 030, 919 558 och 1 72,2 588. De va lb e rä t­
tigade  ha således sedan å r  192:5 ökats med 203 497 
porsoner eller 12.9 r/r och sedan å r 1930 med 53 391
2(lesta 1Ö30 53 391 henkeä eli .'i.i % .  Ä änio ikeu tet­
tu je n  m iesten lisäys oli v astaav as ti 96 836 (.13.2 % ) 
j a  25 6>93 henkeä (3.2 </c ) ,  na is ten  106 661 (1’2.7 % ) 
j a  27 701  (3.0 % )  henkeä. N aise t ovat siis li­
sään tyneet absoluuttisesti enemmän, m u tta  suh­
teellisesti vähem m än 'kuin miehet,
Seuraavasta  tau lukosta  näh d ään  kaupunkien ja  
m aaseudun ään io ikeu te ttu jen  lu k um äärä t v aalip ii­
re ittä in  vuosien 1925 ja  1931 valitsijam iesvaaleissa 
sekä vuoden 19.30 eduskuntavaaleissa.
personer eller :s.i r/ . ökningen av an ta le t röstbe­
rä ttig ad e  män u tg jo rd e  respektive 96 836 (13.2 % ) 
och 25 693 (3.2 % )  personer sam t ökningen av a n ­
ta le t rö stb e rä ttig ad e  kvinnor 106 661 (12.7 % )  och 
27 701 (3.0 % )  personer. K vinnorna lia således 
absolut tag e t ökats m era, men re la tiv t tag e t m indre 
än  männen.
F ö ljan d e  tabe ll u tv isar an ta le t rö stb e rä ttig ad e  i 
städerna  oeh p a  landsbygden .fördelat p å  valk re tsar 
vid elektorsvalen åren  1925 och 1931 sam t vid r ik s ­
dagsvalet å r  1930.
Electeurs  inscr it s .
Vaalipiirit - - Valkretsar
CircoKvCi'ijiH.oHs; électorales
K aupungit — Städer 
Villes
M aaseutu — Landsbygd 
Communes rurales
Y hteensä — Summa 
Total
J 025 1030 ] 93 1. 1025 1930 1931 1925 1930 1931
U udenm aan läänin Nylands läns . . . . 114 056 140 323 146 009 119 834 130 923 134 660 233 890 271 246 280 669
Turun 1. eteläinen -  • Åbo 1. sö d ra ........... 30 172 34 166 35 514 105 347 110 074 112 884 135 519 144 240 148 398
» > pohjoinen— >> » n o rra ........... 12 003 13 5.39 14 021 101 873 110 037 113 940 113 876 123 576 127 961
Hämeen 1. eteläinen Tavastehus 1. södra 6 624 9 719 9 998 83 780 86 146 88 596 90 404 95 865 98 594
» » pohjoinen — >> » norra 26 000 28 166 29 421 65 437 70159 72 464 91 437 98 325 101 885
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra 30 795 40 434 42 150 98 236 105 874 109 121 129 031 146 308 151 271
» » itäinen — » > Östra 2 816 3 129 3 182 131 635 139 513 143 619 134 451 142 642 146 801
Mikkelin» — S:t Michels » 5 596 6 070 6 309 91 090 95 656 97 717 96 686 101 726 104 026
Kuopion» läntinen Kuopio » västra 10 152 12 475 12 921 76 641 82 004 84 672 86 793 94 479 97 593
» » itäinen » » Östra 2 138 2 797 2 855 64 166 76 395 78 894 66 304 79 192 81749
Vaasan » itä inen  -  Vasa »Östra 3 095 3 776 4 037 73 728 80 520 83 216 76 823 84 296 87 253
» » eteläinen — >> » södra 12 290 13 ] 24 13 498 85 09.3 . 90 092 91190 97 383 103 216 104 688
» » pohjoinen — » » norra 5 804 6 289 6 492 68 138 67 811 69 532 73 942 74100 76 024
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra 11 901 14 691 15 235 77 658 81 352 84 534 89 559 96 043 99 769
» » pohjoinen — » » norra 1804 2 226 7 479 46 798 55 589 52 089 48 602 57 815 59 568
Lapin — Lappmarkens . . . . — 7 785 9 519 9 733 7 785 9 519 9 733
Koko maa — Hela riket —  Pays entier 275 246 330 924 349 121 1 297 239 1 391 664 1 426 861 1 572 485 1 722 588 1775982
Taulukon lu k u sarjo ista  käy selville, e ttä  vaali­
o ikeu te ttu jen  absoluuttinen  lisäys on ollut m aaseu­
dulla suurem pi ku in  kaupungeissa, m u tta  suhteelli­
nen  päinvastoin. Se on n äe t ollut .kaupungeissa 
vuodesta 1925 26.s %  ja  vuodesta 1930 5.5 % ,  
m u tta  m aaseudulla vastaavasti vain liO.0 j a  ;2.5 % .  
K u n  v aa lip iirit ovat e risuuret ja  niiden suhteellinen 
väestötiheys erilainen, ovat. n iiden vaalio ik eu te ttu ­
jenk in  lukum äärä t aina olleet erisuuret. L a p ­
p ia  lukuuno ttam atta  oli Oulun lään in  poh jo i­
sessa vaalip iirissä  vuonna. 1931, kuten  ennenkin, 
v aa lio ik eu te ttu ja  vähim m än (59 568 henkeä). E n im ­
m än n iitä  oli edelleen U udenm aan lään in  v aa lip ii­
rissä, jossa, v aalio ikeu te ttu jen  lukum äärä, 280 669, 
oli runsaasti 4 1/ ,  k e rtaa  n iin  suuri kuin edellisessä 
vaalip iirissä. Ä änioikeutetu t ovat sekä vuodesta 
1925 e ttä  myös vuodesta 1930 lisään tyneet kaikissa 
vaalip iireissä. Suhteellisesti suurin  (25.0 (/ ( ) on 
lisäys vuodesta 1:925 ollu t L ap in  vaalip iirissä  ja  
vuodesta 1930 Oulun läänin  eteläisessä vaalip iirissä
Av » ifferserierna  i tabellen  fram g år, a t t  den 
absoluta, ökningen av va lb e rättig ad e  h a r v a rit 
stö rre  pä  landsbygden än i städerna, men den re la ­
tiv a  ökningen tvärtom . Den liar näm ligen i s tä ­
derna sedan å r  19.25 u tg jo r t  26.8 % och sedan å r  
1930 5.5 % ,  men p ä  landsbygden endast resp. 10.o 
och 2.5 % .  D å va lk re tsarn a  äro av olika storlek 
.samt deras re la tiv a  fo lk tä th e t ä r  olika, h a r an ta le t 
vaHberättigado i dom även a lltid  v a r it olika, i le d  
und an tag  av  L appm arken  hade U leåborgs län.s 
norra  valkrets å r  1931, såsom också fö rr, det 
m insta  a n ta le t va lb e rättig ad e  (59 568 personer) och 
N ylands läns valk rets fo rtsä ttn in g sv is  det stö rsta , 
i (le.t de valberättigade , 280 669, inom densamm a 
voro m era än -1 gång så  m ånga som i den fö rs t­
näm nda valkretsen. De rö s tb e rä ttig ad e  h a  såväl 
sedan å r 1925 som sedan å r  1930 ökats i alila va l­
k re tsar. R ela tiv t ta g e t s tö rs t (25.0 % ) ha r öknin­
gen i jäm förelse  med å r  1925 v a rit i L appm arkens 
v alkrets sam t i jäm förelse  med ä r  1930 i  U leåborgs
8(3.9 % ), pienin ta a s  vastaavasti Vaasan läänin 
pohjoisessa (2.8 % )  j a  eteläisessä vaalip iirissä  
(1.4 % ). K aupungeissa on lisäys ollut suhteelli­
sesti suurin Oulun lään in  pohjoisessa vaalip iirissä, 
vuodesta 1925 314.0 %  ja  vuodesta 1930 330.0 %, 
sekä m aaseudulla  v astaav asti L ap issa  25.0 % ja  
Oulun lään in  eteläisessä vaalip iirissä  3.9 %.. Suh­
teellisesti p ienin  on lisäys ollut kaupungeissa vuo­
desta  1925 V aasan e teläisessä (9.8 % ) ja  vuodesta 
1930 V iipu rin  itä isessä  vaalip iirissä  (1.7 % ) sekä 
m aaseudulla  v astaav asti V aasan  pohjoisessa 
(2 .0 % ) ja  eteläisessä vaalip iirissä  (1 .2 % ). 
Oulun lään in  pohjoisessa vaalip iirissä  on ollut 
vähennystä vuodesta 1930 6.3 %.
läns södra  valkrets (3 .9 % ) , m inst å te r  i  V asa 
läns no rra  (2 .8 % ) , resp. södra valkrets (1 .4 % ). 
1' städerna  ha r ökningen re la tiv t tag e t v a rit stönst 
i U leåborgs läns noirra valkrets, 314.(i % sedan  år 
1925 och 236.0 % sedan å r  1930, sam t pä lan d s­
bygden resp. 25.0 % i L appm arken och 3.9 % i 
U leåborgs läns södra valkrets. M inst liar ökningen 
i städerna  sedan å r  1925 v a rit i V asa läns södra 
(9.8 % ) och sedan å r  1930 i V iborgs läns östra  
valkrets (l.T  % ) sam t p å  landsbygden i resp. V asa 
läns n o rra  (2 .0 % ) .ooh södra  valkrets (1 .2 % ). I  
TJileåborgs läns norra  valkrets h a r sedan å r  1930 en 
m inskning av 0..'! %- äg t rum.
2. Vaalioikeutetut sukupuolen mukaan. 2. De valberättigades fördelning efter kön.
Sukupuolen m ukaan vaalio ikeu te tu t ja k a a n tu i­
v a t vuosien 1925, 1930 ja  .1931 vaaleissa seu raa ­
vasti':
E f te r  ikön fördelade sig de va lb e rättig ad e  vid 
1925, 1930 och 1931 års val p å  fö ljan d e  s ä t t :
Electeurs inscrits selon le se.re.
1925 1930 1931
Miehiä
Män
Hommes
N aisia 
Kvinnor
fem m es
Miehiä
Män
Hommes
Naisia
K vinnor
Femmes
Mieliiä
Män
Hommes
Naisia
Kvinnor
Femme#
Kaupungit — Städer — V ille s .................... 109 455 165 791 134 887 196 037 142 666 206 455
Maaseutu — Landsbygd — Communes 
rurales ........................................................ 622 432 674 807 668 143 723 521 686 057 740 804
Koko m aa — Hela riket — Pays en tie r.. 731 887 840 598 803 030 919 558 828 723 947 259
N aise t ovat näissä  ku ten  kaik issa  aikaisem m is­
sakin vaaleissa olleet ään io ikeu te ttu jen  enem m is­
tönä. Täm ä jo h tu u  pääasiallisesti na is ten  yleensä 
suurem m asta lukum äärästä , m u tta  osaksi myös 
siitä , e ttä  suhteellisesti useam m at m iehet kuin n a i­
se t ovat vaalilaissa luete llu ista  sy istä  m enettäneet 
äänioikeutensa. V aalio ik eu te ttu ja  naisia  oli 1 000 
vaalio ikeu te ttua  m iestä kohden kaupungeissa v. 
1925 1 515, v. 1930 1 453 j a  v. 1931 1447, m aa­
seudulla vastaavasti 1 084, 1-083 ja  1 0-80 sekä 
koko m aassa 1 149, 1 145 j a  1 143. Ä änioikeutet­
tu jen  na is ten  absoluuttinen lukum äärä  on kau p u n ­
geissa lisään ty n y t jo n k in  verran enem m än kuin 
m iesten. M aaseudulla on abso luu ttinen  lisäys ollut 
suurem pi kuin kaupungeissa. N a isten  lisäyksen 
enemmyys m iesten lisäykseen v e rra ttu n a  on siellä 
jo  vuodesta 1925 ollut h iukan pienem pi ku in  k au ­
pungeissa, ja  vuodesta 1930 ovat päinvasto in  -maa­
seudun ään io ikeu te tu t m iehet lisään tyneet hiem an 
enem m än ku in  naiset. Ä änio ikeu tettu jen  maisten 
suhteellinen lisään tym inen  taa s  on ollut hiukan p ie­
nem pi ku in  m iesten s-e.kä kaupungeissa e ttä  m aa­
seudulla.
E ri  vaalip iirien  vaalio ikeu te ttu jen  naisten  luku­
m äärä  1 000 vaalio ikeu te ttua  m iestä kohden vuonna 
1931 näkyy seuraava-sta taulukosta.
K vinnorna b ildade vid dessa liksom vid a lla  t id i ­
gare val m ajo rite ten  b land  de röstbe rä ttig ad e . D e tta  
beror huvudsakligen p å  kvinnornas s tö rre  a n ta l  
över huvud, men delvis också därpå, a t t  re la tiv t 
tag e t flore m än än  kvinnor på  g rund  -av olika, i 
vallagen uppräknade -orsaker g å tt  föiilustiga sin 
rö s trä tt. A n ta le t va lb e rättig ad e  kvinnor per 1 000 
va lb e rä ttig ad e  m än u tg jo rd e  i städ ern a  år 1925 
1515, å r  1930 1 453 och år 1931 1 447, p å  lands­
bygden resp. 1 084, 1 083 och 1 080 sam t i hela 
lande-t 1 149, 1 145 och 1 143. A bsoluta a n ta le t 
rö stb e rä ttig ad e  kvinnor i städ ern a  ha r ökats någo t 
ni-era än  an ta le t män. P å  landsbygden ha r den 
abso lu ta  ökning-en v a rit stö rre  än i städerna . D ä r­
städes liar ökningen av kvinnornas an ta l jäm fö rt 
m ed å r  19-25 i m indre g rad  öv-erskjutit ökningen 
av m ännens an ta l än  i städ ern a  och jä m fö r t med 
å r 1930 har tvärtom  an ta le t rö stb e rä ttig ad e  m än 
pä landsbygden ökats någo t m era än an ta le t kv in­
nor. Den reüativa ökningen av de rö stb e rättig ad e  
kvinnornas an ta l h a r å te r  vaarit någo t m indre än 
ökningen av m ännens an ta l både i städ ern a  och 
på landsbygden.
A n ta le t valberättigade  kvinnor per 1 000 valbe­
rä ttig ad e  m än i de olika va lk re tsarn a  å r  1931 
fra.m går av fö ljan d e  tabell.
4Électeurs jem m es 'pour 1 0 0 0  électeurs hommes.
Vaalipiirit — Valkretsar
Circonscriptions électorales
Kaupungit
Städer
Villes
M aaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
: Koko vaalipiiri 
Hela valkretsen 
Total
rad o n in a an  läänin X vlands lä n s ................................ 1 447 1182 1 312
Turun 1. eteläinen Aho 1. södra ................................ 1499 1177 1 246
» » pohjoinen » » norra ................................ 1452 1 147 1177
Hämeen 1. eteläinen Tavastelius 1. södra ............... 1417 1130 ! 1156 i
» » pohjoinen - » » norra ............... 1 582 1099 1 219 1
Viipurin » läntinen Viborgs » v ä s t r a ............... 1 388 1096 1 170
» » itäinen » » Östra ............... 1 470 1091 1 098
Mikkelin » K:t Michels » ............... 1462 1021 1 043
Kuopion » läntinen Kuopio » v ä s t r a ............... 1436 1002 1 050 ;
» » itäinen » » Östra ............... 1 338 1006 1 016
Vaasan » itäinen Vasa » Östra ............... 1390 1013 1028
» » eteläinen » » södra ............... 1 578 1091 1143
» » pohjoinen » » norra ............... 1 494 1 109 ; 1137
Oulun » eteläinen ...- Uleåborgs » södra ............... 1 380 994 1044
» » pohioinen .... » » norra ............... 1 091 931 950
Lupin L appm arkens.......................................................... 839 839
T aulukosta ilmenee, e ttä  naiset olivat va litsija in  
enem m istönä kaikissa muissa vaalipiireissä, paitsi 
Lapissa ja  Oulun lään in  pohjoisessa vaalip iirissä. 
Useimpien vaalip iirien  kaupungeissa oli vaalioikeu­
te ttu je n  n a isten  lukum äärä  lähes 1 1/ 2 k e rta a  niin 
suuri -kuin vaalio ikeu te ttu jen  miesten, jopa Hämeen 
lään in  pohjoisessa ja  V aasan läänin eteläisessä v aa ­
lip iirissä  vieläkin suurem pi. M aaseudun suhdeluvut 
sen s ijaan  olivat tasaisem m at, olipa Oulun läänissä 
ään io ik eu te ttu ja  m iehiä enem m än kuin naisia .
Av tabellen  fram går, a tt  kvinnorna b ildade m a­
jo rite te n  av v ä lja rn a  i alla andra  v a lk re tsar än  i 
Lappm arkens och Ulleäborgs läns norra  valkrets. 
I  ilo fles ta  v a lk re tsar var an ta le t v a lberättigade  
kvinnor i städ ern a  näm nare 1 1/ i  gång så s to rt 
som an ta le t v a lberättigade  m än, i Tavastehus läns 
n o rra  och V asa läns södra valkrets t. o. m. ännu 
större. R elationstalen  fö r landsbygden voro d ä r­
emot jäm nare . X U leåborgs län  funnos flore 
röstb e rä ttig ad e  m än än  kvinnor.
3. Vaalipiirit ja äänestysalueet,
Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta nähdään, 
kuinka m onta v a litsijam iestä  oli, valtioneuvoston 
kesäkuun 6 päivänä 1930 an tam an  päätöksen m u­
kaan, v a littava  vuoden .19:! 1 vaaleissa kustak in  16 
vaalip iiris tä . L apin vaalip iiris tä  oli samoin kuin 
eduskuntavaaleissakin v a littava  enem niistövaalein 
vain  yksi valitsijam ies. T au lukosta  'käy v aalip ii­
re ittä in  selville myös v aalio ikeu te ttu jen  lukum äärä  
v a littav aa  sekä äänestysa lue tta  kohden.
V alittav ien  jakaan tum isessa  eri v a a l ip i i r i e n  kes­
ken ei vuodesta 3 925 ole tap a h tu n u t suuria m uu­
toksia. H uom attavin  on U udenm aan läänin  v aa li­
piirin va litsijam iesten  lisäys. V aalio ikeu tettu jen  
lukum äärä  va littav aa  kohden ei eri vaalipiireissä 
varsin pa ljon  vaihdellut, lu k u u n o ttam atta  Lappia, 
jossa  se oli huom attavasti suurem pi kuin m uualla.
Ä ä n e s t y s a l u e i d e n  luku, joka vuonna 1925 oli koko 
maassa 2 763, oli jo  vuotien HKiiO 'eduskuntavaalei­
hin mennessä kohonnut 3 0S6:eon. Kaupungeissa
3. Valkretsar och röstningsomräden.
Tabellen å fö ljande  sida u tv isar a n ta le t elektorer, 
som en lig t s ta ts råd e ts  beslut a v den (i jun i 1930 skulle 
vid 1931 års val v ä ljas från  var och en av de 16 
valkretsarna. Inom L appm arkens valkrets skulle 
liksom  vid riksdagsvalen endast en elektor v ä ljas 
genom p luralitetsval. Av tabollou fram g år även 
antailet rö stberättigade  i de olika valkre tsarna  per 
represen tan t oc-li rustningsom råde.
1 fördelningen av represen tan terna  på de olika 
v a l k r e t s a r n a  ha icke sedan är 1925 in tr ä f f a t  någ ra  
större  fö rän d rin g ar. M est fram träd an d e  är ök­
ningen av elektorerna i N ylands läns valkrets. A n ­
ta le t  va lb e rättig ad e  per represen tan t växlade icke 
särsk ilt mycket mellan de olika valkre tsarna , med 
undantag  av L appm arkens valkrets, där det var av­
sevärt större än annorstädes.
A n ta le t r ö s t n i n g s o m r ä d e n ,  sonn år 1925 uppgick 
till 2 76.1 i hela landet, hade redan  vid tiden  fö r 
1930 år# riksdagsval ökats till 3 086. F ö r städerna
5É lec teurs  d u  p rés id e n t, d is tr ic ts  de vote et électeurs in scr its , p a r  électeur du  p rés id en t et f a r  d is tr ic t de vote.
Vaalipiirit — V alkretsar 
Circonscriptions électorales
V alittavia 
valitsija- 
miehiä 
Antal 
elektorer 
Électeurs 
du président
Vaalioikeutet­
tu ja  valittavaa 
kohden 
A ntal 
valberättigade 
per elektor 
Électeurs inscrits 
par êlect. du prés.
Äänestysalueita 
Röstningsomräden 
Districts de vote
V aal ioikeutettu ja keskim ää­
r in  äänestysaluetta  kohden 
M edeltal valberättigade per 
röstningsom råde — Électeurs
inscrits par district de vote
K aupungit
Städer
Villes
M aaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
K aupungit
S täder
Villes
M aaseutu
lan d sb y g d
Communes
rurales
1925 1931 1925 1931 1925 1931 1925 1931 1925 1931 1925 1931
U udenm aan 1. — Nylands 1....................... 39 42 5 997 0 683 44 59 231 240 2 592 2 475 519 561
Turun 1. etel. — Åbo 1. sö d ra .................... 24 24 5 647 6 183 19 29 220 236 1 588 1 225 479 478
» » p o h j.— » » n o rra ................... 22 22 5 176 5 816 9 9 185 196 1334 1558 551 581
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. sö d ra .. 17 16 5 318 6162 4 6 152 154 1656 1666 551 575
_ » » pohj. — » » norra . 17 17 5 379 5 993 16 20 123 133 1625 1471 532 545
Viipurin » länt. — Viborgs » västra. 24 24 5 376 6 303 15 16 207 236 2 053 2 634 475 462
» » itäin . — » » ö s tra .. 26 25 5171 5 872 2 2 268 339 1408 1591 491 424
Mikkelin » — S:t Michels » 19 18 5 089 5 779 5 5 171 213 1119 1262 533 459
Kuopion » länt. — Kuopio » västra. 18 18 4 822 5 422 6 6 154 171 1692 2154 498 495
» » itäin . — » » Ö stra.. 15 15 4 420 5 450 2 2 131 145 1069 1428 490 544
Vaasan » itäin. — Vasa » Östra.. 16 16 4 801 5 453 2 2 145 166 1548 2 019 508 501
» » etel. — i> » södra . 18 18 5 410 5 816 8 8 139 145 1 536 1 687 612 629
» » pohj. — • » » norra . 15 14 4 929 5 430 6 6 144 151 967 1082 473 460 i
Oulun » etel. — ■ Uleåborgs » södra . 19 19 4  714 5 251 10 11 189 199 1190 1385 411 425
» » pohj. — » » norra . 10 11 4 860 5 415 2 7 125 144 902 1068 374 362-
Lapin - Lappm arkens ............................ 1 1 7 785 9 733 — — 29 39 — — 268 250'
Koko m aa — Hela riket —  Pays entier 300 300 5 242 5 920 150 188 2 613 2 907 1835 1857 496 491|
olivat v astaav at luvu t 150 ja  175, m aaseudulla 
2  61,3 j a  2  911. Vuoden 1931 vaaleissa olivat 
useim pien vaalip iirien  äänestysalueet sam at kuin 
vuonna 1930, jo ten  n iiden  luku lisään ty i vain  9. 
L isäys oli kaupungeissa 13, jo ta  vasto in  m aaseu­
dulla  oli vähennystä 4. Ä änestysalueiden vaalio i­
k eu te ttu jen  keskin iääräluvut eivät olleet m a in itta ­
v as ti m uu ttuneet. Ne olivat m aan  h arvaan  asu­
tu issa  pohjoisosissa tu n tu v asti pienem m ät ' kuin 
m uualla. E rilaisista , asu tuso lo ista  joh tuu , e ttä  
kaupunkien  äänestysalueissa oli keskim äärin lähes 
4 k e rta a  n iin  p a ljon  v aa lio ik eu te ttu ja  kuin m aa­
seudun  äänestvsalueissa.
voro m otsvarande ta i  150 oeh 175, fö r landsbygden 
2 613 oeh 2 911. V id  1931 års val voro röstnings- 
om rådena inoon de f le s ta  va lk re tsarn a  desamm a 
som å r 1930, v a rfö r deras an ta l ökades med endast 9. 
ökningen u tg jo rd e  i städ ern a  13, men m otsvarades 
p å  landsbygden av en m inskning med 4. Medel­
an ta le t va lb e rättig ad e  per röstningsom råde fö r ­
ändrades icke näm nvärt. D e tta  an ta l va r i landets 
glest befolkade no rd liga  delar m indre än  annor­
städes. Av de olika b o sä ttn ingsfö rhä llandena  fö l­
je r  a tt  det i röstniingsområdona i s täd ern a  fanns 
i m edeltal närm are  4 gånger så  m ånga rö s tb e rä t­
tigade  som i  röstn ingsom rådena p å  landsbygden.
4. Äänestäneiden lukumäärä.
Vuonna 1931 suoritetu issa  tasav a llan  presidentin  
■valitsijamiesvaaleissa (käytti ään io ikeu ttaan  839 521 
henkeä e li 47.3 %  vaalio ikeu te tu ista . V aaliharras- 
tu s  oli tosin  v ilkkaam paa ku in  vuonna 1925, jo lloin 
ä än es tän e itä  oli vain  G24 177 henkeä ja  ään esty s­
p ro sen tti 39.7, m u tta  h u o m attavasti laim eam paa 
ku in  vuoden 1930 vilkkaissa eduskuntavaaleissa,, jo l­
loin ään io ik eu ttaan  k ä y tti  1 135 545 henkeä eli
65.9 %  vaalio ikeu te tu ista . K u n  viim e vaaleissakin, 
jo tk a  sen tään  su o rite ttiin  levottom ana a ikana, melko 
kovan k ilpa ilun  vallitessa, osanotto  jä i  verra ton  la i­
m eaksi, n ä y ttä ä  siltä , e ttä  la a ja t  väestönkerrokset 
^■ivät p id ä  vä lillisiä  p residen tinvaa le ja  n iin  t ä r ­
keinä ku in  eduskuntavaaleja . V aaliväsym yskin lie ­
nee vaaliharrastusta. h e rp au tta n u t ; olihan edellä
4. Antalet röstande.
V id det å r 1931 fö rrä ttad e  valet av elektorer fö r 
val av republikens presiden t använde sig 839 521 
personer eller 47.3 %  a v  de v a lb e rä ttig ad e  av sin  
rö s trä tt. In tresse t fö r valet var v isserligen liv li­
gare  än  å r  1925, då an ta le t röstande uppgick en­
dast t ill  624 177 personer och röstningsproeenten  
u tg jo rd e  39.7, men m ärk b a rt lam are än  vid 1930 
års liv liga riksdagsval, då 1 135 545 personer eller
65.9 %  av de va lb e rättig ad e  begagnade sig  av sin 
rö s trä tt. Då d e ltagandet även i det senaste valet, 
som dock fö rrä ttad e s  under oroliga- tider, då  ganska 
strän g  konkurrens rådde, var jäm förelsevis lam t, 
synes det som om vida befolkningslager ieke skulle 
anse de ind irek ta  presidentvalen  så v ik tig a  som 
riksdagsvalen. Även kan va ltrö ttlie t ha  m inskat
6ollu t eduskuntavaaleja  peräkkäin  vuosina 1929 ja  
1930 sekä jälk im m äisenä vuonna vielä kunnallis­
vaalitkin.
E ri pa ikkakuntien  vaaliharrastus on a in a  ollut huo­
m attavan  erilainen. Se käy selville seuraavasta  ta u ­
lukosta, jossa äänestäneet on ryhm ite tty  lään eittä in .
in tresset fö r valet ; dä rfö rin n an  hade ju  rik sd ag s­
val äg t rum  åren  1929 och 1930 e fte r  v a randra  sam t 
under det senare åre t dessutom  kom m unala val.
V alin tresset ha r a lltid  i (dika tra k te r  v a rit m äifc- 
lia rt olika. D etta  fram g år av fö ljan d e  tabell, d ä r 
de röstande g ruppera ts länsvis.
V o ta n ts  par dép a rtem en ts.
Läänit — Län 
Départements
Absoluuttiset luvut, 
Absoluta ta i 
Chiffres absolux
% vaalioikeutetuista 
I  % av  de valbo- 
rättigade 
En  %  des électeurs inscrits
. 1925 1030 1931 1925 1930 1931
Uudenm aan 1. — Nylands 1.................. 106 975 186 944 156 936 45.7 68.9 55. y
Turun-Porin 1. — Åbo-Björneborgs 1........................... 92 341 164 778 123 897 39.1 64.7 47.1
A hvenanm aa....Aland ............................ 2 936 6 206 3 171 22.3 47.1 23.»
Hämeen 1. - Tavastehus 1.............................................. 82 916 134 887 109 570 45.6 69.5 54.7
Viipurin » — Viborgs > ........................ 112105 204 016 148 864 42.5 70.6 49.9
Mikkelin » ....S:t Michels » .............................. 32 487 63 812 43 899 33. B 62.7 42.2
Kuopion » -  Kuopio » .................... 50 838 109 697 78 474 33.2 63.2 43.8
\  aasan » — \  asa » ............. 95 818 163 795 111 176 38.6 62.6 41.5
Oulun » — Lleâborgs » ............. 47 761 101 410 63 534 32.7 62.1 37.6
Koko m aa — Hela riket — Pays entier 624177 1 135 545 839 521 39.7 65.9 i 47.3
Suhteellisesti vilkkain oli vaaliharrastus vuonna 
1931 U udenm aan lään issä  j a  vain vähän pienem pi 
Häm een läänissä. Laim ein ;se oli, ku ten  ennenkin, 
A hvenanm aalla.
E ri  vaalip iireissä  oli ään estä jiä  seuraavasti.
P roportionsv is liv ligast va r valintres^et år 1931 
i N ylands län  och endast någo t m indre ;i Tavastehus 
län . L am ast var det nu liksom även tid ig a re  på. 
Åland.
Antalet- röstande inom de olika valkre tsarna  v a r  
fö ljande.
Votants dans les diverses circonscriptions électorales.
Vaalipiirit — Valkretsar
C i rconscri pt i o>'$ électorales
Absoluuttiset luvut 
Absoluta tai
Chiffres absolus
%  vaalioikeutetuista 
I  °/o av de valbe­
rättigade 
En  %  des électeurs inscrits
1925 1930 1931 1925 1930 1931
Uudenm aan läänin Nvlands läns .................... 106 975 186 944 156 936 45.7 68.9 55.9
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. söd ra ........................ 50 750 89 834 67 682 .37.1 62.3 45.6
» » pohjoinen— » » n o rra ........................ 44 527 81 150 59 386 39.1 65.7 46.4
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra . . 41 910 65 953 53 794 46.4 68.8 54.6
» » pohjoinen — » » norra . . 41 006 68 934 55 776 44.8 70.1 54.7
Viipurin » läntinen - Viborgs » västra . . 60 331 103 322 82 758 46.8 70.6 54.7
» » itäinen - » » ö s tra . . . . 51 774 100 694 66 106 38.5 70.6 45.0
Mikkelin » - S:t Michels » . . . . 32 487 63 812 43 899 3.3.6 62.7 42.2
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra . . 31 639 60 259 46 467 36.5 63.8 47.«
» » itäinen - - » » Östra 19199 49 438 32 007 29.0 62.4 39.2
Vaasan » itäinen — Vasa » Östra. . . . 30 659 56 808 40 435 39.9 67.4 46.3
» » eteläinen — » » södra . . 35 705 57 929 38 672 36.7 56.1 36.9
» » pohjoinen — » » norra . . 29 454 49 058 .32 069 39.8 66.2 42.2
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra .. 31396 61 466 39 916 35.1 64.0 40.o
» » pohjoinen — » » norra .. 14 965 35 915 21 430 30.8 62.1 36.0
Lapin L ap p m ark en s............................................... 1400 4 029 2 188 18.0 42.3 22.5
J  os vaaleihin osanottoa ta rk a s te ta an  v a a lip iire it­
tä in , huom ataan sen vuonna 1931 tosin  kaik issa 
vaalip iireissä  olleen runsaam m an kilin vuoden 1925 
vaaleissa, m utta lähes kolm annesta, jopa Ahvenan-
G ranskar m an deltagandet i vai en inom de olika 
valkretsarna, finner m an, a tt  det år 1981 visserligen 
inom alla v a lk re tsar var liv ligare än vid 1925 års 
val, men närm are  en tred jede l, på Å land t. o. m.
7m aalla  m elkein puo lta  laim eam paa kuin vuoden 
193'0 eduskuntavaaleissa. V ilkkain ta  se oli U uden­
m aan lään issä , sen jälkeen V iip u rin  lään in  lä n t i­
sessä sekä H äm een lään in  pohjoisessa ja  eteläisessä 
vaalip iirissä . M uissa vaalip iire issä  oli äänestäne itä  
vähem m än ku in  50 % , vieläpä K uopion itäisessä, 
V aasan  eteläisessä j a  O ulun pohjoisessa v aalip ii­
rissä  vähem m än k u in  40 %:Aakin sekä L apissa 
vain  22.5 %.
n astan  h ä lften  lam are än  vid 1930 års riksdagsval. 
L iv ligast va r dot i N ylands län, d ä re fte r  i  V iborgs 
läns v ästra  sam t T avastèhus läns n o rra  och södra 
valkretsar. Inom  de an d ra  v a lk re tsarna  va r a n ta ­
let röstande m indre än  50 % , i Kuopio läns östra, 
V asa läns södra och U leåborgs läns n o rra  valkrets 
t. o. m. m indre än  40 %  sam t inom L appm arkens 
valkrets endast 22.5 %.
5. Kaupunkien ja maaseudun äänes­
täjät.
Seuraava taulukko n ä y ttä ä , ku inka pa ljon  äänes­
tän e itä  oli kunkin lään in  kaupungeissa ja  m aaseu­
dulla.
5. Antalet röstande i städerna och på 
landsbygden.
F ö ljan d e  tabe ll u tv isar an ta le t röstande länsvis 
i städerna  och p å  landsbygden.
Votants dans les villes et dans les communes rurales, par départements.
Absoluuttiset luvut — Absoluta tai 
Chiffres absolus
% vaalioikeutetuista 
i 7o av  valberättigade 
En  "/o de$ électeurs inscrits
Lääni — Län — Départements K aupungit
Städer
Villes
M aaseutu 
Landsbygd 
Communes rurales
K aupungit
Städer
Villes
M aaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
1925 1930 1931 1925 1930 1931 1925 1930 1931 1925 1930 1931
Uudenm aan 1. — Nylands 1............ 53 374 93 174 84 991 53 601 93 770 71945 46.8 66.4 58.2 44.7 71.6 53.4
Turun-Porin 1. — Abo-Björneborgs 1. 19 506 318691 29 091 72 835 132 909 94 806 47.2 68.1 59.9 37.4 63.9 44.2
Ahvenanm aa — Aland .................. 308 6011 412 2 628 5 605 2 759 36.5 64.8 42.9 21.3 45.8 22.4
Hämeen 1. — Tavastehus 1............ 15 964 27 475' 25 343 66 952 107 412 84 227 48.9 72.5 64.3 44.9 68.7 52.3
Viipurin » — Viborgs » . . . . 14 761 28 970' 25150 97 344 175 046 123 714 43.9 66.5 55.5 42.3 71.3 48.9
Mikkelin » — S:t Michels » . . . . 2 477 4 059, 3 531 30 010 59 753 40 368 44.3 66.9 56.0 32.9 62.5 41.3
Kuopion » — Kuopio » . . . . 5 401 9 616 9 252 45 437 100 081 69 222 43.9 63.0 58.6 32.3 63.2 42.3
Vaasan » — Vasa » . . . . 9 313 15 7381 12 014 86 505 148 057 99 162 44.0 67.9 50.0 38.1 62.1 40.7
Oulun » — Uleåborgs » . . . . 6135 11 3621 12156 41 626 90 048 51 378 44.8 67.2 53.5 31.5 61.5 35.1
Koko m aa —H elariket -  Pays entier 127 239 222 864 201 940 496 938 912 681 637 581 46.2 67.3 57.8 38.3 65.6 44.7
V aalip iire ittä in  v astaav at luvu t olivat seuraavat. I  de olika va lk re tsarn a  voro m otsvarande s i f f ­
ror fö ljande.
Votants dans les villes et dans les communes rurales, par circonscriptions électorales.
Vaalipiirit — V alkretsar
Circonscriptions électorales
Absoluuttiset luvut — Absoluta ta i 
Chiffres absolus
% vaalioikeutetuista 
I °/o av  de valberättigade
E n  Vo des électeurs inscrits
K aupungit
Städer
Villes
M aaseutu 
Landsbygd 
Communes rurales
K aupungit
Städer
Villes
M aaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
1925 1930 1931 1925 1930 1931 1925 1930 1931 1925 1930 1931
Uudenm aan läänin — Nylands läns . . . . 53 374 93174 84 991 53 601 93 770 71945 46.8 66.4 58.2 44.7 71.6 53.4
T urun 1. eteläinen. — Abo 1. södra ........... 14 130 22 816 21010 36 620 67 018 46 672 46.8 66.8 59.2 34.8 60.9 41.3
» » pohjoinen —  » » norra ........... 5 684 9 654 8 493 38 843 71496 50 893 47.4 71.3 60.6 38.1 65.0 44.7
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. s ödra 3 460 6 368 6125 38 450 59 585 47 669 52.2 65.5 61.3 45.9 69.2 53.8
» »poh jo inen— » »norra 12 504 21107 19 218 28 502 47 827 36 558 48.1 74.9 65.3 43.6 68.2 50.4
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra 13 507 26 872 23 416 46 824 76 450 59 342 43.9 66.5 55.6 47.7 72.2 54.4
» » itäinen — » » Östra 1254 2 098 1734 50 520 98 596 64 372 44.5 67.1 o4. o 38.4 70.7 44.8
Mikkelin» —  S:t Michels » 2 477 4 059 3 531 30 010 59 753 40 368 44.3 66.9 56.0 32.9 62.5 41.3
Kuopion» läntinen — Kuopio » västra 4 653 7 974 7 889 26 986 52 285 38 578 45.8 63.9 61.1 35.2 63.8 45.6
» » itäinen — » » Östra 748 1642 1363 18 451 47 796 30 644 35.0 58.7 47.7 28.8 62.6 38.8
Vaasan » itäinen — Vasa » Östra 1361 2 822 2 591 29 298 53 986 37 844 44.0 74.7 64.2 39.7 67.0 4o. 5
» » eteläinen — » » södra 5 231 8 697 6 394 30 474 49 232 32 278 42.6 66.3 47.4 35.8 54.6 35.4
» » pohjoinen — » » norra 2 721 4 219 3 029 26 733 44 839 29 040 46.9 67.1 46.7 39.2 66.1 41.8
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra 5 395 9 777 8 967 26 001 51689 30 949 45.3 66.8 58.9 33.5 63.5 36.6
» » pohjoinen — » » norra 740 1 585 3 189 14 225 34 330 18 241 41.0 71.2 42.6 30.4 61.8 35.0
Lapin — L ap p m ark en s.................................. — — — 1400 4 029 2188 — — — 18.0 42.3 22.5
Koko m aa — Hela riket — Pays entier 127 239 222 864 201 940 496 938 912 681 637 581 46.2 67.3 57.8 38.3 65.6 44.7
8Taulukoi&ta käy  selville, e ttä  vaaleihin osanotto 
oli vuonna 19(31, samoin ku in  vuosina H92'5 ja  1930, 
vilkkaam paa kaupungeissa ku in  m aaseudulla. Viime 
vaaleissa oli a sian la ita  tälla inen  kaikissa lääneissä 
ja  vaalip iireissä, j a  kaupunkilais- ja  m aalaisäänes- 
tä jien  suhdelukujen ero, 13.i prosenttiyksikköä, oli 
suurem pi kuin aikaisem m in.
Av tabellen  fram g år, a tt  deltagandet i valet å r  
193 L, liksom  även åren  1925 och 1930, va r liv li­
gare  i städ ern a  än  p å  landsbygden. V id  det se­
n aste  valet var d e tta  fa lle t i a lla län  och val­
k re tsa r  och skillnaden m ellan re la tionsta len  fö r de 
röstande i städerna  och p å  landsbygden, 13.1 p ro ­
centenheter, va r stö rre  än  tid igare.
6. Äänestäneet sukupuolen mukaan.
S euraavasta  tau lukosta  nälidään, kuinka paljon  
m iehiä ja  naisia  kävi kaupunkien, m aaseudun ja  
koko m aan  vaalio ikeu te tu ista  äänestäm ässä  vuo­
sien 19:25? 1930 ja  ]'9l31 vaaleissa.
6. De röstande fördelade efter kön.
Av fö ljande  tabe ll fram g år, liuru m änga m än 
ooh kvinnor av de v a lb e rä ttig ad e  i städerna, p å  
landsbygden ocli i liela landet, som d e ltag it i 
valen åren  1925, 1930 och 1931.
Votants, hommes et femmes.
Vuosi
Av
Armées
K aupungit — Städer
Villes '
Maaseutu — la n d sb y g d  
Communes rurales
Koko m aa — Hela riket 
Pays entier
Miehiä
Män
Hommes
Naisin
K vinnor
Femmes
Miehiä 
Mä a
Hommes
Naisia
K vinnor
Femmes
Miehiä 
Mä ii
Jlornmes
Naisia
Kvinnor
Femmes
A bsoluuttiset luvut — - Absoluta tal —  A'om bres absolus
1 9 2 5 ................ 53 575 73 664 266 707 230 231 320 282 303 895
1 9 3 0 ................ 92 345 130 519 458 588 454 093 550 933 584 612
1 9 3 1 ................ 85 852 116'088 339 967 297 614 425 819 413 702
%  vaalioikeutetuista —  I % av valberättigade —  E n  % des é leetem s in scr its
1 9 2 5 ................ 48.» 44.4 4 2 .S 34.1 43.8 36.2
1 9 3 0 ................ 68.5 66.fi 68. B 62. s 68.6 63.6
1 9 3 1 ................ 60.2 56.2 49.0 40.2 51.+ 43.7
V aikka naiset ovat vaalio ikeu te ttu jen  enem m is­
tönä, oli naisäänestä jien  lukum äärä  näissä vaa­
leissa, kuten yleensä ennenkin, m aaseudulla  ja  
koko m aassa sekä abso luu ttisesti e ttä  suhteellisesti 
pienem pi kuin miesten. T aulukossa olevista vaa­
le is ta  vain vuoden 1930 vaaleissa oli koko m aassa 
ään io ikeu ttaan  k ä y ttä n e itä  n a is ia  absoluuttisesti, 
m u tta  e i silloinkaan suhteellisesti enem m än ku in  
m iehiä. K aupungeissa  on naisäänestä jien  luku­
m äärä  sen s ijaa n  a in a  ollut absoluuttisesti, m utta  
ei yleensä suhteellisesti suurem pi k u in  miesten. 
K aupunkien na isään estä jien  abso luu ttinen  enem ­
myys jo h tu u  siitä , e t tä  n a iset niissä ovat v a li ts i ja ­
kunnan, samoin kuin väestönkin, suurena enem m is­
tönä. Koko m aan mies- ja  n a isään estä jien  suhde­
luku jen  ero (7.7 prosenttiyksikköä) oli viime v aa ­
leissa suurem pi ku in  vuonna 1030, m u tta  suunnil­
leen  y h tä  suuri kuin vuonna 19i2,5. K aupungeissa 
on tuo  <;ro yleensä ollut pienempi ku in  m aaseu­
dulla. Viime vaaleissa se oli kaupungeissa  vain 4, 
m u tta  m aaseudulla  9.4 prosenttiyksikköä. M olem­
missa valitsijam iesvaaleissa oli sekä miesten e ttä
E liu ru  kvinnorna u tg ö ra  flertalet, av de val­
be rä ttig ad e , voro vid de tta  val såsom överhuvud­
ta g e t även tid ig a re  de kvinn liga  röstandena på 
landsbygden och i hela landet såväl absolut som 
re la tiv t fä rre  än  de m anliga. V id  de i tabellen  
u p p tag n a  valen var det endast vid 1930 års val 
som i hela landet a n ta le t kvinnor, som använde 
sig av sin rö s trä tt ,  var absolut men icke ens d å  
re la tiv t stö rre  än  a n ta le t män. I  städ ern a  ha 
de kvinnliga röstandena därem ot a lltid  v a r it a b ­
solut, men i allm änhet icke re la tiv t flere  än  de 
m anliga. Det abso lu ta  f le rta le t av de kvinnliga 
röstandena  i städ ern a  härleder sig därav, a t t  kvin­
norna i städ ern a  b ild a  det s to ra  f le r ta le t av väl­
ja rk å re n  liksom  även av befolkningen. Skillna­
den m ellan re la tionsta len  fö r hela landets m an­
liga  oeh kvinnliga röstande (7.7 procentenheter) 
var vid de senaste valen stö rre  än å r  1930, men 
u n g e fä r lika  stor som år 1925. I  städ ern a  har 
denna skillnad i allm änhet v a r it m indre än på 
landsbygden. V id de senaste valen u tg jo rd e  den 
i städerna  endast 4, men på landsbygden 9.4 pro-
9n a is te n  vaaliharrastus huom attavasti vilkkaam pi 
kaupungeissa ku in  m aaseudulla. E ro  oli vuonna 
19,31 m iehillä H>.<> ja  na isilla  -kokonaista H) 'prosent­
ti yksi kköä eli tun tuvasti enemmän ku in  vuonna 
1925. ’
E ri vaalip iirien  mi.es- j a  naisäänestä jien  lukum ää­
rä t selviävät s e u ra a j is ta  taulukosta.
eentenlioter. Vid (le båda  elektorsvalen var både 
m ännens oeli kvinnornas valintresse m ärk b art liv­
lig a re  i s ta d e in a  än  på  landsbygden. Skillnaden 
var ä r  1931 fö r m ännen 10.o och fö r kvinnorna 
.hela 10 procentenheter eller avsevärt stö rre  än  
å r  .1925. .
A n ta le t m anliga och kvinnliga röstande inom de 
olika valk re tsarna  fram g år av fö ljan d e  tabell.
Votants selon le sexe.
Vaalipiirit — "S alkretsar
Circo)t$cri2>tio»s électorales
Absoluuttiset luvut 
Absoluta ta i
Chiffres absolus
Äänestäneitä vaalioikeu­
te tu is ta  — K östande i % av  
sam tliga röstberättigade 
E n % des électeurs inscrits
Miehiä
Män
Hommes
Naisia
Kvinnor
Femmes
Miehiä
Män
Hommes
Naisia
Kvinnor
Femmes
1925 1930 1931 1925 1930 1931 1923 1930 1931 1925 1930 1931
Uudenm aan läänin — Xylands län s . . . . 49 313 83 344 70 974 57 662 103 600 85 962 49.1 71.1 58.5 43.2 67.3 54.0
Turun 1. eteläinen -  Åbo 1. södra . . . . 25 302 41689 33 299 25 448 48 145 34 383 42.1 64.9 50.+ 33.7 60.2 41.8
» » pohjoinen — » » norra . . . . 23 449 39 501 30 625 21078 41 649 28 761 45.0 69.9 52.1 34.1 62.1 41.6
Hämeen 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra. 21 998 32 367 26 997 19 912 33 586 26 797 52.0 72.8 59.0 41.+ 65.3 50.7
» »pohjoinen— » »norra. 20 524 32 694 26 959 20 482 36 240 28 817 49.5 73.8 58.7 41.0 67.1 51.5
Viipurin » läntinen -  Viborgs » västra 31 482 49 711 41 945 28 849 53 611 40 813 52.8 73.6 60.2 41.6 68.1 50. o
» » itäinen — » » Östra. 27 650 50 063 35 638 24 124 50 631 30 468 42.8 73.9 50.9 34.5 67.6 39.7
! Mikkelin » •— S:t Michels » 18 698 33 726 24 792 13 789 30 086 19 107 39.0 68.0 48.7 27.9 57.7 36.0
Kuopion » läntinen — Kuopio »västra 17 500 .31 560 25 532 14 139 28 699 20 935 41.1 68.8 53.6 32.0 59.1 41.9
! » » itäinen ■ » » Östra. 10 738 26 619 17 716 8 461 22 819 14 291 33.1 67.8 43.7 25.0 57.1 34.7
Vaasan »itäinen —  Vasa »Östra. 17215 29 393 22 358 13 444 27 415 18 077 45.9 70.7 52.0 34.2 64.2 40.9
» » eteläinen — » » södra. 17 221 25 482 18 751 18 484 32 447 19 921 38.0 52.8 38.4 35.5 59.1 35.7
» »pohjoinen— » »norra. .14 286 22 104 16 218 15168 26 954 15 851 41.+ 64.1 45.6 38.+ 68.1 39.2
Oulun »eteläinen — Uleåborgs »södra. 16 714 31109 21366 14 682 30 357 18 550 38.8 66.+ 43.8 31.6 61.7 36.4
» »pohjoinen - » »norra. 7 412 19 258 11405 7 553 16 657 10 025 30.2 64.6 37.3 31.+ 59.5 34.5
Lapin — Lappmarkens ............................. 780 2 313 1 244 620 1716 944 18.5 44.8 23.5 17.+ 39.+ 21.3
Taulukosta, ilmenee, e ttä  m iesten osanotto 'vuo­
den 1.931 vaaleih in  oli, sam oin ku in  vuonna 1926, 
suhteellisesti ru n sa in  V iip u rin  lä ä n in  läntisessä  
(6,0.2 % ) ,  s itä  läh innä Häm een lään in  eteläisessä 
v aa lip iirissä  (59.0 % ) ,  vähäisin L apissa  i(33.5 % ) 
j a  Oulun lään in  pohjoisessa vaalip iirissä  (37.3 % ). 
N a isten  vaa lih arrastu s oli vilkkain, k u ten  vuonna 
l'9;2ö, U udenm aan lään in  vaalip iirissä  (54.0 % ), 
s itä  lähinnä. H äm een lään in  pohjoisessa v aa lip ii­
rissä  (51.5 9 r) ,  laim ein L apissa  (21.3 % )  j a  Oulun 
lään in  pohjoisessa vaalip iirissä  (34.5 % ) .  Yleensä 
oli vuonna 1931 sekä miesten e ttä  naisten  v aa lih ar­
rastu s v ilkka in ta  Etelä-Suom essa, laim ein ta  maan 
pohjoisosissa.
N aisten  vaalih arrastu s oli tä llä  k e rta a  joka vaali­
p iirissä  yleensä suhteellisesti laim eam paa kuin 
m iesten. Suhdelukujen ero oli keskim äärin 7.7, 
jo p a  M ikkelin läänissä. 12.7 ja  Kuopion läänin län ­
tisessä  vaalip iirissä  11.7 prosenttiyksikköä. K u iten ­
k in  kävi nais ia  suhteellisestikin enemmän kuin mie­
h iä  äänestäm ässä K ristiinankaupungissa  ja  ’P ie ta r­
saaressa, H aagan  kauppalassa sekä 9 :ssä  suomen-
Av tabellen  fram g år, a t t  m ännens deltagande 
i 1931 års val var, liksom år 1925, re la tiv t ta l r i ­
k a s t i  Y iborgs län s v ä s tra  ((50.‘i  % ) ,  d ä rn äs t i 
T avastehus läns .södra valkrets (59.o <%), få ta lig a s t 
i L appm arken (;2 i3 . 5  % )  och i ü leâborgs läns norra  
v alkrets (3 7 .3 % ). K vinnornas valin tresse var lik ­
som å r 1925 liv ligast i N ylands läns valk rets 
(54.0 % ), d ä rn äs t i T avastehus läns n o rra  val­
k re ts (51.5 % ) ,  lam ast i L appm arken  (21.3 % ) 
oclr i U leåborgs läns n o rra  valkrets (34.5 % ) .  I  
a llm änhet var å r  1931 såväl m ännens som kvin­
nornas valin tresse liv ligast i södra F in land , lam ast 
i landets nord liga  delar.
K vinnornas valintresse var denna gång  inom 
alla  v a lk re tsar proportionsvis svagare än  m än­
nens. Skillnaden m ellan re la tionsta len  var i me­
delta l 7.7, i S : t  Michels län  12.7 och i Kuopio 
läns v ästra  valkrets 11.7 procentenheter. Dock 
röstade ii ven proport ionsvis flere  kvinnor än  m än 
i K ristin es tad  och Jakobstad , i H aga köping 
sam t i 9 finsk- och 4 svenskspråkiga land skom-
10
ja  4 ruotsinkielisessä m aalaiskunnassa. N ä istä  
m aalaiskunnista  olivat useim m at V aasan lään in  
e teläisessä j a  Oulun lään in  pohjoisessa vaalip iirissä.
V aalio ikeu tetu ista  m iehistä  kävi enem m än kuin. 
70 %  äänestäm ässä vain N aan ta lin  (7'4.2  % ) ja  
Iisa lm en  kaupungeissa, V am m alan (75 .9  % ) , K ou­
volan j a  V arkauden  kauppaloissa  s£kä 10 :ssä  suo­
men- ja  o ruotsinkielisessä m aalaiskunnassa, jo is ta  
useim m at olivat V iipurin  lään in  läntisessä  v aalip ii­
rissä. M aalaiskunnista  oQi L em issä suhteellisesti 
enim m än m iesäänestä jiä  (77.7  % ). N a is is ta  ei .mis­
sään  k äy n y t 70 %  äänestäm ässä. Sellaisiakin kun­
tia , jo issa  heidän  äänestysp rosen ttin sa  kohosi 60:11 
yli, oli vain  3 suom enkielistä m aalaiskun taa , H ä ­
m eenlinnan (67.7 % ) j a  N aan ta lin  kaupiungit sekä 
Vam m alan (67.7 % ) j a  Valkeakosken kauppalat. 
K orkein  oli n a is ten  ään esty sp ro sen tti L em issä (6 8 . l ) .
Sangen laim eaa oli sekä  m iesten e ttä  na is ten  vaali- 
h a rra s tu s  yleensä L apissa, A hvenanm aalla, m uu ta­
m issa Suom enlahden saarissa  sekä eräissä eri vaali­
p iirien  kunnissa. Y hdeksässä suomen- ja  kuudessa 
ruotsinkielisessä m aalaiskunnassa  oli m iesten äänes­
ty sp ro sen tti 20 i tä  j a  na is ten  1 5 :tä  pienem pi. M ie­
h illä  se oli p ien in  Pelkosenniem ellä (13.0 % ) j a  Sa­
vukoskella (13.4 % ), na isilla  Savukoskella (7.7 % ), 
Suursaaressa ( 8 .o % ), Sundissa ( 8.4 % ) jr., Kyyrö- 
lässä (8 .9 % ).
7. Äänestäjien ryhmitys äänestyspaikan 
mukaan.
H ankkim alla  otteen vaalilue tte losta  vaalioikeu­
te t tu  henkilö voi k ä y ttä ä  ään io ikeu ttaan  missä 
äänestysalueessa hyvänsä, m u tta  hänen an tam ansa 
ään i tulee ku itenkin  o tetuksi huomioon siinä vaa li­
piirissä, johon kuuluvassa äänestysalueessa hän on 
ään io ikeu tettu . Vuoden 19.31 vaaleissa kaikkiaan  
12 925 henkeä eli 1.5  %  k a ik ista  äänestäne istä  k ä y tti 
ään io ikeu ttaan  v ieraassa  vaalip iirissä . .
V ieraassa  v aa lip iirissä  äänestäneet nähdään  v aali­
p iire ittä in  seuraavalla  sivulla olevasta tau lukosta , 
jossa  kukin  sellainen ään e stä jä  on m erk itty  siihen 
vaalip iiriin , m inkä vaaliluette lossa  hänen niinensä 
oli.
E ri  vaalip iirien  vä lise t eroavaisuudet olivat p ie­
n iä, en in tään  1 % . K aupunk ila isista  äänesti vie­
raassa  v aa lip iirissä  suhteellisesti lähes 2 k e rtaa  niin 
p a ljo n  kuin m aala is is ta  j a  kaupunkila ism ieh istä  
enem m än (2.9  % ) kuin na is is ta  (2.0 % ) , m ikä jo h ­
tunee heidän  yleensä suurem paa liikkuvaisuu tta  v aa­
tiv a s ta  to im innastaan .
Toisessa vaalip iiriin  kuuluvassa äänestysalueessa 
k ä y ttiv ä t taa s  m aalaiset ään io ikeu ttaan  enemmän 
( 2.2 % ) kuin kaupunkilaiset ( 0.7  % ). Täm ä joli-
m uner. A v dessa landskom m uner befunno sig  de- 
f le s ta  i V asa läns södra ocli U leåborgs läns n o rra . 
valkrets.
Av de v a lb e rä ttig ad e  m ännen röstade m era än- 
70 %  endast i s täd ern a  N ådendal (74.2  % ) och 
Iisalm i oc.li i köp ingarna V am m ala (75.» % ), 
K ouvola och V arkaus sam t i 10 finsk- och 3 
svenskspråkiga landskom m uner, av v ilka de fles ta , 
voro belägna i V iborgs läns v ä s tra  valkrets. X 
landskom m unerna var de m anliga röstandes a n ta l 
proportionsvis s tö rs t i Lem i ( 77.7  % ). Av kvin­
no rn a  röstade ingenstädes 70 %. De konmniner,.. 
dä r deras röstn ingsprocen t översteg 65, voro en­
dast 3 fin sk sp råk ig a  landskom m uner, städerna . 
T avastelius (67.7 % ) och N ådendal sam t V am ­
m ala (67.7 % )  ocli Valkeakoski köpingar. K vin­
nornas röstn ingsprocen t v a r högst i Lem i (6 8 .1)..
Såväl m ännens som kvinnornas va lin tresse  var 
i allm änhet synnerligen lam t i L appm arken , på . 
A land, p å  n å g ra  öar i F in sk a  viken sam t i vissa 
kom m uner hörande till  olika va lkretsar. I  9 
finsk- och 6 svenskspråkiga landskom m uner un ­
d ersteg  röstn ingsprocen ten  fö r m ännen 20  och t o r ­
kvinnorna 15. F ö r m ännen va r den läg s t i P e l­
kosen niemi (1 2 .0 % ) oeh i Savukoski (1 3 .4 % ), 
fö r kvinnorna i Savukoski (7.7  % ) , p å  H ögland 
(8.0  % ),  i Sund ( 8.4 % ) och i K yyrö lä  (8.9 % )..
7. De röstandes fördelning efter röst­
ningsort.
Genom u td rag  ur vallängden kan  va lberättigad - 
person utöva sin rö s trä tt  i v ilket röstn ingsom råde 
som helst, men hans avgivna rö st beak tas likväl 
i den valkrets, t ill  v ilket det röstningsom råde- 
hör, dä r lian ä r  va lb e rä ttig ad . V id  valet å r  1931 
utövade inalles 12 925 personer eller 1.5 %  av 
a lla  röstande sin  rö s trä tt  i främ m ande valkrets..
Tabellen  å fö ljan d e  sida u tv isar an ta le t personer, 
som inom de olika valk re tsarna  rö s ta t i en f rä m ­
m ande valkrets. V a rje  dylik  röstande h a r hän ­
fö r ts  t ill  den valkrets, i vars vallängd  hans nam n. 
fan n s upp tage t.
De olika va lk re tsarn as avvikelser f rå n  va ran d ra , 
voro små, högst 1 % . Av stadsborna  röstade e tt  
proportionsvis n ä s tan  dubbelt så  s to r t an ta l som 
av land sborna i främ m ande valkrets och av s tä ­
dernas m anliga  röstande e tt  s tö rre  an ta l (2 .9 % ) 
än  av de kvinn liga  (2.0  % ), vilket to rde  bero 
d ärpå, a t t  m ännens verksam het i allm änhet fo rd ­
ra r  stö rre  rö rlighe t än  kvinornas.
I  a n n a t röstn ingsom råde inom  egen v a lk re ts 
begagnade sig  å te r  flere landsbor (2.2 % ) än. 
stadsbor (0.7 % ) av sin rö s trä tt. D e tta  torde.,
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V otants dans autres circonscriptions électorales.
Vaalipiirit — Valkretsar
Circonscriptions électorales
Absoluuttiset luvut 
Absoluta ta l
Chiffres absolus
Vo kaikista äänestäneistä 
I  “/o av  samtliga 
röstande 
E n  0/o de tous les votants
1925 1930 1931 1925 1930 1931
Uudenm aan läänin — Nylands lans .................................. 1763 •2 997 1 926 1.6 1.6 1.2
T urun 1. eteläinen — Åbo 1. södra .................................. 1032 1649 935 2.0 1.8 1.4
» » pohjoinen— » » norra .................................. 959 1608 940 2.2 2.0 1.6
Häm een 1. eteläinen Tavastehus 1. södra ................ 1005 1 622 1059 2.4 2.5 2.0
» » pohjoinen » » norra ................ 991 1 742 1146 2.4 2.5 2.1
Viipurin » läntinen — Viborgs » v ä s t r a ................ 1185 2 331 1404 2.0 2.3 1.7
» » itä in e n — » » Östra ................ 849 1931 942 1.6 1.9 1.4
Mikkelin » — S:t Michels » ................ 763 1569 841 2.3 2.5 1.9
Kuopion » läntinen —  Kuopio » v ä s t r a ................ 698 1233 691 2.2 2.0 1.5
» » i tä in en — » » Östra ................ 453 1099 553 2.4 2.2 1.7
Vaasan » itäinen — Vasa » Östra.................... 622 1201 662 2.0 2.1 1.6
» » eteläinen —  » » södra ■................ 494 941 476 1.4 1.6 1.2
» » pohjoinen— » » norra ................ 405 950 490 1.4 1.9 1.5
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra ................ 599 1020 587 1.9 1.7 1.5
» » pohjoinen — » » norra ................ 199 424 248 1.3 1.2 1.2
Lapin —  L appm arkens............................................................ 16 60 25 1.1 1.5 1.1
Koko m aa —  Hela riket —  Pays entier 12 033 22 377 12 925 1.9 2.0 1.5
K aupungit —- Städer —  V il le s ............................................... 4 801 7 063 4 801 3.8 3.2 2.4
Maaseutu — Landsbygd —  Communes rurales ................ 7 232 15 314 8124 1.5 1.7 1.3
tunee ositta in  siitä , e ttä  m aaseudulla  suu rten  äänes­
tysalueiden vuoksi voi vaailiottein. äänestää  usein 
lähem pänä toisessa kuin om assa äänestysalueessa. 
Sam oin sa a ttav a t useat ä än e s tä jä t olla työssä ta i  
palveluksessa v ieraassa  äänestysalueessa.
Jo s vieraassa vaalip iirissä  äänestäneih in  lisä tään  
om assa vaalip iirissään , m u tta  vieraassa äänestys­
alueessa äänestäneet, saadaan  n iiden  henkilöiden 
lukum ääräksi, jo tk a  t ä y t t iv ä t  ään io ikeu ttaan  
m uualla  kuin s iin ä  äänestysalueessa, jo n k a  v aalilue t­
telo ih in  he olivat m erk ity t, vuoden 1931 vaaleissa 
28 616, m ikä vastasi. 3.4 %  ka ik is ta  äänestäneistä. 
K aupungeissa  oli täm ä  p rosen ttiluku  h iukan  p ie ­
nempi (3.1) ku in  m aaseudulla (3.5).
delvis bero på a tt  m an p å  landsbygden  p å  grund  
av röstn ingsom rådenas storlek  m ed vallängdsut- 
d rag  kan rösta  på  närm are  håll inom  e tt  a n n a t 
röstn ingsom räde än  inom det egna. Dessutom  
kunna flere  röstande ha arbete  eller anställn ing  
i e tt  främ m ande röstningsom räde.
Om till tie personer, som rö s ta t i främ m ande 
valkrets, tilläg g as de, som rö s ta t i egen valkrets 
m en främ m ande röstningsom räde, u tg jo rd e  a n ta ­
le t personer, som b eg ag n a t sig av s in  v a lrä tt  an ­
norstädes än  i det röstn ingsom räde, i vars val­
längder de voro upp tag n a , vid 1931 års val 
28 0.16, vilket m otsvarade 3.4 %  av hela a n ta le t 
röstande. I  städ ern a  var d e tta  p rocen tta l någ o t 
läg re  (3 .i)  än  p ä  landsbygden  (3.5).
8. Hyväksytyt ja hylätyt vaaliliput.
H y v ä k s y t t y j ä  v aa lilip p u ja  ann ettiin  'Vuoden 1931 
vaaleissa 830 758. K ir jo ite ttu ja  ehdokaslistoja oli 
2 837 vaalilipussa, jo is ta  pääosana olivat Lapin 
v aalip iirin  vaalilipu t. E hdokkaiden jä r je s ty s  oli 
m u u te ttu  vain  12 vaalilipussa.
Seuraavasta  tau lukosta  nähdään, kuinka paljon  
eri vaalip iire issä  a n n e ttiin  h y v äk sy tty jä  v aa lilip ­
p u ja  k a ikk iaan  sekä keskim äärin ku tak in  v a littu a  
v a litsijam iestä  kohden.
8. Godkända och kasserade valsedlar.
V id U 931 års val inläm nades S3 6 758 godkända  
valsedlar. H andskrivna  kand id a tlis to r f-unnos å 
2 837 valsedlar, av v ilka  huvudparten  u tg jo rd es av 
de i L appm arkens valkrets inläm nade valsedlarna. 
K an d id atern as o rdn ingsfö ljd  hade än d ra ts  endast å  
32 valsedlar.
Av fö ljan d e  tabe ll fram g år hela mitalle t  god­
kända valsed lar i de olika va lkretsarna sam t de tta  
an ta l i m edeltal per vald elektor.
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B ulletins valables par circonscriptions électorales.
V aalipiirit — Valkretsar- 
Circonscriptions électorales
H yväksy tty jä  vaalilippuja 
Godkända valsedlar 
Bulletin .v vahihb'K
H yväksy tty jä  vaalilippuja 
va littu a  kohden 
Godkända valsedlar per vald 
elektor 
BuUetbts valables par élu
.1925 i »so 1931 1925 1930 1931
Uudenm aan läänin - - Nylands lä n s ................ 106 687 186 278 156 347 2 736 7 165 3 723
'Purun 1. eteläinen —  Å bo  1. s ö d r a ............... 50 422 89 284 67 449 2 101 5 580 2 810
» » pohjoinen — » » n o r r a ................ 44 317 80 460 59 093 2 014 5 364 2 686
Hämeen 1. eteläinen -T av asteh u s 1. södra 41 691 65 497 53 553 2 452 5 954 3 347
» » pohjoinen — » » norra. 40 848 68 488 55 542 2 403 6 226 3 267
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra 60 146 102 855 82 512 2 506 6 428 3 438
» » itä inen  — » » Östra. 51 545 100 206 65 925 1 983 5 894 2 637
Hikkelin » — S:t Michels » 32 346 63 531 43 773 1 702 5 294 2 432
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra 31 527 59 947 46 326 1 752 4 996 2 574
» » itä in en — » o Östra 19106 49 157 31 908 1 274 4 916 2127
Vaasan » itäinen — Vasa » Östra 30 572 56 586 40 326 1 911 5 659 2 520
» » eteläinen — » » södra 35 656 57 783 38 625 1981 4 815 2 146
» » pohjoinen— » » norra 29 429 48 967 32 036 1 962 4 897 2 288
Oulun » e t e l ä i n e n Uleåborgs » södra 31 304 61194 39 814 1 648 4 707 2 095
» » pohjoinen » » norra 14 927 35 795 21 358 1 493 4 474 1 942
L a p in -  Lappmarkens ...................................... 1 396 4 000 2171 1 396 4 000 2 171
H yv äk sy tty jen  vaalilippu jen  keskim äärä va littu a  
ed u sta jaa  kohden on presidentin  valitsijam iesvaa­
leissa »iin paljon  pienem pi kuin eduskuntavaaleissa 
sen vuoksi, e ttä  valitsijam ie liiä  on 50 %  enemmän 
kuin kansanedusta jia . Osaksi on siilien v a ik u ttan u t 
myös laim eam pi vaaliharrastus.
Taulukon jälk im m äisen osaston lukusarjo ista  näh ­
dään, m iten  vaihteleva on ed u sta jan  valitsem iseksi 
ta rv it tu  ään im äärä  .maan eri osissa. K un se vuoniin 
193" 1 oli koko m aassa keskim äärin 2 789, oli iso U u­
denm aan lään issä  3 723, m utta  Oulun läänin poh­
joisessa vaalip iirissä  vain  1 942. E teläisissä  v aa li­
piireissä, joissa vaia'liliarrastus on 'vilkkaam paa, tulee 
siis v a littu a  henkilöä kohden m elkoista suurem pi 
äänestäjä /m äärä  ku in  kankaisilla  syrjäseuduilla.
H y l ä t y t  v aalilipu t eivät suhteellisen vähyytensä 
vuoksi ole koskaan a iheu ttaneet m a in ittav aa  äänten  
m enetystä. V uonna 1931 oli tällaisia, lip p u ja  kaik­
k iaan  2 7(53 eli 0 .:;%  k a ik is ta  k e rtyneis tä  vaa li­
lipu ista . K aupungeissa oli v astaava  luku 710 
(0 .4 % ) j a  m aaseudulla .1 482 (0 .2 % ). T oisista  
v aa lip iire istä  läh e te ty is tä  lip u is ta  h y lä ttiin  suhteel­
lisesti enemmän eli 57.1 (4 .4 % ) . Täm ä jo h tu u  il ­
m eisesti siitä; e ttä  äänestäm inen on vaikeam paa v ie­
raassa  kuin omassa vaalip iirissä.
H y lä ty t vaalilipu t jak a an tu iv a t v aa lip iire ittä in  
seuraavasti.
M edeltalet godkända valsedlar' per vald represen­
tant ä r så m ycket m indre vid elektorsvalen än  vid 
riksdagsvalen p å  g ru n d  av a tt  an ta le t elektorer ä r  
50 % större än an ta le t fo lkrepresen tan ter. Dess­
utom  har d ä rtill även b id rag it det svagare va l­
intresset.
S iffe rserie rn a  i  tabellens senare avdelning u t ­
visa, huru växllande det röstetal är, som i olika 
landsdelar e rfo rdrades fö r  val av represen tan t. 
M edan det a r  1931 i hela landet u tg jo rd e  i m edel­
tal 2 789, uppgick det i N ylands län till 3 723, men 
i U leåborgs läns no rra  valkrets till endast 1 942. 
I  de södra va lkretsarna, dä r in tresset fö r valen ä r  
liv ligare , kommer således på v a rje  vald person o tt 
be tyd lig t större  an ta l v ä lja re  än  i avlägsna trak te r .
De l:as.serade  valsedlarna lia p ä  g ru n d  av sin re ­
la tiv a  fåtalig/het a ld rig  fö ro rsak at någon näm nvärd  
rö stfö rlust. År 1931 var an ta le t sädana  röstsed­
la r  inalles 2 763 eller 0.3 % a v  sa.mtliga avgivna 
röstsedlar. F ö r  städ ern a  va r m otsvarande ta l  710 
(0.4 % ) och fö r  landsbygden .1 482 (0.2 % ). Av 
valsedlar, som insän ts f rå n  an d ra  valk re tsar, k a s­
serades e tt  re la tiv t tag e t stö rre  an ta l eMer 571 
(4 .4 % ) . D e tta  beror synbarligen  d ärpå, a t t  det 
ä r  svårare a tt  rösta i främ m ande valkrets än  i 
egen.
De kasserade valsedlarna fördelade sig på de 
olika, va lkretsarna på fö ljande  sä tt.
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B ulletins nu ls par circonscriptions électorales.
Vaalipiirit — V alkretsar 
Circonscription* électoraleh
Absoluuttiset luvu t 
Absoluta tai
Chiffres absolu*
% kaikista vaalilipuista 
I  % av samtliga 
valsedlar
En  % de tous les bulle! lus
1025 1930 1931 1925 1930 1931
Uudenm aan läänin - Nylands lä n s .................................. 288 666 589 0.3 0.4 0.4
Turun 1. eteläinen — Äbo 1. s ö d r a .................................. 328 550 233 0.6 0.6 0.3
» » pohjoinen — » » n o r r a ................................. 210 ' 690 293 0.5 0.9 0.5
Häm een 1. eteläinen — Tavastehus 1. södra ................ 219 456 241 0.5 0.7 0.4
» » pohjoinen — » » norra ................ 158 446 234 0.4 0.6 0.4
Viipurin » läntinen — Viborgs » v ä s t r a ................ 185 467 246 0.3 0.5 0.3
» » itäinen — » » östra ................ 229 488 181 0.1 0.5 0.3
Mikkelin » — S:t Michels » ................ 141 281 126 0.4 0.4 0.3
Kuopion » läntinen — Kuopio » v ä s t r a ................ 112 312 141 0.4 0.5 0.3
» » itäinen — » » Östra ................ 93 281 99 0.5 0.6 0.3
Vaasan » itäinen — Vasa » Östra ................ 87 222 109 0.3 0.4 0.3
» » eteläinen — » » södra ................ 49 146 47 0.1 0.3 0.1
» » pohjoinen — » » norra ................ 25 91 33 0.1 0.2 0.1
Oulun » eteläinen — Uleåborgs » södra ................ 92. 272 102 0.3 0.4 0.3
38 120 72 0.3 0.3 0.3
Lapin — Lappmarkens ........................................................ 4 29 17 0.3 0.7 0.8
Koko maa — Hela riket -  Pays entier 2 258 5 517 2 763 0.4 0.5 0.3
H y lä ty istä  vaa lilip u ista  ('katso sivuilla 50— 54 
olevaa tau lua) m uodostivat suurim m an ryhm än, 50S 
lippua, npj jo issa viiva on vedetty  useam paan kuin 
yhteen liataan. P ääasia llisesti hajam ielisyydestä  
johtunee, e ttä  5-46 tapauksessa on jä te tty  aivan 
ty h jä , m erkitsem ätön vaalilippu. Edelleen on ÉÜ5.Î 
ä än e stä jä ä  v e tän y t viivan väärään  paikkaan, kun 
taas  149 henkilöä on k ä y ttä n y t m ustaa  kynää ja  
134 v a lits ija a  p iir tä n y t vaalilippuun  viivan ase­
m esta  m uun m erkin. V ieraassa  vaalip iirissä  äänes­
tä n e is tä  on 410 ve täny t viivan johonkin sen v aali­
p iir in  lis taan , m issä äänesti, e ikä ole k i r j o i t t a n u t  
vaalilippuun  jonk in  oman v aalip iirin sä  lis tan  ta i 
valitu iksi haluam ainsa henkilöiden nimiä.
Don stö rsta  gruppen av d-e 'kasserade valsedlarna, 
5(>8 valsedlar, (^e tabelkui sid. 50— 51) b ildade de 
sedlar, där strecket dragiits p ä  flore  än  en lis ta . 
D et torde huvudsakligen bero på tanksp riddhet, a tt  
i 540 .fall alldeles b lanka vallsedlar inläm nats. 
Dessutom  'lia 251 röstande d rag it strecket p ä  o rä tt 
ställe, m edan ä te r 149 personer använ t svart penna 
oeh 184 v ä lja re  r i ta t  på  valsedeln någo t an n at 
tecken i s tä lle t fö r strecket. Av de personer, som 
rö sta t i främ m ande valkrets, ha  410 d rag it strecket 
på någon lis ta  fö r  den valkrets, dä r de röstade, och 
icke in s k r i v i t  i valsedeiln någon av den egna v a l­
kretsens lis to r eller nam nen på de personer, de 
önska välja .
9. Ehdokkaat, ehdokaslistat ja 
vaaliliitot.
E hdokkaita  oli vuoden l'93d vaaleissa, kaikk iaan  
964, jos o te taan  huomioon, e ttä  (5 ehdokasta oli 
useam m alle vaalip iirille  yhteisiä. N iitä  oli enem­
m än kuin vuosien 192;5 ja  1930 vaaleissa, jolloin 
vastaav at luvut olivat 807 ja. 553. Sam oin k u in  en­
nenkin ovat eri puolueet vuonna li931 tak tillis is ta  
sy is tä  m enetelleet hioman eri la illa  ehdokkaita  ja  
ehdokaslisto ja asettaessaan , kuten näkyy seuraavista  
lu k usa rjo ista  :
9. Kandidater, kandidatlistor och 
valförbund.
Y id 1931 års val voro inalles 964 kan d id a ter 
uppstä llda , om man b eak tar a tt  6 voro gem en­
sam ma fö r f le ra  valk retsar. D eras an ta l var stö rre  
än vid valen åren 4925 och 1930, dä m otsvarande 
ta l  voro 867 och. 553. Liksom även tid igare  ha 
(1(5 olika p a rtie rn a  å r  1931 av tak tisk a  skäl fö r fa r i t  
någo t o lika vid u p pstä llandet av k and ida ter och 
k and ida tlisto r, såsom synes av nedanstående s iffe r- 
s e r ie r :
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P u o l u e  - P a r t i
Ehdokkaita
K audidatcr
Ehdokas­
listoja
K and idat­
listor
Ääniä kes- 
kini. ehdo­
kaslistaa 
kohden 
K östcr i 
medeltal 
per kandi­
datlista
Ääniä kes- 
kim. ehdo­
kasta  koh­
den 
Köstcr i 
medeltal 
per k an ­
didat
Ehdokkaista 
tu li valituksi 
Av kand ida­
te rna  blevo 
valda
Abs. w/o
Sosialidem okraattinen  .työväenpuolue — 
Socialdem okratiska a rb e ta rp a r tie t  . . . . 24:: (6 ) 193 1309 1 039 90 37.0
K ansallinen  kokoomuspuolue —  N ationella  
sam lingspartie t ................................................ 265 — 260 694 6 SI 64 24.2
M aalaisliitto  —  A grarfiörbundet ................ ilo 3 — ■231 725 749 69 29.G
K ansa llinen  edistyspuolue —  N ationella  
fram steg sp a rtie t .............................................. 122  ■__ 120 1 237 1 217 50 41.0
R uotsala inen kansanpuolue —  Svenska 
fo lk p a rtie t ......................................................... 58 — 58 1 300 1 300 2 5 43.1
Suom en .pienviljelijäin  puolue —  M nska 
sm âibru'karjiartiet ............................................ 44 — 36 327 268 2 4.5
M uut —  övriga  .................................................. 5 —
Y hteensä —  Sum m a 970 (6 ) :l) 898 932 863 300 30.9
Viim eisestä lu k u sa rja sta  näkyy, icttä ru o tsa la i­
nen 'kansanpuolue ja  kansallinen edistyspuolue sa i­
va t suhteellisesti enim m än ehdokkaistaan  valituksi. 
T äm ä joh tuu  siitä , e ttä  edellinen ase tti ehdokkaita  
suhteellisen  vähän, jälk im m äinen ta a s  tä llä  k e rtaa  
sai en tis tä  enemmän ääniä. Suhteellisesti suu rim ­
m an m äärän  ehdokkaita  valitu iksi tu lle ih in  v e rra ­
ten  asetti Suomen p ienv ilje lijä in  puolue. Myös 
suhteellisesta  v aalitav as ta  joh tuu , e ttä  p ieni puolue, 
jo k a  ei olo voim akkaasti 'keskittynyt harvoihin 
vaalip iireih in , 'joutuu ase ttam aan  ehdokkaita suh ­
teellisesti liian  paljon . Sen äänet m enevät liuk­
kaan  kaikissa niissä vaalip iireissä, jo issa  ne eivät 
r i i tä  yhdenkään ehdokkaan valitsemiseen. R uotsa­
lainen vasemmisto ei näissä  vaaleissa ollut erillään  
ru o tsa la ises ta  kansanpuolueesta. K om m unistipuo­
lue ta a s  ei enää saanut esiin tyä itsenäisenä puo­
lueena omine ehdokkailleen.
V a lits ija t eivät näissäikään vaaleissa e r is tä y ty ­
neet sukupuolen m ukaan, vaan m olem mat sukupuo­
le t to im ivat puo lueittan i yhdessä, n iin  e ttä  naisia  
a se te ttiin  ehdokkaiksi samoille listo ille  ku in  m ie­
hiäkin . S euraavalla  sivulla olevasta tau lukosta  n äh ­
dään, kuinka p a ljo n  ku llakin  puolueella oli eri 
vaalip iire issä  mies- j a  naisehdokkaita .
K u ten  tau lu k o sta  ilmenee, oli ehdokkaista naiisia 
vain  6.2 %  eli m elkein sam an verran  kuin vuonna 
19)25, jolloin v astaava  p ro sen ttim äärä  oli 6 .4 , sen 
ollessa vuonna 1930 hiukan  suurem pi eli 8.1. 
V iim e vaaleissa oli kaik illa  varsinaisilla  puo­
lueilla  naisehdokkaita  tasaisem m in ku in  onnen. 
Sosialidem okraattisella  puolueella n iitä  oli onim-
Av s iffro rn a  i den sista  kolum nen fram g år, a t t  
svenska fo lk p a rtie t och nationella  fram steg sp a rtie t 
fingo  det jäm förelsev is s tö rs ta  antailet av sina  
kan d id a ter invalda. O rsaken h ä rtill är, a tt  de t 
fö rra  p a r tie t  uppstä llde  re la tiv t f å  'kandidater, m e­
dan det isenairo denna gång  lydkades f a  fle re  röster 
än  fö ru t. D et re la tiv t s tö rs ta  a n ta le t kan d id a ter 
i fö rhållande til l  -de valda  uppstä lldes av  fmsika 
sm åb ru k arp artie t. P å  det proportionella  v a lsä tte t 
beror även, a t t  e tt  l ite t  p a r ti ,  som icke s trä n g t kon­
c en tre ra t sig  p ä  n å g ra  f a  valk re tsar, kommer a t t  
u p p stä lla  a lltfö r  m ånga k an d ida ter. D et fö rlo rar 
rö ste rn a  frå n  a lla  de valk re tsar, där dessa röster 
icke räck a  till  a tt  v ä lja  en enda k an d id a t. Svenska 
vän stern  u p p träd d e  icke vid d e tta  val sä rsk ilt f rå n  
svenska fo lk p artie t. K om m unisternas p a r ti  å te r  
fick  icke m era u p p träd a  som e t t  s jä lv s tä n d ig t p a r ti  
m ed egna kand ida ter.
V ä lja iiia  separerade  sig  icke heller vid d e tta  val 
f r å n  v a ran d ra  en lig t kön, u ta n  b å d a  könen sam ­
verkade partiv is , så  a tt  ikvinnor uppstä lldes som 
k an d id a ter p å  sam ma lis to r .som män. Av ta b e le n  
å  fö lja n d e  sid a  fram g år an ta le t m anliga och 
kv innliga  k an d id a te r fö r v a r t och e tt  p a r ti  inom 
de .olika va lkretsarna.
Såsom  av tabe llen  fram g år voro end ast 6.2 %  
av k an d id a tern a  kvinnor eller n ä stan  lik a  m ånga 
som å r  1925, då  m otsvarande p rocen tta l u tg jo rd e  
6 .4 , m edan det ;i.r 1930 var någo t s tö rre  elller 8 .1 . 
V id  idet senaste valet voro de kv inn liga  k an d id a­
te rn a  jäm n are  fördelade m ellan alla  de egen tliga  
■partierna, än  fö rr. Socialdem okratiska p a r tie t  hade
’ ) P u o l u e e n  er i  v a a l i p i i r e i l l e  y h t e i s i ä  e h d o k k a i t a .  — F ö r  o l i k a  v a l k r e t s a r  g e m e n s a m m a  p a r t i k a n d i d a t e r .
Répartition des candidats d’après le sexe en 1931.
Vaalipiirit — Valkretsar — Circonscription* électorales
Sosialidem
okraattinen 
työväenpuolue 
Socialdem
okratiska 
arbetarpartiet 
Parti 
socialdém
ocrate
K
ansallinen 
kokoom
uspuolue 
y .m
. eli 
P. E. Svinhufvudin 
kannattajat 
Nationella 
sam
lingspartiet 
o. a. eller 
P. 1£. Svinhufvuds 
anhängare 
Parti 
national 
de 
coalition 
etc., 
candidat 
P. E. Svinhufvud
.. 
«... , 
(
M
aalaisliitto 
tai 
K
yösti 
K
allion 
kannattajat 
Agrarförbundet 
eller 
K
yösti 
K
allios 
anhängare 
Union 
agraire, 
candidat 
Kyösti 
K
allio
K
ansallinen 
edistyspuolue 
eli 
K
. 
J. 
Ståhlbergin 
kannattajat 
Nationella 
fram
stegspartiet 
eller 
K
. 
J. Ståhlbergs 
anhängare 
Parti 
national 
progressiste, candidat 
K
. J
. 
Ståhlberg
Ruotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Parti 
suédois
Suom
en 
pienviljelijäin 
puolue 
Finska 
sm
åbrakarpartiet 
Parti 
des 
petits 
propriétaires
Muut
puolueet
övriga
partier
Autres
partis
Yhteensä
Summa
Total
Naiset 
%
:na 
kaikista 
ehdokkaista 
K
vinnor 
i 
% 
av 
sam
tliga 
kandidater
Fem
m
es 
en 
% 
du 
total 
des 
candidatsM.
M.
H.
N ­! Kv. 
F.
M.
M.
B .
N.
Kv.
F.
M.
M.
H.
N.
Kv.
F,
M.
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
M.
n .
N.
Kv.
F.
M. 
M. 
H .
N.
Kv.
F.
M.
M.
n .
N.
Kv.
F.
M.
M.
H .
N.
Kv.
F.
Uudenmaan läänin — Nylands läns .................. 32 3 20 1 13 1 14 1 28 1 107 7 6.1
Turun 1. eteläinen - -  Åbo » südra . . . . 21 2 22 2 17 1 13 3 8 1 4 ■— — — 85 9 9.6
» » pohjoinen — » » n o r ra . . . . 12 i 2 21 1 20 — 4 1 — ■— 5 — — — 62 4 6.1
Hämeen » eteläinen — Tavastehus 1. s ö d r a . . . . 14 i 2 15 1 15 — 7 — —. — 2 — —. — 53 3 5.1
» » pohjoinen - » » n o r ra . . . . 15 : 2 16 1 7 1 9 1 — — 4 1 — 51 6 10.5
Viipurin » läntinen — Viborgs » västra . . . 15 4 19 1 15 — 13 — 62 5 7.5
» » itäinen —  » » Östra. . . . 21 ; 2 20 — 24 1 5 1 — — — — — 70 4 5.4
Mikkelin » —  S:t Michels » . . . . 11 ; 1 16 2 17 1 8 1 — —. 3 — — — 55 5 8.3
Kuopion » läntinen — Kuopio » västra . . . 16 ' — 17 1 17 1 12 2 — — G — — 68 4 0.6
» » itäinen —  » » östra . . . . 14 1 13 — 9 — 4 1 — 40 2 4 .s
Vaasan » itäinen — Vasa » Östra . . . . 14 : 2 12 2 15 — 1 — — — 5 — — — 47 4 7.8
» » eteläinen —  » » sö d ra . . . . 9 1 18 — 12 — — — 10 —. — — — 49 1 2.0
» » pohjoinen —  » » n o r ra . . . . 10 — 11 — 14 — — — 10 .—. — — —. — 45 — —-
Oulun » eteläinen —  Uleåborgs » södra . . . . 10 2 18 1 19 — 8 1 — — 6 —. — — 61 4 6.2
» » pohjoinen —  » » norra . . . . 4 . 1 9 — 11 — 10 — — — 7 1 — — 41 2 4.7
Lapin —  L appm arkens.................... — i 5 — 2 — 2 — — — — — 5 — 14 —
Koko m aa —  H ela riket —  Pays entier 218 25 252 13 227 6 110 12 56 , 2 42 1 2 5 — 910 60 6.2
Naisehdokkaat % :na puolueen ehdokasluvusta 
Kvinnliga kandidater i %  av partiets samtliga 
Femmes en %  du total des candidats du parti 1 10.3 4.9 2.6 9.8 3 a 4.5 — 6.2
1
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män eli 10.:;%  ja  kansallisella edistyspuolueella 
.suhteellisesti vain vähän vähem m än oli 9.8 %, vä ­
himm än taas  (2.6 % )  (maalaisliitolla.
V aalilain  raken teesta  joh tuu , e ttä  kussakin v aali­
p iirissä  Kamaan puolueeseen (kuuluville v a li ts i ja ­
yhdistyksille on eduksi m uodostaa -vaaliliitto kes­
kenään. T avallisesti jä ä  kuitenkin erehdyksestä 
ta i  virheiden vuoksi jo itak in  v a litsijayhd istyksiä  
v aaliliito ista  pois. Sellaisia  oli viim e vaaleissa 
v ain  i  (vuonna 1925 24 j a  1930 10). V aaliliitto ja  
oli vuonna 1931 kaikkiaan (95 (vuonna 1925 03 ja  
1930 53). Myös eri 'puolueisiin 'kuuluvat v a li ts i ja ­
yhdistykset saav a t yh tyä  keskinäiseen vaaliliittoon, 
jos p itäv ä t .sitä edullisena.. V iime vaaleissa olivat 
siten  kansallinen edistyspuolue j a  Suomen pienvil­
je lijä in  puolue keskenään vaaliliitossa  Turun, H ä ­
meen ja. M ikkelin läänien  kaik issa  vaalip iireissä  
sekä m aalaisliitto  j a  kansallinen  edistyspuolue V aa­
san läänin  itä isessä  vaalip iirissä.
de .flesta eller 10.3 % och nationella  fram steg sp a r­
tie t re la tiv t ta g e t endast någo t imindre eller 9.8 %,.  
m inst å te r (2.6 % ) ag rarfö rb u n d e t. .
P å  g rund  .av vallagens bestäm m elser ä r  det fö r ­
m ån lig t fö r  de valm ansföreningar, som  höra till. 
.^amma p a r ti inom resp. valkrets, a tt  ingå  v a lfö r­
bund med varandra . V anligtvis händer de t dock, 
a tt  någira valm ansfören ingar p å  g rund  av m isstag 
eller fe lak tig h e te r s tan n a  u tan fö r vaifönbunden. 
V id senaste val förekom m o endast 4 dy lika  fa ll  
(å r 19:25 24 och a r  1930 10). Å r 1931 fanns det 
inalles 05 valiförbund (å r 1925 63 ooh å r  1930 53). 
Aven va lm ansfören ingar tilUhörande olika p a r tie r  
kumina sinsem ellan in g å  valförbund , om de anse de-t 
fö rm ånlig t. V id  d e t senaste  vale t ihade så lunda 
na tionella  fram steg sp a rtie t ooh fin sk a  småbrulkar- 
psartiet in g å tt va lfö rbund  med v aran d ra  inom a lla  
v a lk re tsar i Åbo, Tavastehus och S : t  Michels län  
sam t ag rarfö rb u n d e t och nationella, fram steg sp a r­
tie t inom V asa läns östra valkrets.
10. Eri puolueiden äänimäärät.
Vuoden 193.1 valitsijam iesvaalien  puolueryhm itys 
poikkesi vuosien .1925 ja  .1:9.30 vaaleista  sikäli, e ttä  
sosialistinen työväen j a  .pienviljelijäin puolue eli 
kom m unistipuolue ei en ää  esiin tynyt eikä eri puo­
lueena m yöskään ruotsalainen vasemmisto, kuten 
vuonna 1930. Puolueilla  oli en tise t nim et, sosiali­
dem okraateilla  edelleen to isissa  vaalip iireissä  s o ­
sia lidem okraattinen  puolue” , to isissa  ta a s  täydel­
lisemmin ^.sosialidem okraattinen työväen j a  p ien ­
v ilje lijä in  p u o lu e” . Porvaripuolueiden vaaliliito t 
ta a s  esiin ty ivät m uutam issa vaalip iireissä  puolueen, 
to isissa  (presidenttiehdokkaan (kannattajäin , m u u ta ­
missa molempain nimellä.
E r i  .puolueet sa ivat vuonna 1931 seuraavat ään i­
m äärät :
10. Antalet röster för olika partier.
P artifö rd e ln in g en  vid 19,31 års elektorsval avvek, 
f rå n  1925 oclu 1930 års val iså t i l l  vida, a t t  socia­
lis tiska  arbetar- och sm åbru k arp artie t e ller kom ­
m unisternas p a r ti  icke m era förekom  och icke heller 
svenska vänstern  isom särsk ilt p a rti, såsom å r 1930. 
P a r tie rn a  hade sam m a nam n som fö ru t, socialde­
m okraterna gingo fo irtfarande i  n å g ra  v a lk re tsa r­
under nam net so c ia ld em o k ra tisk a  p a r t i e t * i  andra, 
å te r  ainder det fu lls tän d ig are  nam net „soci al demo­
k ra tisk a  arbetaa*- och sm å b ru k a rp a rtie t? \  De b o r-  
gicrlåigia vaLförbunden å te r  upp träd d e  i n å g ra  va l­
k re tsa r  under .namn av p a rtie r , i  andra  såsom a n ­
hängare  av någon presiden tkand ida t, i an d ra  å te r  
■under båd a  nam nen.
B e olika p a rtie rn a  erhöllo å r  1930 fö ljan d e  a n ­
ta l  röster:
Ääniä
Höster
% kaikista 
äänistä 
I % av samtliga 
röster
S osia lidem okraattinen  työväenpuolue —  Socialdem okratiska a rb e ta rp a rtie t .252 550 3.0.2
K ansallinen  kokoomuspuolue —  N ationella  sam lingspartie t ............................ 180 378 21.6
M aalaisliitto  —  A igrarförbundet .................................................................................. 167 574 ■ 20.0
K ansallinen  edistyspuolue —  N ationella  fram steg sp a rtie t ........................... 17.7
R uotsalainen kansanpuolue —  Svenska i fo lk p a r t ie t ............................................. 75 3'82 9.0
Suomen p ienv ilje lijä in  puolue —  F in sk a  s m å b ru k a rp a r t ie t .............................. 11 772 . 1.4
M uut —  Ö v r ig a .......................................................................................... 672 0.1
Y hteensä —  Summa 836 758 lOO.o
E dellä  .on vaaliliitossa  keskenään olevien puoluei- De med v a ran d ra  i valfönbund stående p a r tie r -  
den ään im äärä t m erk itty  sille puolueelle, jonka  eli- nas röste ta l ha  h ä r räknats det p a r ti  t il l  godo, f ö r  
dokaslistojen hyväksi äänet on annettu . v ilkets k an d id a tlis to r rö sterna avgivits.
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Vuohien L92o ja  1930 Vaaloissa ori puolueiden 
ään im äärä t olivat seuraavat :
Vid vale» Iiron 1925 ocli 1930 fingo  de olika. 
p a rtie rn a  fö ljan d e  a n ta l rö ste r:
Sosialidem okraattinen työväenpuolue —  Socialdemo­
k ra tisk a  a rb e ta rp a rtie t ..................................................
Ääniä -
1925
— Iluster 
1930
% kaikis 
I »/„ av sa 
1925
ta äänistä 
mtliga röster 
1930
165 001 38G 026 26.0 34.2
M aala is liitto  —• A g ra rfö rb u n d et .................................. 123 932 308 280 19.0 27.3
K ansallinen  kokoomuspuolue —■ N ationella  sam ­
lin g sp artie t ....................................................................... :141 240 203 958 22.7 18.1
R uotsalainen kansanpuolue —  -Svenska fo lk p artie t 78 422 1:13 318 12.6 10. o
K ansallinen  edistyspuolue —  N ationella  fram steg s­
p a rtie t .................................................................................. 71 199 65 830 11.55 5.8
Suomen p ien v ilje lijä in  puolue —  F inska  sm åbrukar- 
p  art-ie t  .................................................................................. __ 20 883 _ 1.8
Sosialistinen työväen j a  p ien v ilje lijä in  puolue — 
Socialistiska arbetar- och sm åb ru k arp artie t . . . . 4 i  2i a 1 1 5 0 4 6.0 1.0
R uotsalainen vasemmisto —  'Svenska vänstern  . . . . — 9 271 — 0.8
Isänm aallisen  vaaliliiton pikku ryhm ät —  Sm ärre 
grupper inom fosterländska  valfö rbundet ............ 9 085 _ 0.8
M uut —  Övriga ..................................................................... S22 1 873 0.1 ■0.2
Y hteensä —  Summa 621 91!) 1 130 '028 lOfl.0 100.0
K ansan m ielenkiinto presidentin  valitsijam iesvaa- 
Icihin .oli vuonna 1931, sam oin ikuin 1925, 'huomat­
tavasti heikom pi ‘ku in  edellisiin eduskuntavaalei­
hin. H y v äk sy tty jä  .vaalilippuja k e rty i vuonna -1931. 
ka ikkiaan  830 758, miikä- uli to sin  21.4 &39 eli ru n ­
sa s ta  kolm annesta (34.5 % ) enemmän kuin vuonna 
1925, .mutta 293 270 eli ru n sas ta  ne ljännestä  
(.26.0 % )  vähemmän ku in  vuonna ,1930. K un m aa­
laiset ovat .ottaneet osaa valitsi jauni esvaaleihin huo­
m attav asti laim eam m in kuin kaupunkilaiset, on 
täm ä  osaltaan heikentänyt- Suomen pienv ilje lijäin  
puo luetta , m aalaisliittoa  j a  sosia lidem okraattista  
työväenpuoluetta, jokien  päävoim a on m aaseudulla, 
m u tta  tu o tta n u t välillisesti e tua etenkin edistys­
puolueelle, johon kuuluu suhteellisesti enemmän 
kaupunkila isia  kuin edellä m ain ittu ih in  puolueihin.
Vuoden 1931 vaaleissa, kohdistettiin  enemmän 
kuin vuonna 1925 huom iota p residenttiehdokkaiden 
henkilöllisyyteen. S iten  osa v a lits ijo is ta  äänesti 
-toisen e ikä  omuai puolueensa ehdokkaita. T ästä  
hyötyi e tupäässä  edistyspuolue, jo n k a  p re sid en tti­
ehdokkaana oli tasavallan  ensim m äinen presidentti 
K . J .  .Ståhlberg. Se -saavutti vuoden 1930 v aale i­
hin verra ten  82 600 äänen eli 125.5 % : n  lisäyksen. 
K un  edistyspuolueen ään im äärä  vuonna 1925 oli
1,1.5 %  ja  T930 vain 5.8 % k a ik is ta  hyväksy ty istä  
ään istä , oli se ny t 17.7 % .  —  K aikkien  muiden 
puolueiden ään im äärä t vähenivät- vuodesta 1930. 
V ähim m än, 11.<; % , m enetti ään istään  kokoomus­
puolue., jonka, presidenttiehdokkaana, oli ensim m äi­
nen valtionhoitajam m e, nykyinen tasavallan  p re si­
den tti 1 \  E. Svinhufvud. Puolueen ään im äärä  oli
l 'o lk e ts  mt-r-es^e fö r  elektorsvalet var å r  1931 
liksoin även å r  .1925 avsevärt svagare än in tresset 
fö r de föregående riksdagsvalen. A n ta le t god­
k än d a  valsedlar uppgidk å r  1931 til l  inalles 836 758, 
vilket visserligen var 214 839 eller d ryg t en tre d je ­
del (3 4 .5 % ) m era än å r  1925, men 293 270 eller 
d ryg t en ‘f jä rd ed e l (2(>.0 % ) m indre än  år 1930» 
Då landsbornas deltagande i elektorsvalen v a r it 
m ärk b a rt lam are än stadsbornas, h a r  de tta  å  sin 
sida fö rsv ag a t fin sk a  sm åb ru k arp artie t, ag ra rfö r-  
bunidet och socialdem okratiska 'a rb e tarp a rtie t, v il­
kas anhängare  t ill  s tö rs ta  .delen ä r  o landsbor, men 
ind irek t gagnait i synnerhet fram steg sp artie t, till 
v ilket hör proportionsvis m era stadsbor an  tdll. -de 
förenäimnda p a rtie rn a .
V id  1931 å rs  val rik tades intresset m era än år 
1925 på  p residen tkand ida ternas personlighet. S å ­
lu n d a  röstade  en 'del av v ä lja rn a  på  k and ida ter t i l l ­
hörande något 'annat p a r ti  ä n  det egna. H ärav  
p ro fite rad e  i främ s ta  rum m et fram steg sp a rtie t, 
v ilket som presiden tkand ida t up p stä llt republikens 
fö rs ta  p residen t K . J .  S tåhlberg . D et ernådde i 
jäm förelse  nned 1930 års val en ökning av 82 6'00 
röster eller 125.5 % . Miedan fram steg sp artie ts  
rö ste ta l å r  1925 -utgjorde 11.5 c/c  och å r  1930 en ­
dast 5.8 c/c  av alla  godkända röster, u tg jo rd e  det 
nu 1 7 .7% . —  R öste ta let hade fö r alla de andra  p a r­
tie rn a  m inskats sodan å r  1930. M inst, 11.« %  av 
sina röster, fö rlo rade sam lingspartie t, vars presi­
den tkand idat var vår fö rs ta  rik sfö reståndare , re­
publikens nuvarande presiden t P . E . Svinhufvud.
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tä llä  k e rta a  ku itenk in  27.7 %  suurem pi kuin vuonna 
1925. Se on useissa eduskuntavaaleissa ollut noin 
18 % ka ik is ta  hyväksytyistä ään istä , m u tta  valit- 
.sijam ipsvaaleissa suhteellisesti suurem pi, n im ittä in
22.7 % vuonna 1935 j a  31.o %  193(1. —  M aalais­
liitto , jonka ään im äärä  oli vuodesta 1925 lak k aa­
m a tta  lisään tyny t, ei y h tyny t yksim ielisesti presi­
denttiehdokastaan , p an k in jo h ta ja  K yösti Kalliota, 
kannattam aan , vaan m oni sen riveistä  lii t ty i  toden­
näköisesti edistyspuolueen ehdokkaan k an n a tta jiin . 
S iten  m aalaisliitto  m enetti kokonaista  45.0 %  
vuonna 1930 saam istaan  ään istä . S itten k in  sen 
ään im äärä  oli v ielä  35.2 %  suurem pi ku in  vuonna 
1925. M aalaisliiton ään im äärä  oli useissa vaaleissa 
o llu t noin 20 %  (vuonna 192» 19.9 % ) k a ik ista  
hyväksy ty istä  ään istä , kohoten s itte n  vähitellen 
a ina  2 7 .3 % :iin (vuonna 1930), josta, se ny t aleni 
tak a is in  2 0 % :  iin. .Siten p ääsi kokoomuspuolue 
viim e vaaleissa porvaripuo lueista  ensimmäiselle 
s ija lle , m aalaisliiton  tu llessa toiselle. —  K u n  ru o t­
salainen vasem m isto ei ollut eri puolueena, esiintyi 
ruotsala inen kansanpuolue ta a s  ulkonaisesti y h te­
näisenä. S isäisesti se k u itenkaan  ei o llu t eheä. 
K u n  puolueella ei ollut omaa presiden ttiehdokasta , 
■olivat useim m at sen jä sen is tä  kokoomuspuolueen, 
to ise t taas  edistyspuolueen (presidenttiehdokkaan 
k a n n a tta jia . N iin  ollen puolue ei jak san u t innos­
taa  rivejään  ru n saas ti liikkeelle, vaan sen ä än i­
m äärä  väheni vuodesta 1930 (ruotsalainen vasem ­
m isto m ukaan luettuna) kokonaista  38.5 %  ja  myös 
vuodesta 1925 hiukan (3 .9 % ) . O ltuaan aiem min 
noin 12, tsittenimin noin 11 % , se nä issä  vaaleissa 
aleni 9 % : i in  k a ik is ta  hyväksy ty is tä  ään istä . —  
Myös nuori .Suomen p ien v ilje lijä in  puolue, jo lla  ei 
■ollut om aa p residen ttiehdokasta , vaan jo k a  k an n a tti 
edistyspuolueen ehdokasta, m enetti pääasia llisesti 
m aalaisten  vaaliharrastuksen  laim euden ta k ia  43.6 % 
vuonna 1930 saam istaan  ään istä . Todennäköisesti 
myös osa täm änk in  puolueen jä sen is tä  äänesti suo­
raan  edistyspuolueen ehdokaslistoja.
P orvarillisten  puolueiden yhteinen, ään im äärä  oli 
vuoden li931 vaaleissa 583 536. Se oli lisään ty n y t 
vuodesta  1925 108 743 eli 40.7 % , m u tta  vähen tynyt 
vuodesta 1990 147 >089 eli 20.1 % . K a ik is ta  hyväk­
sy ty is tä  ä ä n is tä  se  oli 09.7 %  eli suhteellisesti 
enem m än ku in  vuosina 1925 j a  193i0, jolloin se oli 
v a s taa v as ti 06.7 j a  64.6 %. —  K u n  kom m unistit 
e iv ä t enää saaneet m aanpetoksellisen to im in tansa  
ta k ia  näissä vaaleissa esiin tyä  eri puolueena, edusti 
v a rsin a is ta  vasem m istoa vain  sosialidem okraattinen 
ityöväenpuolue, jo n k a  presiden ttiehdokkaana oli tuo­
m ari V äinö T anner. Se sai 1252.550 ään tä  eli 30.2 % 
k a ik ista  ään istä . Vasem m iston ään im äärä  oli l i­
sä ä n ty n y t vuodesta 1925 46 246 (22.4 % ) , m u tta  
v äh en tyny t vuodesta 1930 144 980 (36.5 % ).
P a r t ie ts  röste ta l va r dock denna gång 27.7 %  större 
än  år 1925. D et h a r  vid ide fle s ta  valen u tg jo r t  
u n g e fä r 18 %  av a lla  röste r, m en vid elektorsvalen 
proportionsvis m era, näm ligen 22.7 %  å r  1925 och
21.6 %  å r  1981. —  A grarfö rb u n d et, v a rs rö ste ta l 
sedan å r  1925 fo rtgående  s tig it, fö renade  sig  ieke 
nu enhällig t om sin  p residen tkand ida t, bank d irek ­
tö r  K yösti K allio , u tan  f rå n  dess led  anslö to  sig  
synibarligen m ånga  t il l  an h än g a rn a  av fram steg s­
p a rtie ts  k an d ida t. Sålunda förlo rade agrarförbun­
det hela  45.6 %  av sin a  å r  1930 e rhållna  röster. 
D et o ak ta t va r ideas rö s te ta l ännu ,35.2 %  stö rre  
äm å r  1925. Aigrarförbuindets rö s te ta l hade vid 
f le ra  val u tg jo r t  om kring 20 %  (å r 1925 19.9 % ) 
av  a lla  rö ste r fö r  at.t sedan sm åningom  s tig a  ända  
till  2 7 .3 %  (å r 1930), f rå n  v ilke t det nu  ånyo 
sjönk  till  ,20 % . P å  så  s ä t t  kom  sam lingspartie t 
a t t  v id  senaste  val in tag a  fö rs ta  [platsen b land  de 
bo rgerliga  (partierna, m edan ag ra rfö rb u n d e t in tog 
den andra. —  Då svenska vänstern  ieke b ildade e tt 
sä rsk ilt p a rti, up p träd d e  svenska fo lk p a rtie t å te r  
t il l  det y ttre  enigt. T ill d e t inre v a r deit likväl 
sp littra t.  Då p a r tie t  icke hade en egen presiden t­
kan d id a t, uppburo de f le s ta  av  dess m edlemm ar 
sam lingspartie ts , an d ra  fram steg sp a rtie ts  p resid en t­
k an d id a t. U nder sådana  förhållanden  förm ådde 
p a r tie t  icke i högre g rad  locka sina  anhängare  t ill  
val, u tan  dess rö ste ta l (inklusive svenska vänsterns) 
m inskades m ed hela  38.5 %  sedan å r  1930 och även 
någo t sedan å r  1925 (3.9 % ). D et va r tid ig a re  
,om kring 12, senare om kring 11 % , mien gick vid 
d e tta  val ned  til l  endast 9 % av a lla  godkända 
röster. —  Även det un g a  fin sk a  sm åbrukanpartie t, 
sonn icke hade egen p residen tkand ida t, u tan  un d er­
stödde fram stegspartiets kan d id a t, fö rlo rade hu ­
vudsakligen p å  g ru n d  av  land sbornas b ris t ande in ­
tresse  fö r valen 43.6 % av de rö s te r  de erhöllo 
å r  1930. Synbarligen  röstade även en del av  p a r ­
tie ts  .medlemmar d irek t p å  fram steg sp artie ts  listor.
De borgerliga  p a rtie rn as gemensamm a röste ta l 
u tg jo rd e  vid 1931 års val 583 536. D et hade se­
dan å r  1925 ökats med 168 743 eller 40.7 % , men 
sedan å r 1930 m inskats m ed 147 089 e lle r 20.1 % . 
Av sam tlig a  godkända rö ste r u tg jo rd e  de t 69.7 %  
eller proportionsvis m era än  åren  1925 och 1930, 
då det u t g j o T d e  respektive 66.7 och 64.6 %. —  D å 
kom m unisterna p å  grund  av sin  lan d sfö rräd iska  
verksam het icke an e ra  v id  d e tta  val fingo u p p träd a  
som särsk ilt panti, representerades den egen tliga  
vänstern  en d as t av  socialdem okratiska a rb e ta rp a r­
tie t, vars p re siden tkand ida t va r häradshövding 
V äinö T anner. D et fick  252 550 rö ste r eliler
30.2 % av sam tliga. V änsterns rö ste ta l hade sedan 
å r  1925 ökats m ed 46 246 (22.4 % ), m en sedan  
å r  1930 m inskats m ed 144 9S0 (36,5 % ).
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M aau asu tussuh teista  joh tuu , e ttä  kaikki puo­
lu ee t saavat suurim m an osan kannatu k sestaan  m aa­
seudulta. T äm ä selv iää  seu raa  v ista  luvuista , jo ih in  
e ivä t  sisälly v ieraista  vaalip iire istä  läh e te ty t vaali­
l ip u t  :
Av b o sä ttn ingsfö rhä tlandena  i landet fö lje r, a t t  
sam tliga p a r tie r  erhålla s tö rs ta  delen av sina  röste r 
p å  landsbygden. D e tta  fram g å r av fö ljan d e  
s iffro r, v ilka  iöke o m fa tta  f r å n  främ m ande val­
k re tsar insända valsed lar:
K aupungit — Städerna M aaseutu - Landsbygden
S osialidem okraattinen  työväenpuolue —  Socialdem okratiska a rb e ­
ta rp a r tie t  ..........................................................................................................
Ääniä
Röster %
Ääniä
llöster 7o
53 560 21.3 197,490 78.7
K ansallinen  kokoomuspuolue —  X ntionella  sam lingspartie t ............ 52 436 30.3 12(0 8,50 69.7
M aalaisliitto  —  A g rarfö rb u n d et ................................................................. 2 285 1.4 1:64 487 9:8.0
K ansallinen  ■edistyspuolue —  N ationella  fram steg sp a rtie t ............ 53 140 39.0 8:8 612:2, 60.4
R uotsalainen kansanpuolue —  Svenska fo lk p artie t ..................... 31 307 42.0 43 SOS 58.0
Suomen p ien v ilje lijä in  puolue —  F in sk a  s m å b ru k a rp a r t ie t ............ 5,25 4.3 11 213 95.5
K uten  num eroista nähdään, on m aalaisliiton  ja  
.'Suomen .pienviljelijäin  puolueen k a n n a tta jis ta  va l­
tav in  m äärä  m aalaisia. Vain vähäpätöinen osa 
(edellisistä  1.4 %  ja  jä lk im m äis is tä  4.5 % ) niiden 
ä ä n e s tä jis tä  oli kaupunkila isia . Huom attavan, su u ri 
enem m istö (78.7 % ) sosia lidem okraattienkin  ään istä  
oli. m aaseudulta. R uotsala ise lla  kansanpuolueella  
ta a s  oli suhteellisesti enim m än (412.0 % ) ä än es tä ­
jis tään  kaupunkila isia , s i tä  läh innä  edistyspuo­
lu ee lla  (39.(5%) j a  kokoom uspuolueella (3 0 .3 % ).
Viime vaaleihin .osanoton suhteellisesti suurem pi 
"väheneminen m aaseudulla  ku in  kaupungeissa, vuo­
den 1930 vaaleihin v e rra ttu n a , a ih eu tti sen, e ttä  
kaikkien  puolueiden ään im äärissä  kaupunkien suh­
teellinen osuus h iukan  kasvoi. V ielä suurem pi oli 
kaupunkien osuuden lisäys vuodesta 1925 .kaikilla 
puolueilla, lu k u u n o ttam atta  ru o tsa la is ta  kansanpuo­
luetta .
Sivuilla 20—2.1 olevasta ta u lu s ta  nähdään  k a u ­
punkien  ja  m aaseudun äänten  jak aan tum inen  .eri 
puolueille. Sen m ukaan  sa i .edistyspuolue suh teelli­
sesti suurim m an m äärän  ( 29.:; % ) kaupunkien 
ä ä n is tä , s itä  läh in n ä  sosia lidem okraattinen  puolue 
(2 7 .o % ) ja  kokoom uspuolue (2 6 .4 % ). R uo tsa la i­
nen kansanpuolue sai kau p u n k ila isään is tä  15.8 % , 
m utta  m aalaisliitto  vain 1.2 % ja  Suomen pienvil­
je l i jä in  puolue 0.3 % . M aaseudulla  sä ily tti sosia li­
dem okraattinen  puolue edelleen ensi .sijan ()31.r> % ), 
m aalaisliitto  to isen  (126.3 %>) j a  .kokoomuspuolue 
kolm annen (1 9 .3 % ). E d is ty sp u o lu e '(14.2 % ) pääsi 
ruo tsa la isen  kansanpuolueen '(6.9 % ) edelle. M aassa 
kokonaisuudessaan oli sosia lidem okraattien  etum atka 
suhteellisesti suurem pi (3 0 .2 % ), j a  kokoomuspuo­
lu e  p ääsi toiselle sijalle  (2 1 .0 % ). m aalaisliiton  
aletessa kolmannelle (2 0 .0 % ). E distyspuolue 
(17.7 % ) ta a s  pääsi ruotsalaisen  kansanpuolueen 
(9.0 % ) edelle.
M itä  yksityisiin  vaalip iireih in  tulee, saavu tti so­
sia lid em okraattinen  puolue viime vaaleissa .ehdotto­
m an  ään ten  enem m istön (52.0 % ) Häm een lään in
Såsom  s if f ro rn a  ge v id  handen, utgöres f le r ta le t 
av ag rarfö rb u n d e ts  ooh fin sk a  sm åbruka,rpartiets 
valm än av landsfoor. E n d as t en obetydlig  del (av 
de fö r ra  1.4 %  och av de senare 4.5 % ) av deras 
v ä lja re  va r stadsbor. Även av  socialdem okraternas 
röste r (78.7 % ) ikoni e tt  avsevärt f le r ta l  f r å n  lan d s­
bygden. Svenska fo lk p artie t å te r  iha.de re la tiv t 
ta g e t m est (42.0 % ) stad sb o r b land  sina  v ä lja re , 
därnäst fram steg sp artie t (39.0 % )  och sam lings­
p a r tie t  (30.3 % ).
D en om ständigheten, a t t  deltagandet i valet jä m ­
fö r t  m ed 1930 å rs  val m inskades proportionsvis 
m era på landsbygden än i s täd ern a , hade . som 
fö ljd , a tt  s täd ern as re la tiv a  andel i  a lla  p a rtie rs  
rö ste ta l n åg o t ökades. Inom  alla  p a r tie r  med u n ­
d a n tag  av svenska fo lk p artie t v a r  ökningen av 
städernas andel ännu stö rre  sedan å r  1925.
Av tabellen  å sid. 20— 21 fram g å r föirdelnimgen 
av städernas och landsbygdens röste r p å  de olika 
p a rtie rn a . E n lig t densam m a erhöll fram steg sp a r­
tie t det proportionsvis s tö rs ta  an ta le t '(29.3 % ) av 
•de i s täd ern a  avgivna rösta rna, dä rn äst socialdem o­
kratiska. p a r tie t (27.0 % ) och sam lingspartie t 
(2 6 .4 % ). Svenska fo lk p artie t erhöll 1 5 .8 %  av 
do i s tä d ern a  avgivna rösterna, ag rarfö rb u n d e t 
därem ot endast 1.2 % oh fin sk a  sm åbru k arp artie t 
0.3 % . P å  landsbygden in tog  isooialdemiokratisika 
p a r tie t  fo rtfa ra n d e  främ s ta  p latsen  (31.5 % ), 
ag rarfö rb u n d e t den an d ra  (26.3 % ) ooh sam lings­
p a r tie t  den tre d je  (1 9 .3 % ). F ram steg sp artie t 
(14.2 % ) gick fram om  svenska fo lk p artie t (6.9 % ). 
I  lan d e t som helhet va r socialdem okraternas 
fö rsp rång , re la tiv t tag e t, s tö rre  (30.2 % ) odh 
sam lingspartie t kom p å  andra  p la ts  (21.0 % ), 
m edan ag ra rfö rb u n d e t in tog  den tred je  (20.o % ). 
F ram steg sp artie t (17.7 % )  å te r  kom fram om  
svenska fo lk p artie t (9.0 % ).
V ad  de ensk ilda  v a lk re tsarn a  vidkommer, e r­
nådde .socialdem okratiska p a r tie t  vid senaste  val
o 1 /\1 n -f T n a t n i o n n m t f l t  (  ^  9  n  Ca. \  i  T1 m -fi i '+ n li i ic *  l o r r o
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A b so lu u ttis e t  lu v u t —  A b so lu ta  ta l
C h iffre s  absolus
!
I
U u d e n m a a n  lä ä n in  —  N y la n d s  lä n s 19  462 15 170 358 25  813 23 060 __ 20 83 883 23 688 9  954 3 526 14 063 19 351 _ 171 70 599 43 361 26 066 3 909 4 0 1 5 1 42 781 — 79 156 347
T u ru n  1. e te lä in e n  —  Å bo  1. s ö d r a ............. 4  063 4 927 118 7 585 3  950 88 __ 20 731 10 013 9 854 5  333 12 226 6 815 1 5 7 5 3 45  819 1 4 1 3 9 15 264 5 486 19 920 10 950 1 66 9 21 67 449
» » p o h jo in e n —  » » n o r r a ............. 2  462 3 442 83 2 269 _ 45 — 8 301 18 933 14 150 8 638 6 090 2 086 _ 49  897 21 519 18  163 8 781 8 461 — 2 143 26 59 093
H ä m e e n  1. e te lä in e n  —  T a v a s te h u s  1. sö d ra 1 293 2 431 74 2 139 — 8 3 5 948 20 364 11 667 4 883 8 963 708 13 46 598 21 781 14 733 5 023 11 243 — 717 56 53 553
» » p oh j ö in en  —  » » n o r r a 9  886 5 4 4 5 46 3 142 226 4 18 749 18 811 8 157 2 631 4- 940 1 138 9 35  686 28 892 14 242 2 714 8 250 — 1 368 76 55 542
V iip u r in  » lä n t in e n  —  Y ibo rgs » v ä s t r a 8 064 8 957 367 5 484 — 2 22 874 18 077 13 730 16 045 — l i i 58 315 26 291 23  547 16 463 1 6 1 4 0 — 71 82 512
» » i t ä i n e n - -  » » Ö stra 257 1 0 0 7 37 389 __ __ __ 1 690 15 965 1 1 3 1 9 30 439 2 5 63 347 16 343 12 847 30  575 6 104 — 56 65 925
M ik k e lin  » —  S :t M iche ls  » 627 1 549 104 1 047 __ 82 2 3 411 15 727 5 1 8 7 10 164 2 155 4 3 9  560 16 443 7 205 10 338 7 509 2 240 38 43 773
K u o p io n  » lä n t in e n  —  K u o p io  » v ä s tr a 1 353 2 6 5 4 204 3 514 7 7 732 12 274 4  287 15 141 264 9 37 938 13 734 7 262 15 422 9 600 271 37 46 3 2 6
» » i tä in e n  —  » » Ö stra 373 574 103 381 — — 1 1 4 3 2 13 323 4  050 9 550 — — i! 29 962 13 752 4 874 9 726 3 494 — 62 31 908
V a a sa n  » i tä in e n  —  V asa » Ö stra 703 820 60 870 .— 7 2 460 16 301 6 1 9 0 10 256 — 905 2 37 231 17 116 7 367 10 35 5 4  518 ■— 916 54 40 326
» » e te lä in e n  - - » » s ö d ra 1 857 1 5 9 9 110 2 699 2 6 267 3 997 8 576 9 765 9 555 7i 31  900 5 878 10 486 9 913 — 12 332 16 38 625
» » p o h jo in e n  —  » » n o r r a 936 30 8 73 1 598 I 2 916 3 582 6 440 11 012 7 587 9; 28  630 4 569 6 973 1 1 1 3 8 9 319 37 32 036
O u lu n  » e te lä in e n - -  U le ä b o rg s  » s ö d ra 1 522 2 805 282 4 082 __ 49 9 8 749 4  696 4  250 15 845 3 993 1 717 7, 30  508 6 266 7 408 16 180 8 169 — 1 769 22 39 814
» » p o h jo in e n  - - » » n o r r a 702 748 266 1 4 3 1 __ 13 3 3 1 6 3 1 7 4 8 2 614 9 829 3 097 665 6 17 959 2 466 3 501 1 0 1 1 9 4 578 — 679 15 21 358
— — __ — — — 42 5 1 430 293 — 1 2 1 4 9 — 440 1 4 3 2 293 — — 6 2 1 7 1
K o k o  m a a  - H e la  r i k o t — P a y s  en tier 53 560 52 436 2 285 58 146 31 307 525 47 198 306 197 499 120 850 164 487 88 622 43 308 11 213 119 626 098 252 55( 180  378 167 574 148 430 75 382 1 1 7 7 2 672 836 758
P ro s e n t te in a  —  I  %  —  E n  %
U u d e n m a a n  lä ä n in  —  N y la n d s  lä n s  . . . . 23.2 18.1 0.1 30 .8 27.5 _ O.o 100.O 33.6 14.1 5.0 19.9 27.4 O.o lOO.o 27.7 16.7 2.5 25.7 27.3 — 0.1 lOO.o
T u ru n  1. e te lä in e n  —  Å bo  1. s ö d r a ............. 19.6 23 .8 0.6 36 .6 19.0 0.4 — lOO.o 21.9 21.5 11.6 26.7 14.9 3.J O.o lOO.o 21.0 22.6 a i 29.5 16.2 2.5 0.1 lOO.o
» » p o h jo in e n  » » n o r r a ............. 29.7 41.5 1.0 27.3 0.5 — lOO.o 3 7.9 28.4 17.3 12.2 4.2 10Û.O 36.4 30.7 14.9 14.3 — 3 .6 0.1 100.O
H ä m e e n  1. e te lä in e n  —  T a v a s te h u s  1. sö d ra 21.7 4 0 .9 1.2 36.0 0.1 0.1 lOO.o 43.7 25.1 10.5 19.2 __ 1.5 O.o 100.O 40.7 27.5 9.4 21.0 __ 1.3 0.1 100.O
» » p o h jo in e n —  » » n o r r a 52.7 2 9 .0 0.3 16.8 1.2 O.o lOO.o 52.7 22 .9 7.4 13.8 — 3.2 O.o lOO.o 52.0 25.6 4.S 14.9 — 2.5 0.1 lOO.o
V iip u r in  » lä n t in e n  —  Y ib o rg s  » v ä s t r a 35.2 39.2 1.6 24.0 0.O lOO.o 31.0 ; 23 .6 27.5 17.9 _ _ O.o lOO.o 31.9 28.5 19.9 19.6 — 0.1 100.O
» » i tä in e n  —  » » ö s tra 15.2 59 .6 2.2 23.0 —- — — 100.0 25.2 i 17.9 48.1 8 .8 _ _ __ O.o 100.O 24.8 19.5 46.4 9.2 — — 0.1 100.0
M ik ke lin  » —  S :t M iche ls  » 18.-1 45 .4 3.0 30.7 — 2.4 0.1 lOO.o 3 9 .8 ! 13.1 25.7 16.0 __ 5.4 O.o 100.0 37.6 16.5 23. ( 17.1 _ 5.1 0.1 lOO.o
K u o p io n  » lä n tin e n  —  K u o p io  » v ä s tr a 17.5 34 .3 2.6 45.5 0.1 — lOO.o 32.4 j 11.3 39 .9 15.7 0.7 O.o lOO.o 29.6 15.7 33.: 20.7 0 .6 0.1 100.O
» » i t ä in e n  —  » » Ö stra 26.0 40.1 7.2 26.6 — — 0.1 100.O 4 4.5 13.5 3 1 .9 10.1 __ O.o 100.0 43.1 15.3 30 . f 10.9 — — 0.2 lOO.o
V a a sa n  » i tä in e n  —  V a sa  » Ö stra 28.6 33 .3 2.1 35 .4 — 0.3 — lOO.o 43.8 16.<; 27.6 9.6 2.4 O.o 100.O 42.4 18.3 25.7 11.2 2.3 0.1 lOO.o
» » e te lä in e n  -  - » » sö d ra 29.fi 25.5 1.8 43.1 — O.o 100.O 12.5 26.9 30 .6 30 .0 __ O.o lOO.o 15.2 27.1 25.7 __ 31.9 — 0.1 lOO.o
» » p o h jo in e n —  » » n o r r a 32.1 1 0 .6 2.5 54 .8 — O.o lOO.o 12.5 1 2 ’^ .;) 38.5 — 26.5 __ O.o lOO.o 14.2 21.8 34.8 29.1 — 0.1 100.O
O u lu n  » e te lä in e n  —  U le ä b o rg s  » sö d ra 17.4 32.1 3.2 46.6 — 0.6 0.1 lOO.o 15.4 i  a  9 52.0 13.1 --- 5.6 O.o' lOO.o 15.7 18.6 40.( 20.5 — 4.5 0.1 lOO.o
» » p o h jo in e n  —  » » n o r r a 22.2 23.7 8.4 45.2 — 0.4 0.1 100.O 9.7 ! 14.6 54.7 17.3 3.7 O.o lOO.o 11.5 16.4 4 7 - 21.4 .— 3.2 0.1 lOO.o
Lapin —  L a p p m a rk e n s ................................... — — __ — — — — 1 19.8 66.5 13.6 -- 0.1! 100.0 — 20.2 66.( 13.5 — — 0.3 lOO.o
Koko m aa — H ela rik e t P a y s  en tier 27.0 26 .1 1.2 29.3 15.8 0.3 O.o lOO.o 31.5 1 19.3 26.3 14.2 6.!) 1.8 0.o | 100.O 30.2 21.6 20.( 17.7 9.0 1.4 0.1 100.O
1) M uista vaalip iire istä  läh e te ty t vaa lilipu t, joita on ku itenk in  suhteellisen vähän , s isä lty v ä t va in  vaali-- p ih ien  kokonaissum m iin. —  F ra n  andra v alk re tsar insända valsedlar, vilkas an ta l dock ä r  re la tiv t lite t, ingå
endast i valk re tsarnas to talsum m or.
2.1
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pohjoisessa vaalip iirissä  ja  oli son lisäksi voim ak­
k ain  puolue 7 vaalip iirissä , n im ittän  U udenm aan 
lään in , T urun pohjoisessa, H äm een eteläisessä, V ii­
p u rin  läntisessä, M ikkelin lään in  sekä K uopion ja  
V aasan lään ien  itä isissä  vaalip iireissä. Myös m aa­
la is liitto  sai ehdottom an enem m istön (66.0 % ) L a ­
p in  vaalip iirissä  j a  oli vielä vahvin puolue V iipurin  
lään in  itä isessä , K uopion läntisessä, V aasan pohjo i­
sessa sekä Oulun eteläisessä j a  pohjoisessa vaali­
p iirissä. Kokoom uspuolue ei tä l lä  k e rta a  päässyt 
m issään vaalip iirissä  vahvim m aksi puolueeksi, m u tta  
esiin ty i verra ten  tasaisesti k a u tta  m aan. Se saa­
v u tti  suhteellisesti vahvim m an asem ansa (30.7 %)  
T u run  lään in  pohjoisessa sekä sen jä l je s tä  V iipurin  
lään in  län tisessä  ja  Häm een ja  V aasan läänien  ete­
läisissä  ■vaalipiireissä. E distyspuolue pääsi näissä 
vaaleissa  vahvimmaiksi puolueeksi (29.5 %)  T urun 
lään in  eteläisessä vaalip iirissä . A bso luu ttisesti suu­
rim m an, m u tta  suhteellisesti toiseksi suurim m an 
ään im ääränsä  se sai U udenm aan läänissä. R uotsa­
lainen  kansanpuolue oli m u ita  vahvem pi (31.9 % ) 
V aasan lään in  eteläisessä sekä to isella  tila lla  V aa­
san lään in  pohjoisessa j a  U udenm aan lään in  v aali­
p iirissä.
norra  valkrets oeh v a r dessutom  det s ta rkaste  p a r ­
tie t  i 7 va lk retsar, mämligen i N ylands läns, Åbo- 
n o rra , Tavastèhus södxa, V iborgs v ä s tra , S : t  
Michels läns sajmt K uopio och Vasa läns Östra 
va lkretsar. Även ag rarfö rb u n d e t enhöM absolut 
m ajo rite t (66.0 % ) i  L appm arkens valkrets och var 
dessutonn det s/tairkaste p a r tie t  i V iborgs läns östra, 
Kuopio västra , V asa n o rra  sam t U leåborgs södra  
och norra va lkretsar. Sam lingspartie t var icke 
denna gång  de t s ta rk as te  p a r tie t  i någon valkrets,, 
men fördelade siig ganska jäm n t över hela landet. 
D et uppnådde sin proportionsvis s ta rk as te  s tä lln ing  
(30.7 9r) i Åbo län s  n o rra  ooh 'därnäst i  V iborgs 
läns v ästra  sam t Tavastohus ocih V asa läns södra 
valkretsar. F ram steg sp artie t blev vid d e tta  val det 
s ta rk as te  p a r tie t  (29.5 %)  i Åbo läns sö d ra  val­
krets. S it t  absolut tag e t s tö rs ta , meai re la tiv t tageit, 
näst stö rsta  rö ste ta l erhöll det i  N ylands län. 
Svenska fo lk p artie t va r s ta rk a re  än  de andra, 
(31.9 % ) i V asa läns södra sanxt in to g  an d ra  plats, 
i Va.sa. läns n o rra  oeh N ylands läns vailikrets.
11. Valitsijamiehiksi valitut.
V alitu t valitsijam iehet jak a an tu iv a t puolueiden 
kesken eri vaalip iireissä  seuraavasti.
11. De valda elektorerna.
De vailda e lek torerna fö rdelade sig  p å  de olika 
p a rtie rn a  i de skilda v a lk re tsarna  p å  fö ljan d e  sä t t .
Nombre des élus en 1931.
V a a 1 i p i i r i t -  V a 1 k r c t s ;i i' 
Circonscriptions électorales
Sosialidem
okraattinen 
työ­
väenpuolue— 
Soeialdem
o- 
' 
kratiska 
arbetarpartiet 
Parti 
socialdfonocrate 
I
K
ansallinen 
kokoom
us­
puolue 
Nationella 
sam
lingspartiet. 
Parti 
national 
(le 
coalition
M
aalaisliitto 
A
grarförbundot 
U
nion 
agraire
K
ansallinen 
edistyspuolue 
Nationella 
fram
stegspartiet 
Parti 
national 
progressiste
Ruotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Parti 
suédois
Suomen 
pienviljelijäin 
puolue 
Finska 
sm
åbrukarpartiet 
Parti 
des 
petits 
propriétaires
Yhteensä 
edustajia 
Sum
m
a 
representanter 
Total
Niistä 
naisia 
Därav 
kvinnor
Dont 
fem
m
es
Uudenm aan läänin. — Nylands län s ......................... 12 7 i i i 11 42 2
Turun 1. eteläinen — Åbo 1. södra ........... 5 5 2 8 4 — 24 2
» » pohjoinen— » » n o r r a ........... 8 7 3 4 — — 22 3
Hämeen » eteläinen — Tavastehus » s ö d r a ........... 7 4 1 4 — —. 16 1
» » pohjoinen-— » » n o r r a ........... 10 4 — 3 — 17 2
Viipurin » läntinen — Yiborgs » v ä s tra ........... 8 7 0 4 —. — 24 3
» » itäinen — » » Östra ........... G o 1 2 ’ 2 — — 25 —
Mikkelin » — S:t Michels » ........... 7 3 4 2 — 2 18 2
Kuopion » läntinen — Kuopio » v ä s tra ........... 0 3 6 4 — 18 3
» » itäinen — » » Östra ........... 7 v> 0 1 __ — 15 —
Vaasan » itäinen — Vasa » Östra ........... 7 3 0 1 — •— 16 —
» » eteläinen — > » s ö d r a ........... 2 0 0 — 6 — 18 —
» » pohjoinen — » » norra ........... 2 3 0 — 4 14
Oulun » eteläinen — Uleäborgs » s ö d r a ........... 3 4 8 4 ■— .... 19 1
» » pohjoinen — » » n o r r a ........... 1 •> 6 2 — — 11
Lapin — L appm arkens......................... — — 1 — — — 1
Koko m aa — Hela riket — Pays entier 90 64 69 50 25 2 300 19
N iistä naisia — D ärav k v in n o r— - Dont f e m m e s . . . . 9 2 1 7 — 19
23
Vuosien 1925 ja  1930 vaaleissa, eri puolueet 
sa ivat seuraavat m ää rä t ed u sta jia  :
V id  1925 ooh 1930 års vai erliöllo de olika p a r­
tie rn a  fö ljan d e  an ta l rep resen tan te r:
E dustajia
R epresentanter
Représentants
V alitu t %  koko luvusta 
Valda i °/o av hela an ta let 
E lm  en %  du total
1925 1030 1925 1930
Sosialidem okraattinen  puolue —  Socialdem okratiska 
p a r tie t  ................................................................................... 79 '66 26.;! 33.0
M aala is liitto  —  A grarföubundet .................................. 69 59 23.0 29.5
K ansallinen  kokoomuspuolue —  N ationella  sam ­
lin g sp artie t ......................................................................... 68 42 22.7 21.0
K uotsalainen kansanpuolue —  Svenska fo lk p artie t 35 20 11.7 10.0
K ansallinen  edistyspuolue —  N ationella  fram steg s­
p a r tie t  .................................................................................. 33 11 11.0 5.5
K om m unistinen työväenpuolue —  K om m unistiska 
a rb e ta rp a r tie t  .................................................................. 16 5.:i
Suomen p ienv ilje lijä in  puolue —  F in sk a  sm åbrukar- 
p a rtie t ................................................................................... _ 1 _ 0.5
R uotsala inen  vasemmisto —  Svenska vänstern  . . — 1 — 0.5
Y hteensä —  Summa 300 200 lOO.o ÏOO.o
Viime vaaleissa vasem m isto .siis m enetti 5 v a lit­
sijam iespaikkaa, vaikka sosia lidem okraatit valtasi- 
v a tk in  en tis is tä  kom m unistien 16 pa ik asta  11. M aa­
la isliitto  sä ily tti entisen asem ansa, m u tta  kokoo­
m uspuolue m enetti 4 paikkaa  j a  sa i 5 paikkaa v ä ­
hem m än ku in  m aalaisliitto , vaikka sen ään im äärä  
oli suurem pi. T äm ä jo h tu i siitä , e ttä  m aalaisliitto  
oli suhteellisesti voim akkaam pi m aam m e h a rv aan ­
asu tu illa  syrjäseudu illa , jo issa  laim eam m an vaali- 
ha rrastu k sen  vuoksi vähem pi ään im äärä  r i i t tä ä  
e d u sta jan  valitsem iseen. Suurim m an tapp ion , 10 
paikkaa, k ä rsi ruo tsala inen  kansanpuolue, jo ta  vas­
to in  edistyspuolue saav u tti huom attavan  voiton, 17 
paikkaa. N uori Suomen p ienv ilje lijä in  puolue, jo ta  
ei v ielä vuonna 19.25 ollut olemassa, sa i ny t 2 p a ik ­
kaa.
A sete tu ista  ehdokkaista  tu li vuonna 1931 lähes 
kolm annes eli 31.1 </■ (m iehistä 30.9 %  ja  n a is is ta
35.2 % ) valituksi. Koko v a litsijam iesluvusta  oli 
m iehiä 03.7 %  j a  na is ia  6.3 %  eli a iv an  sam at m ää ­
rä t  ku in  vuonna Ii9i25.
V aalilaissa  .säädetystä v aa lip iirijao sta  joh tuu , 
e ttä  suuret puolueet ta i  vaa liliito t yleensä saavat 
pienem pien kustannuksella  enemmän edustajia , 
ku in  m ihin niiden ä än im ää rä t o ikeuttaisivat, jos 
m aa olisi yh ten ä  vaalip iirinä . V iime vaaleissa, vas­
to in  tav a llisu u tta , tä s tä  tosin  hyöty i vain m aa lais­
liitto , ku ten  näh d ään  seuraavasta  asetelm asta, jo n k a  
ensim m äisessä .sarakkeessa ovat eri puolueiden ä än i­
m äärien  suhdeluvut ja  toisessa va litsijam iesm äärä t, 
jo tk a  puolueet ään im ääriensä  no ja lla  olisivat saa-
V id  det senaste valet fö rlo rad e  a lltså  v än stern  
5 elektorsplaiteer, t ro ts  a t t  socialdem okraterna be- 
mäktigiade sig  11 av kom m unisternas fö r ta  16 
p latser. A g ra rfö rb u n d et bevarade sin  fö r ra  s tä ll­
ning, men sam lingspartie t fö rlo rade  4 p la tser och 
erhöll 5 p la tse r  m indre än  agrarföribumdet, fa s tä n  
dess rö ste ta l var stö rre . D e tta  beror därpå, a t t  
agrarförbunjdet va r proportionsvis sta rk are  i landets 
g lest befolkade, avsides belägna  trak te r , d ä r p å  
grund  av svagare in tresse  fö r  va le t e t t  m indre  a n ­
ta l  rö ste r ä r  t illrä c k lig t a t t  v ä lja  in  en represen­
tan t. Den s tö rs ta  fö rlusten , 10 p'latser, led  svenska 
fo lk p artie t, varem ot fram steg sp a rtie t ernådde en 
m ärkbar vinst, 17 p la tser. D et un g a  f in sk a  simå- 
b ru k a rp a rtie t, som å r 1925 icke tuura fanns till, e r­
höll nu 2 p latser.
Å r 1931 blevo nä rm are  en  tred jed e l eller 31.1 % 
av de u p p stä llda  k an d id a tern a  (30.9 %  av de m an­
liga  ech 35.2 %  av  de kvinnliga) invalda. Av hela 
an ta le t e lek torer u tg jo rd e  m ännen 93.7 %  och kv in­
norna 6.3 %  eller precis sam m a p roportion  som å r  
1925.
Av den i  vallagen  stad g ad e  indelningen i  va l­
k re tsa r fö lje r , a tt  i allm änhet de s to ra  p a rtie rn a  
och va lförbunden  p å  bekostnad a.v d e  m indre  e r ­
hå lla  e t t  s tö rre  an ta l represen tan ter, än  'deras röste ­
ta l  skulle b e rä ttig a  dem  till , om lan d e t b ildade en 
enda valkrets. V id  det senaste valett hade visserli­
gen end ast ag 'rarfôrbundet fö rd el härav , såsom de t 
också fram g å r av  fö ljan d e  tabell, i  vars fö rs ta  
kolumn fin n as  u p p tag n a  re la tionsta len  fö r  de olika 
p a rtie rn as  rö ste ta l ooh i den andra  det an ta l elek-
2 4
neet valitu iksi koko m aan ollessa yh tenä  v aali­
p iirinä . Kolm as j a  n e ljä s sarake ilm aisevat v a li t­
tu je n  todelliset m äärät, edellinen absoluuttisin , 
jälk im m äinen suhdeluvuin, j a  viim einen puolueiden 
v aa lip iirijao n  johdosta saavu ttam an  voiton tai k ä r­
sim än tappion.
toror. so.in pâ  gnm d av p a rtie rn as rö ste ta l skulle 
represen tera  desamma, om hela landet b ildade 
en enda valkrets. T red je  och f jä rd e  kolum nerna 
u tv isa  det fak tisk a  an ta le t elektorer, den fö rra  i  
absoluta, den seivaro i re la tiv a  ta l. Den sis ta  ko­
lunneen u tv isar den vin.st p a rtie rn a  erlnillit, eller 
den fö rlu s t (le ilidit t ill  fö ljd  av indelningen i va l­
k retsar.
1 Valitsijamieliiä - - Elektorer — É l u s
P u o l u e  - -  P a r t  i —  P  a  r I i *
A
nnettuja 
ääniä, 
% 
: 
Avgivna 
röster 
i 
°/0 
■ 
Votes 
en °/0
Jus 
maa 
olisi ollut 
yhtniä 
vaalipiirinä 
- - Fördelningen 
ifall laiulet varit 
en 
enda 
valkrets 
— 
N
om
bre 
calculé 
'
Todellinen luku­
m äärä 
Fak tisk t antal 
N o m b r e  de  f a i t  .
V
oitettu 
(-[-) taim
ene- 
tetty 
(—
)
Vinst 
( 
I-) eller 
förlust 
(■ -) 
■ 
D
ifférence
abs. °. 0
Sosialidem okraattinen työväenpuolue — Socialdemokratiska arbe­
ta rp a rtie t ................................................................................................ 30.2 91 90 30.o i
Kansallinen kokoomuspuolue — Nationella sam lingspartiet........... 21.6 64 21.3 - i
M aalaisliitto — A grarförbundet................................................................. 20.0 60 69 23.0 -i- 9
Kansallinen edistyspuolue — Nationella fram stegspartiet............... 17.7 53 50 16.7 - - 3
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet ........................ 9.0 27 25 8.3 — 2
Suomen pienviljelijäin puolue — Kinska sm åb ru k arp a rtie t...........
Muut —  Övriga ........... ..................................................... ..........................
l . l
0.1
4 2 0.7 -  - 2
Y hteensä— Sumina 100.Ü 300 300 lOO.o —
TAULUJA-TABELLER
T A B L E A U X
Vaalitilasto. —  V a lsta tistik . 1931.
I. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet läänittäni v. 1931. — Röstningsområden, röstberättigade oeh röstande länsvis år 1931.
_________________________________ Districts de vote, électeurs inscrits et votants, par départements en 1931._______________  ___________
Ä
änestysalueita 
llöstningsom
råden 
D
istricts 
de 
vote
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Électeurs inscrits
1
ä  ii n  e s -  t ä n e i t ä  —  H ö s t a n d e  —  Votants
Ä ä n e s tä n e itä  % :n a  
ä ä n io ik e u te tu is ta
J to s ta n d e  i  %  a v  r ö s t ­
b e rä t t ig a d e
Votants en % des élec­
teurs inscrits
L ä  ä  n  i t  
L ä n  
Départements
M iehiä
M än
Hommes
N aisia
K v in n o r
Femmes
Y h te e n sä
S u m m a
Total
O m a ssa  ä ä n e s ty sa lu e e s sa
I  e g e t rö s tn in g so m rå d e
Dans leur propre district 
de vote
T oisessa  v a a lip i ir iin  k u u lu ­
v a s s a  ä ä n e s ty sa lu e e s sa  
I  a n n a t  rö s tn in g so m rå d e  
in o m  e gen  v a lk re ts  
Dans une autre district de 
leur propre circonscription 
électorale
T oisessa  v a a lip i ir is s ä  
I  a n n a n  v a lk re ts  
Dans une autre circon­
scription électorale
Y h te e n sä  
IT cla a n ta le t  rö s ta n d e  
Total des votants
M p. 
M k. 
S. m.
N p. 
K v k . 
S. /.
M. sp. 
B . k .
D, s.
M p. N p. 
M k. i K v k . 
S . m . 1 S. /.
M. sp . 
B . k . 
D. 8.
M p.
M k.
S .m .
N p. 
K v k . 
S. f.
M. sp. 
B . k . 
D. s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p. 
K v k . 
S. f.
M. sp . 
B . k .
J). s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p. 
K v k . 
S. t.
M. sp . 
B . k . 
D. s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i :î 14 15 10 17 18 19 20
1 Uudenmaan lääni —  Nylands län . . 299 121 396 159 273 280 669 68 862 83 788 152 65(1 1 063 1 297 2 360 1049 877 19 2 6 70 974 85 962 156 936 58.5 54.0 55.9 i
2 K aupung it —  Städer —  Villes . . . 59 59 669 86 340 146 009 34 138 48 941 83 079 264 326 590 738 584 1322 3 5140 49 851 84 991 58.9 57.7 58.2 2
3 M aaseutu — Landsbygd —  Commu­
nes rurales ......... "........................... 240 61 727 72 933 134 660 34 724 34 847 69 571 799 971 1 770 311 293 604 35 834 36111 71 945 58.) 49.5 53.4 3
4 Turun-Porin lääni — Åbo-Björne-
borgs län ........................................ m 118 763 144 343 263106 60 470 59 755 120 225 852 949 1 801 968 903 1871 62 290 61 607 123 897 52.4 42.7 47.1 4
5 K aupung it —  S täder —  Villes . . . 37 19 547 29 028 48 575 11 811 16 487 28 298 73 74 147 332 314 646 12 216 16 875 29 091 62.5 58.1 59.9 5
6 M aaseutu — Landsbygd —  Com m u­
nes rurales ...................................... 397 99 216 115 315 214 531 48 659 43 268 91 927 779 875 1 654 636 589 1 225 50 074 44 732 94 806 50.5 38.8 44.2 6
7 Ahvenanmaan maakunta —  Land­
skapet Åland ................................. 36 6 088 7 165 13 253 1621 1 525 3146 11 10 21 2 2 4 163 4 1537 3171 26.8 21.5 23.9 7
8 K aupunki —  S tad  —  V i l le .............. 1 384 576 960 180 225 405 5 1 6 1 — 1 186 226 412 48.4 39.2 42.9 8
9 M aaseu tu — L andsbygd — Commu­
nes rurales .........”........................... 35 5 704 6 589 12 293 1441 1300 2 741 6 9 15 1 2 3 1 448 1311 2 759 25.4 19.9 22.4 9
10 Hämeen lääni —  Tavastehus län . . SI 3 91 648 108 831 200 479 52 058 53 583 105 641 806 918 1 72 4 1 092 111 3 2 205 53 956 55 614 109 570 58.9 51.1 54.7 10
11 K aupung it — S täder —  Villes . . . 26 15 530 23 889 39 419 9 922 14 566 24 488 72 58 130 347 378 725 10 341 15002 25 343 6 6 . B 62.8 64.3 11
12 M aaseutu — Landsbygd —  Com m li­
nes rurales ...................................... 287 7 6118 84 942 161 060 42 136 39 017 81153 734 860 1 594 745 735 1480 43 615 40 612 84 227 57.3 47.8 52.3 32
13 Viipurin lääni —  Viborgs län . . . . 593 139 674 158 398 298 072 74 762 68 776 143 538 1 596 1 384 2 980 12 2 5 1 121 2 346 77 583 71 281 148 864 55.5 45.0 49.9 13
14 K aupungit —  S täder —  Villes . . . 18 18 942 26 390 45 332 10 943 13 210 24 15.3 111 96 207 392 398 790 11446 13 704 25150 60. l 51.9 55.5 14
15 M aaseutu — Landsbygd —  Comm li­
nes rurales ...................................... 575 120 732 132 008 252 740 63 819 55 566 119 385 1 485 1 288 2 773 833 723 1 556 66 137 57 577 12.3 714 54.8 43.6 48.9 15
16 Mikkelin lääni —  S:t Michels län 218 50 914 53112 104 026 23 639 18 009 41 648 739 671 1410 414 427 841 24 792 19107 43 899 48.7 36.0 42.2 16
17 K aupung it —  S täder —  Villes . . . 5 2 563 3 746 6 309 1 435 1 842 3 277 29 20 49 93 112 205 1557 3 974 3 531 60.7 52.7 56.0 17
18 M aaseutu — Landsbygd —  Commu­
nes rurales ...................................... 213 48 351 49 366 97 717 22 204 16167 38 371 710 651 1361 321 .315 636 23 235 17 133 40 368 48.1 34.7 41.3 18
19 Kuopion lääni —  Kuopio län ___ 324 88 158 91184 179 342 4 1310 33 638 74 948 1 268 1 014 2 282 670 574 1 244 43 248 35 226 78 474 49.1 38.fi 43.8 19
20 K aupungit —  S täder —  Villes . . . 8 6 525 9 251 15 776 3 978 4 820 8 798 78 ! 64 142 161 151 312 4 217 5 0.35 9 252 64.0 54.4 58.6 20
21 M aaseutu — Landsbygd —  Com »ni­
nes rurales ...................................... 316 81 633 81 933 163 566 37 .332 28 818 66 150 1 190 950 2140 509 423 932 39 031 30191 69 222 47. S 36.8 42.3 21
22 Vaasan lääni —  Vasa län .............. 478 127 438 140 527 267 965 55 519 52 081 107 600 959 989 194 8 849 779 1 628 57 327 53 849 111176 45.0 38.:s 41.5 22
23 K aupung it —  S täder —  Villes . . . 16 9 527 14 500 24 027 4 773 6 684 11 457 66 44 110 242 205 447 5 081 6 933 12 014 53.3 47.8 50.0 23
24 M aaseutu —  Landsbygd —  Com m u­
nes rurales ...................................... 462 117 911 126 027 243 938 50 746 45 397 96 143 893 945 183 8 607 574 1 181 52 246 46 916 99162 44.3 37.2 40.7 24
2 5 Oulun lääni — Uleäborgs län ____ 400 84 644 84 426 169 070 32 878 28 631 61509 704 461 116 5 433 427 860 34 015 29 519 63 534 40.2 35.0 37.6 25
26 K aupung it —  S täder —  Villes . . . 18 9 979 12 735 22 714 5 456 6 269 11725 45 33 78 . 167 186 353 5 668 6 488 12 1-56 56.8 50.9 53.5 26
27 M aaseutu —  L andsbygd —  Com »ni­
nes rurales ......... ' ........................... 382 74 665 71 691 146 356 27 422 22 362 49 784 659 428 1087 266 241 507 28 347 23 031 51 378 38.0 32.1 35.1 27
28 Koko m aa —  Hela riket ............... 3 095 828 723 947 259 1 775 982 411119 399 786 810 905 7 998 7 693 15 691 6 702 6 223 12 925 425 819 413 702 839 521 51.4 43.7 47.3 28
29 K aupung it —  S täder —  Villes . . . 188 142 666 206 455 349121 82 636 113 044 195 680 743 716 14 5 9 2 473 2 328 4 801 85 852 116 088 201 940 60.2 56.2 57.8 29
30 M aaseutu — Landsbygd —  Commu-
686 057 740 804 1 426 861 328 483 286 742 615 225 7 255 6 977 14 232 4 229 3 895 8 12 4 339 967 297 614 637 581 49.0 40.2 44.; 30
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It. Äänestysalueet, äänioikeutetut ja äänestäneet kunnittain v. 1931. — Röstningsområden, röstberättigade och röstande kommunvis år 1931.
Districts de vote, électeurs inscrits et votants par communes en 1931.
V a a lip ii r i t  Ja  k u n n a t
V a lk re ts a r  och  k o m m u n e r
Circonscriptions électorales et 
communes
Ä
änestysalueita 
T
löstningsom
råden 
D
istricts 
de 
vote
Ä ä n i o i k e u t e t t u ] a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Électeurs inscrits
A  ä  n  e s- t ä n e i t ä  —  R ö s t a n d e  — Votants
Y h te e n sä  
H e la  a n ta le t  r ö s ta n d e  
Total des votants
Ä ä n e s tä n e i tä  % :n a  
ä ä n io ik e u te tu is ta  
R ö s ta n d e  i  %  a v  r ö s t ­
b e rä t t ig a d e
Votants en %  des élec- j 
teurs inscrits
M iehiä
M än
Hommes
N aisia
K v in n o r
Femmes
Y h te e n sä
S u m m a
Total
1
O m assa  ä än e s ty sa lu e e s sa  j
1 e g e t rö s tn in g so m rå d e  1
Dans leur prqpre district i 
de vöte j
T o ise ssa  v a a lip i ir iin  k u u lu ­
v a s s a  ä än e s ty sa lu e e s sa  
I  a n n a t  rö s tn in g so m rå d e  
in o m  e gen  v a lk re ts  
D ans une autre district de 
leur propre circonscription 
électorale
T oisessa  v a a lip i ir is s ä
I  a n n a n  v a lk re ts
Dans une autre circon­
scription électorale
M p. 
M k. 
S. m.
N p. 
K v k . 
S. f.
M. sp. 
B . k . 
D. s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p.
K v k .
S .f .
M. sp. 
B . k . 
D. s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p.
K v k .
S .f .
M. sp . 
B . k . 
D .s .
Mp.
M k.
S .m .
n p . ; 
K v k .
s. i. ;
M. sp . 
B . k .
D. s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p.
K v k .
s. /.
M. sp. 
B . k . 
D. s.
1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 11
12 ) 13 14 15 1« 17 18 19 20
1 1. Uudenmaan läänin vaalipiiri —  
Nylands läns v a lk r e ts .................. 299 121 396 159 273 280 669 68 862 83 788 152 650 1 0 6 3
1
1 297 2 360 1 04 9 877
I
1 9 2 6 70 974 85 962 156 936 58.5 54.0 55.9 i;
2 K aupungit —  Städer —  Villes . . . . 59 59 669 86 340 146 009 34138 48 941 83 079 264 ; 326 590 ! 738 584 1 3 2 2 3 5140 49 851 84 991 58.9 57.7 58.2 2
3 H elsinki ja  Suom enlinna —  H el­
singfors m ed Sveaborg .............. 52 54 686 7 9114 133 800 31 232 45 015 76 247 : 170 ! 210 380 697 546 1 243 32 099 45 771 77 870 58.7 57.9 58.2 3
4 Lovisa —  L o v i is a ................................ 2 885 115 3 2 038 504 616 1120 ! 11 12 23 3 1 2 5 518 630 114 8 58.5 54.6 56.3 4
ô B orgå —  Porvoo ................................ 2 1 501 2 465 3 966 961 14 4 0 2 401 24 .35 59 15 18 33 1000 1 493 2 493 66.6 60.6 62.9 5
fi E kenäs —  Tam m isaari .................... 1 769 120 4 1 9 7 3 473 650 1123 21 22 43 8 8 16 502 680 1182 65.3 66.5 59.9 6
7 Ilangö  —  H anko ................................ 2 1 828 2 404 4 232 968 1220 2 1 8 8 38 47 85 15 î 10 25 1 021 1 277 2 298 55.9 53.1 54.3 7
8 M aaseutu  —  Landsbygd —  Commu­
nes rurales ...................................... 240 61 727 72 933 134 660 34 724 34 847 69 571 799 971 1 7 7 0 311 293 604 35 834 \ 36111 71945 58.1 49.b 5 3 .4 8
! 9 B rom arv  ............................................... 4 623 721 1 3 4 4 293 313 606 39 49 88 3 — 3 335 362 697 53.8 50.2 51.9 9
10 Tenala —  T e n h o la ............................. 5 1 0 4 0 117 4 2 214 520 484 1004 17 22 39 2 2 4 ' 539 508 1047 51.8 43.3 47.3 10
11 Ekenäs lk. —  T am m isaaren  mlk. 3 434 483 917 220 174 394 10 10 20 _ __ — 230 184 414 53.0 38.1 45.1 11
12 Pojo —  P o h ja ----- , ............................. 10 1 3 8 3 166 5 3 048 981 1000 1981  ; 20 25 45 5 4 9 1006 1 0 2 9 2 035 72.7 61.8 66.8 12
13 K aris —  K a r j a .................................... 4 727 830 155 7 398 366 764! 6 8 14 4 8 12 408 382! 790 56.1 46.0 50.7 13
14 K aris kp . —  K a rjaan  k : l a .............. 1 548 677 1 2 2 5 349 358 707 1 6 7 13 — 1 1 355 366 721 64.8 54.1 58.9 14
15 S n a p p e r tu n a ......................................... 4 517 589 1 1 0 6 252 231 483 16 17 33 2 1 3 270 249 519 52.2 42.3 46.9 15
16 Ingå  (m ed Fagerv ik) —  Inkoo 
(ynnä, Fagorvik) ........................... 6 919 1 131 2 050 518 526 1044 18 22 40 2
! —
2 538 548 108 6 58.5 i 48.5 53.0 16
17 D egerby ............................................... 1 360 411 771 148 137 285 5 5 _ — 148 1421 290 41.1 34.5 37.6 17
18 K arja loh ja  (K arislojo) .................... 2 505 602 1 107 272 237 509 4 1 9 13 — i 1 . 276 247 523 54.7 41.0 47.2 18
19 S am m atti ............................................. 1 260 299 559 142 116 258 __ 2 2 3 i 4 145 119 264 55.8 39.8 47.2 1 9
20 N um m i ................................................... 3 921 1041 196 2 522 423 945 10 ! 8 18 9 15 541 437 978 58.7 42.0 49.8 2021 P usula .................................................... 4 912 1066 1 9 7 8 457 358 815 6 4 10 5 i 6 468 363 831 51.3 34.1 42.0 21
22 P y h ä jä rv i ............................................. 4 1 236 137 8 2 614 744 747 1 491 7 1 1 18 6 4 10 757 762 1 5 1 9 61.2 55.3 58.1 22
123 V ihti ......... ............................................ 7 2 058 2 378 4 436 1211 1101 2 312 ! 38 42 80 16 10 26 1 2 6 5 1 1 5 3 2 418 61.5 48.5 54.5 23
2 4 L ohja —  Lojo .................................... 5 1 878 1932 3 810 978 843 1 821 35 41 76 11 i 8 19 1024 892, 1916 54.5 46.2 50.3 2 4
25 L ohjan  k:la —  Lojo k p ..................... 1 1 1 0 3 1316 2 419 680 723 1 403 15 14 29 10 1 1 21 705 748 1453 63.9 56.8 60.1 25
2 6 Sjundeå —  Siuntio  ........................... 1 4 104 5 1204 2 249 450 409 859 19 20 39 ■ 1 j 1 2 470 430 900 45.0 35.7 40.0 26
(27 K y rk slä tt —  K irk k o n u m m i........... 9 1 786 2 086 3 872 961 928 1889 32 49 81 10 9 19 1003 986 1 989 56.2 47.3 51.4 27
2 8 Esbo —  Espoo .................................... 6 2 588 317 0 5 758 1251 1 2 7 9 2 530 46 64 110 5 11 16 1302 1 354 ‘2 656 50.3 4 2 .7 46.1 28
29 G rankulla  kp. —  G r a n k u l l a n  k:la i 1 394 654 1 0 4 8 233 282 515 14 26 40 5 1 1 6 252 309 561 64.0 47.2 53.5 29
130 Ilclsinge —  Helsingin m lk ................ ! 10 5 767 6 885 12 652 2 923 3 087 6 010 68 65 133 23 26 49 3 014 3 1 7 8 6192 52.3 46.2 48.9 30
31 H oplaks —  H u o p a la h t i .................... ! 2 546 733 127 9 252 1 304 556 8 15 23 5 3 8 265 322 587 48.5 43.9 45.9 31
! 3 2 H aagan  k:la —  H ag a k p ................... 1 767 848 1 6 1 5 367 422 789 6 7 13 6 • 8 14 379 437 ; 816 49.4 51.5 50.5 32
33 O u lu n k y lä—  Å ggelby .................... ! i 898 121 6 2 1 1 4 498 643 1141 17 1 6 33 8 18 525 667 1192 58.5 54.9 56.4 33
3 4 Brändö —  K ulosaari ......................... ! i 240 445 685 161 247 408 3 4 7 5 5 10 169 256 425 70.4 57.5 62.0 3 4 ;
35 N u rm ijärv i ........................................... 8 1 6 6 9 194 3 3 612 1100 1112 2 212 . 20 34 54 13 7 20 1133 1 1 5 3 2 286 67.9 59.3 63.3 3 5
3 6 H y v in k ää  ............................................. S  ^ 752 863 161 5 424 413 837 13 9 22 11 12 23 448 434 882 59.6 50.3 54.6 3 6
37 H yvinkään  k:la —  H y v in k ää  kp. 3 1 309 1982 3 291 805 1122 1927 11 16 27 11 ! 12 23 827 1150 1977 6.3.2 58.0 60.1 37
38 T uusula —  Tusby ............................. 6 1 675 2 046 3 721 980 1 0 4 0 2 020 23 28 51 9 15 24 1012 1 083 2 095 60.4 52.9 56.3 3 8
3 9 K eravan  k:la —  K erav a  k p ............. 1 1 070 1302 ‘2 372 640 663 130 3 10 15 25 14 16 30 664 694 1 3 5 8 62.1 53.3 57.3 3 9
j4 0 Sibbo —  Sipoo .................................... 11 1 708 2 262 3 970 988 1 1 0 4 2 092 26 26 52 2 2 4 1016 113 2 214 8 59.5 50.0 54.1 40
41 Pornainen  (B orgnäs) ....................... 1 3 527 590 111 7 357 322 679 .3 1 4 3 _ 3 363 323 686 68.9 54.7 61.4 41
42 M ä n ts ä l ä ............................................... 12 18 8 3 2 201 4 084 103 6 1 1 2 8 2 1 6 4 23 27 50 4 8 12 1 06 3 1 1 6 3 2 226 56.5 52.8 54.5 42
43 P ukk ila  ................................................. 4 568 631 1 1 9 9 295 234 529 2 2 4 2 2 ! 4 299 238 537 52.6 37.7 44.8 43
44 Askola .................................................... 3 761 887 16 4 8 394 350 744 7 7 . 14 1 2 1 3 402 359 761 52.8 40.5 46.2 44
45 B orgå lk . —  Porvoon m lk ............... 15 3 669 4 331 8 000 2 090 2 092 418 2 68 66 134 4 5 9 2162 216 3 4 325 58.9 49.9 54.1 4 5
4 6 P ernå —  P e r n a ja ................................ 8 1 814 2 083 ' 3 897 102 8 984 2 012 i 22 46 68 4 4 8 105 4 103 4 2 088 58.1 49.6 53.6 4 6
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IT. (Jatk.)
Ä
änestysalueita 
llöstningsom
råden 
D
istricts 
de 
vote
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
l l ö s t b e r ä t t i g a d e  
Electeurs inscrits
Ä ä n e s -  t ä  11 e i t ä  —  R ö s t a n d e  — Votants
Ä ä n e s tä n e itä  % :n a  
ä ä n io ik e u te tu is ta  
R ö s ta n d e  i %  a v  r ö s t ­
b e rä t t ig a d e
Votants en % des élec­
teurs inscrits
V aa lip ii r i t  j a  k u n n a t
V a lk re ts a r  och  k o m m u n e r
Circonscriptions électorales et 
communes
M iehiä
M än
Hommes
l a i s i a
K v in n o r
Femmes
Y h te en sä
S u m m a
Total
O m assa  ä ä n e s ty sa lu e e ssa  
I  e g e t rö s tn in g so m rå d e  
Bans leur propre district 
de vote
Toistossa v a a lip i ir iin  k u u lu ­
v a s sa  ä ä n e s ty sa lu e e s sa  
I  a n n a t  rö s tn in g so m rå d e  
; in o m  e gen  v a lk re ts  
1 Dans une autre district de 
leur propre circonscription 
\ électorale
T oisessa  v a a lip i ir is s ä  
I  a n n a n  v a lk re ts  
Dans une autre circon­
scription électorale
Y h te e n sä  
H e la  a n ta le t  rö s ta n d e  
Total des votants
M p.
M k.
S . m.
N p. 
K v t  
S. f.
M. sp. 
B . k . 
D . s.
Mp.
Mk.
S. m.
N p.
K v k .
s .  t.
M. sp. 
B . k . 
D. s.
M p.
M k.
S. m.
N p. 
K v k . 
S. /.
M. sp. 
B . k . 
D. s.
M p. 
M.k. 
S. m.
N p. 
K v k . 
S. f.
M. sp. 
B . k . 
D. s.
M p. 
M k. 
5. m.
N p.
K v k .
S .f .
M. sp . 
B . k . 
D. s.
1 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 J2 13 11 15 1 6 17 18 19 20
1 Liljendal ............................................... 2 462 511 973 223 232 455 -, 8 13 _ 228 240 4 6 8 49.+ 47.0 48.1. 1
2 M yrskylä —  M ö rsk o m .............. 4 656 749 1 4 0 5 372 347 719 ! 5 6 11 4 2 6 381 355 736 58.1 47.4 52.4 2
3 Orimattila 12 2 270 2 665 4  935 1 503 1 4 9 7 3 000 13 14 2 7 11 13 24 1 527 1 524 3 051 6 7 .3 57.2 61 .8 3
4 I i t t i  ........................................................ 12 2 203 2 429 4  632 1 2 7 8 1 1 4 0 2 418 25 35 60 20 15 35 1 3 2 3 1 190 2 513 60.1 49.0 54.3 4
5 K u u sa n k o sk i........................................ 7 3  555 4 160 7 715 2 485 2 651 51 .36 ! 17 16 33 23 14 37 2 525 2 6 8 1 5 206 71.0 64 .4 67.5 5
6 Ja a la  ...................................................... 3 804 860 1 6 6 4 277 222 499 2 5 7 3 4 7 282 231 513 ,35.1 26 .9 30 .8 6
7 A rtjä rv i (A rtsjö) ............................... 5 671 729 1 4 0 0 426 3 9 6 822 3 4 7 2 7 9 431 4 0 7 838 64.2 55.8 59 .9 7
8 Lappträsk 4 1 216 1 3 6 0 2 576 662 648 1 3 1 0 11 16 27 3 3 6 676 6 6 7 1 3 4 3 55.8 49.0 52.1 8
9 E l im ä k i ................................................. 6 1 4 0 7 1 5 3 1 2 938 723 593 1 316 13 12 25 10 8 18 746 613 1 3 5 9 53.0 4 0 .o 46 .3 9
10 A njala ................................................... 2 733 808 1 541 3 5 5 293 648 2 4 (i 6 5 11 363 302 665 4 9 .5 37.4 43 .2 1U
11 Ström fors —  R uo ts inpyh tää  ......... 5 890 1 0 7 6 1 9 6 6 502 526 1 0 2 8 15 12 27 .3 7 10 520 545 1 0 6 5 58.4 50.7 54.2 11
12 2. Turun läänin eteläinen vaali­
piiri —  Åbo läns södra valkrets 265 6ti 070 82 328 148 398 32 403 33 481 «5 884 408 455 863 488 447 935 33 299 34 383 67 682 50.1 41.8 45.6 12
13 K a upung it —  Städer —  Villes . . . . 29 14 212 2 1 3 0 2 3 5  514 8 46 4 12  041 20  505 41 32 73 225 207 43 2 8  730 1 2  280 2 1 0 1 0 • 6 1 a 5 7 .6 5 9 .2 13
14 T urku —  Å b o ...................................... 15 12 865 19 284 32 149 7 659 10 953 18 612 26 21 4 7 211 193 404 7 896 1 1 1 6 7 19 063 61.1 57.9 59 .3 14
15 U usikaupunki —  N ystad  ................ 2 765 1 1 0 6 1 8 7 1 487 652 1 1 3 9 6 4 10 8 7 15 501 663 1 164 65.5 5 9 .9 62.2 15
16 N aan tali —  N ä d e n d a l ....................... 1 198 336 534 138 211 349 4 6 10 5 7 12 147 224 371 74.2 66.7 6 9 .5 16
17 M arieham n —  M aarianham ina . . . 1 384 576 960 180 225 405 5 1 6 1 — 1 186 226 412 48 .4 39.2 42 .9 17
18 M aaseutu  —  Landsbygd  —  Comm li­
nes rurales ...................................... 2 3  6 ■51 8 5 8 6 1 0 2 6 112  88 4 2 3  939 2 1 4 4 0 45  379 36 7 423 790 26 3 240 5 0 3 2 4  569 2 2 1 0 3 46  6 7 2 4 7  a 36.2 4 1 . 3’ 18
19 E c k e r ö ................................................... 1 332 398 730 51 51 102 i 1 — 1 __ __ 52 51 103 15.7 1 2 .8 14.1 19
20 H am m arland  ...................................... 4 352 372 724 121 111 232 ] 1 2 3 . __ 1 2 2 113 235 34.7 30.4 32.5 20
21 Jomala 3 846 964 1 8 1 0 159 126 285 1 3 4 — 160 129 2 8 9 18.9 13 .4 16.0 21
F inströn i ............................................... 5 581 747 1 328 162 205 367 — --- --- — 162 205 367 27.0 27.4 27.6 22
23 G e ta ........................................................ 1 310 339 649 74 32 106 — 2 2 - - — 74 34 108 23.9 10.o 16.6 23
24 S a l tv ik ................................................... 3 661 699 1 3 6 0 157 1 1 0 267 1 1 — — — 158 110 268 23.9 15.7 19.7 24
25 Sund ...................................................... 9 45 3 526 979 76 44 120 — — — 76 44 1 2 0 16.8 8.1 12.3 25
26 Vårdö 1 30.3 337 640 56 69 125 — — — — 56 69 125 18.5 20 .5 1 9 .5 26
27 L um parland  ........................................ 1 161 182 34 3 67 74 141 — — -- — 67 74 141 41.G 4 0.7 41.1 27
28 Lemland 3 494 571 1 0 6 5 147 157 3 0 4 — — — 147 157 304 29 .8 27.5 2 8 .5 28
2 9 Föglö ...................................................... 4 33 9 432 771 129 106 235 2 i 1 1 2 132 108 240 38 .9 25.0 31.1 29
30 K ökar ................................................... 1 241 277 518 57 57 114 — — __ 1 I 57 58 115 23.7 20 .9 22.2 30
31 Sottunga ............................................... 1 99 104 203 .38 .31 69 — - - — — — 38 31 69 38.4 29 .8 34.0 31
32 K um tinge ................................................... 3 256 283 539 81 81 162 — i 1 — - - — 81 82 163 31.6 2 9 .0 30.2 32
33 Brändö 2 276 3 5 8 63 4 66 46 112 — — — — — ■ — 66 46 112 23.9 12 .8 17.7 33
3 4 Iniö 1 190 216 40 6 84 65 149 — — 1 1 84 66 150 44.2 3 0 . « 36 .9 34
3 5 Velkua 1 110 139 249 35 3 5 70 2 2 4 1 — 1 38 37 75 34.5 26.6 30.1 35
3 6 Taivasslo (Töfsala) 3 698 940 1 638 249 191 440 4 3 7 2 4 6 255 198 453 36.5 21.1 27.7 36
37 K u s ta v i ................................................. 4 583 684 1267 186 127 313 3 3 6 3 — 3 192 130 322 32.9 19.0 25.4 37
38 L okalahti ............................................. 3 436 534 970 207 147 354 4 — 4 1 3 4 212 150 . 362 48.6 28.1. 37.3 38
39 4 988 1190 2 178 461 393 854 11 5 i( i 5 5 10 477 403 880 48.3 33.9 40.4 39
40 U usikirkko (N ykyrko) .................... 5 980 1186 2 166 521 500 1021 8 9 17 5 6 11 534 515 1 0 4 9 54.5 43.4 48.4 40
41 U udenkaupungin m lk. —  N ystads 
lk ........................................................... 1 282 290 572 143 121 264 3 1 4 10 4 14 156 126 282 55.3 43.4 49.3 41
42 R aum an mlk. (osa) —  Raunio 
lk. (del a v ) ...................................... 1 85 98 183 30 21 51 1 1 31 21 52 3 6.5 21.4 28.4 42
43 P y h ära n ta  ............................................. 4 640 743 1 3 8 3 285 24 8 533 — 3 3 4 1 5 289 252 541 45.2 33.9 39.1 43
44 Py h äm aa ............................................. 1 262 340 602 82 75 157 1 3 4 2 1 3 85 79 164 32.4 23.2 27.2 44
45 L aitila  ................................................... 8 2 095 2 419 4  514 779 616 1 3 9 5 12 18 30 4 7 11 795 641 1 4 3 6 37.9 26.5 31 .8 4 5
46 Kodisjoki 1 186 211 397 72 53 125 1 1 2 2 4 75 55 130 40.3 26.1 32.7 4 6
47 K arja la  ................................................. 1 222 249 471 90 62 152 — 1 1 2 91 63 154 41.0 25.3 32.7 47
4 8 M ynäm äki (V ir m o ) ........................... 4 1131 1 346 2 477 568 501 106 9 : 24 28 52 3 5 8 595 534 1129 52. B 39.7 45.6 4 8
6 II. (Forts.7
II. . (Jatk.)
Ä
änestysalueita 
llöstningsom
råden 
D
istricts 
de 
vote
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Électeurs inscrits
Ä ä n e s -  t  ä  n  e i t  ä  —  R  ö s t  a  n  d  e — Votants
Ä ä n e s tä n e itä  % :n a  
ä ä n io ik e u te tu is ta
R ö s ta n d e  i  % a v  r ö s t ­
b e rä t t ig a d e
Votants en %  des élec­
teurs inscrits
V a a lip ii r i t  j a  k u n n a t
V a lk re ts a r  oc h  k o m m u n e r
Circonscriptions électorales et 
communes
M ieh iä
M än
Hommes
N aisia
K v in n o r
Femmes
Y h te e n sä
S u m m a
Total
O m assa  ä ä n e s ty sa lu e e s sa  
I  e g e t rö s tn in g so m rå d e  
Dans leur propre district 
de vote
T oisessa  v a a lip i ir iin  k u u lu ­
v a s s a  ä ä n e s ty sa l ueessa  
I  a n n a t  rö s tn in g so m rå d e  
in o m  e gen  v a lk re ts  
Dans une autre district de 
leur propre circonscription 
électorale
T oisessa  v a a lip i ir is s ä
I  a n n a n  v a lk re ts
Dans une autre circon­
scription électorale
Y h te e n sä  
H e la  a n ta le t  rö s ta n d e  
Total des rotants
i
Mp. 
M k. 
S. m.
N p.
K v k .
s. f.
M. sp. 
B . k . 
D. s.
M p.
M k.
N p .
K v k .
S .f.
M. sp . 
B . k . 
D. s.
M p.
M k.
S .m ,
N p. 
K v k . 
S. f.
M. sp. 
B . k. 
D. s.
Mp.
M k.
N p . 
K v k . 
S. f.
M. sp. 
B. k. 
D. s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p. 
K v k . 
S. f.
M. sp. 
B . k. 
D. s.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20
1 M ietoinen ............................................. 2 409 483 892 172 153 325 . H 3 6 1 — 1 176 156 332 43.0 32.3 37.2 i '
2 L e m u ...................................................... ï 218 257 475 120 89 209 1 1 2 — 2 122 90 212 56.0 35.0 44.fi n)
3 A skainen (V illnäs) ........................... 2 228 318 546 133 102 235 2 1 3 2 2 135 105 240 59.2 « 0 44.0 3
4 M erim asku ........................................... ï 205 254 459 108 75 183 1 1 1 __ 1 109 76 185 53.2 29 ) 40.3 4
5 R y m ä tty lä  ( R im ito ) ........................ 3 573 770 13 4 3 223 194 417 2 5 7 2 — 2 227 199 426 39 .(i 2o s 31.7 ä
6 H o u tsk är — H o u ts k a r i .................... 3 468 546 1 0 1 4 188 198 386 7 7 14 ï 1 196 205 401 41.3 -Î7 o 39.5 6
7 K orpo ................................................... 6 592 683 12 7 5 190 191 381 7 8 15 1 1 2 198 200 398 33.4 29 i 31.2 7
8 N agu —  N auvo ................................. 4 722 874 1 596 223 233 456 9 5 14 — 2 2 232 240 472 32.1 27.0 29.fi 8
9 P argas —  P ara inen  ........................... 8 2 420 2 692 5 112 1 109 997 2 106 17 22 39 9 9 18 1135 10 2 8 21 6 3 46.9 38.2 42.3 9
10 K a k s k e r ta ............................................. 1 147 177 324 86 58 144 2 2 4 88 60 148 59.9 33.9 45.7 10
11 K aarin a  (S :t K arins) ...................... 5 2 840 3 587 6 427 1 504 1 565 3 069 20 28 48 13 9 22 1 537 1602 3 1 3 9 54.1 44.7 48.8 11
12 P iik k iö ................................................... 2 588 720 1308 .308 277 585 8 9 17 17 11 28 333 297 630 56.fi 41.3 48.2 12
13 K uusisto  (K ustö) ............................. 1 109 135 244 58 52 110 1 1 58 53 111 53.2 39.3 45.5 1 3
1 4 Paim io (Pem ar) ............................... ■ 6 1185 1392 2 577 662 563 1 225 16 20 36 10 7 17 688 590 1 278 58.1 42.4 49.6 14
15 Sauvo (Öagu) ...................................... 5 672 908 1 580 384 368 752 4 5 9 3 3 6 391 376 767 58.2 41.4 48.5 15
16 K aru n a ................................................. 2 336 407 743 138 101 239 4 4 8 1 3 4 143 108 251 42.6 26.5 33.8 16
i : K im ito  —  K e m iö ............................... 10 1 623 1794 3 417 536 458 994 8 18 26 7 5 12 551 481 1 032 .33.9 26.8 30.2 17
1 8 D ragsfjärd  .......................................... 5 942 11 6 3 2 105 567 535 1 102 5 9 14 3 3 6 575 547 1122 61.0 47.0 53.3 18
19 V estanfjärd  ........................................ 2 404 481 885 81 70 151 2 2 3 2 5 84 74 158 20.8 15.4 17.9 19
20 H itis —  H iittin en  ............................. 3 417 508 925 96 94 190 2 — 2 — — __ 98 94 192 23.5 18.5 20.8 20
21 Särkisalo —  F in b y ............................. 3 489 555 104 4 271 235 506 1 1 2 2 7 9 274 243 517 56.0 43.8 49.5 21
22 Perniö (y n n ä  Y liskylä) —  (B jernä 
m ed Överbv) . ........................... IL 1 850 2 258 4 1 0 8 1052 963 2 015 21 26 47 18 15 33 1091 1004 2 095 59.0 44.5 51.0 22
23 Kisko ...................................................... 3 865 1014 18 7 9 449 375 824 2 2 4 3 2 5 454 379 833 52.5 37.4 14,3 23
24 S u o m u s jä rv i ........................................ 2 519 550 1069 193 114 307 2 2 4 3 5 8 198 121 319 38.2 22.0 29.8 24
25 K iikala ................................................. 3 907 963 1870 303 198 501 ' 5 5 10 1 1 2 309 204 513 34.1 21.2 27.4 25
26 P ertte li (S:t B e r t i l s ) ........................ 3 718 828 154 6 286 214 500 4 5 9 2 1 3 292 220 512 40.7 26.6 33.1 26
27 K uusjoki ............................................... 3 720 731 1451 324 265 589 1 2 3 2 2 4 327 269 596 45.4 36.8 41.1 27
28 M u u r la .................................................... 2 398 465 863 234 162 396 2 2 4 __ 1 1 236 165 401 59.3 35.5 46.5 28
29 U skela ................................................... 3 1269 1 411 2 680 719 661 1 380 14 19 33 17 14 31 750 694 1444 59.1 49.2 53.9 2 9
30 Salon k:la —  Salo kp. .................... 1 408 585 993 266 340 606 3 4 7 16 11 27 285 355 640 69.9 60.7 64.5 30
31 A ngelniem i .......................................... 1 276 315 591 140 113 253 4 4 8 2 2 4 146 119 265 52.9 37.8 44.8 31
32 H a lik k o ..................... ............................ 7 1 772 1997 3 769 889 812 1 701 19 21 40 9 8 17 917 841 1 758 51.7 42.1 46.6 32
33 M arttila  (S :t M artens) .................... 2 754 811 1565 423 290 713 3 5 8 5 1 6 431 296 727 57.2 3 6 .5 46.5 3 3
3 4 K arinainen  ............. ............................ 2 496 547 1043 346 344 690 5 3 8 U 7 18 362 354 716 73.0 64.7 68.6 34
35 K o s k i ...................................................... 3 893 935 182 8 454 307 761 1 3 4 9 13 . 459 .318 777 51.4 34.0 42.5 3 5
36 2 540 584 1 1 2 4 328 254 582 4 4 8 5 1 6 337 259 596 62.4 44.3 53.0 36
37 A ura ...................................................... 3 485 497 982 279 246 525 16 13 29 7 8 15 302. 267 569 62.3 5 3 .7 57.9 37
38 L ieto  (Lundo) .................................... 4 969 1 232 2 201 477 425 902 23 23 46 8 6 14 508 454 962 52.4 36.9 43.7 38
3 9 R än täm äk i (S:t Marie) .................. 7 2 939 3 788 6 727 1607 1830 3 437 8 8 16 9 9 18 1624 1 847 3 471 55.3 48.8 51.6 39
40 P aa ttin en  ............................................. 1 260 307 567 145 110 255 3 3 1 1 149 110 259 57.3 35.8 45.7 40
41 Raisio (Reso) ...................................... 2 499 617 1 1 1 6 262 264 526 3 9 5 1 1 2 266 267 533 53.3 43.3 47.8 41
42 N aan ta lin  m lk. —  N ädendals lk. . . 1 •226 264 490 139 155 294 1 5 (i 4 3 7 144 163 307 63.7 61.7 62.7 4 2
43 Rusko .................................................... 1 183 230 413 105 83 188 3 3 105 86 191 57.4 37.4 46.2 43
44 Masku .................................................... 2 337 422 759 179 161 340 4 4 8 2 3 5 185 168 353 54.9 39.8 46.5 44
45 V a h to ...................................................... î 243 259 502 144 122 266 1 1 . _ 145 122 267 59.7 47.1 53.2 4 5
46 N ousiainen .......................................... 3 740 917 1657 350 315 665 8 12 20 3 3 6 361 330 691 48.8 36.0 41.7 46
47 P ö v ty ä  ................................................. 4 1102 1231 2 333 ,  691 645 1 336 6 7 13 7 13 20 704 665 1 3 6 9 63.9 54.0 58.7 47
48 O ripää ................................................... 2 486 509 ■ 995 289 235 524 5 3 8 1 2 3 295 240 535 60.7 47.2 53.8 4 8
49 Y läne ...................................................... 5 825 881 1 706 476 374 850 3 4 7 1 3 4 480 381 861 58.2 4.3.2 50.5 4 9
50 3. Turun läänin pohjoinen vaali­
piiri —  Åbo läns norra valkrets 205 58 781 69180 127 961 29 688 27 799 57 487 455 504 959 482 458 940 30 625 28 761 59 886 52.1 41.6 46.4 50
51 K aup u n g it —  Städer —  Villes . . . . .9 5 719 8 302 14 021 3 527 4 671 81 9 8 37 43 80 108 107 215 3 672 4 821 84 9 3 64 .2 58 .1 6 0 .6 51
52 Pori —  B jörneborg  ........................... 6 3 771 5 669 9 440 2 346 3 1 8 5 5 531 27 26 53 70 78 148 2 443 3 289 5 732 64.8 58.0 60.7 5 2
53 R aum a —  R aum o ............................. 3 1 948 2 633 4 581 1181 1486 2 667 10 17 27 38 29 67 122 9 1 532 2 761 63.1 58.2 60.3 53
II. (Forts.)
V a a litila s to . —  V a ls ta tis t ik . 1931. 2
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II. (Jatk.) 10 II. (Forts.)
Ä
änestysalueita
K
ostningsom
nU
leji
D
istricts 
de 
rote
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a
R ö s t b e r ä t t i g a d e
Électeurs inscrits
Ä ä n e s -  t ä n  e i t ä  —  R ö s t a n d e  —  Volants
Ä ä n e s tä n e itä  % :n a  
ä ä n io ik e u te tu is ta
H ö s ta n d e  i %  a v  r ö s t ­
b e rä t t ig a d e  
Votants en % des élec­
teurs inscrits
V a a lip ii r i t  j a  k u n n a t
V a lk re ts a r  och  k o m m u n e r
C irco n scrip tio n s électorales et 
communes
M iehiä
M än
Hommes
N aisia
K v in n o r
Femmes
Y h te en sä
Su m m a
Total
O m assa  ä ä n e s ty sa lu e e ssa
I  e g e t rö s tn in g so m rå d e
Dans leur -propre district 
de vote
T oisessa  v a a l ip i i r i in  k u u lu ­
v a s s a  ä ä n e s ty sa lu e e s sa  
1 a n n a t  rö s tn in g so m rå d e  
inom  eg en  v a lk re ts  
D ans une autre district de 
leur propre circonscription  
électorale
T oisessa  v a a lip i ir is s ä  
I  a n n a n  v a lk re ts  
Dans une autre circon­
scription électorale
Y h te en sä  
K e la  a n t a l e t  rö s ta n d e  
Total des votants
M p.
M k.
S. m.
N p. 
K v k . 
S. 1.
M. R]). 
B . k . 
D. s.
M p.
£I k -
N p . 
K v k . 
S. f.
M . su . 
1S. k.
D. s.
Mp. 
M k. 
S. m.
N p.
K v k .
S .f .
M. sp . 
B . k. 
D. s.
M p.
M k.
S .m .
N p.
K v k .
S .f .
M. sp. 
B . k. 
D. s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p.
K v k .
S .f.
M . sp. 
B . k. 
D. s. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 ■
<) 10 1 1 12 13 14 1 5 10 1 7 18 19 20
1 M  a a s e i l ta —  L a n d sb y g d —  Continu  nesrual
19 6 53 0 6 2 6 0  878 1 1 3  940 2 6  161 2 3 1 2 8 4 9  289 4 1 8 461 879 3 74 331 725 2 6  953 2 3 9 4 0 5 0  893 5 0 .8 3 9 .3 4 4 .7 i
‘J. H onkilahti ........................................ 3 435 482 917 245 234 479 1 3 1 1 248 236 484 57.0 49.0 52.8 2
3 H inner joki ........................................ 2 495 561 1 056 265 240 505 1 3 1 2 3 268 243 511 54.1 43.3 48.4 3
4
5
6
Eura K iu k a in e n ...........................................
L ap p i ....................................................
3
3
3
958
100 8
960
1 160 
12 8 8  
1037
2 118 
2 296 
1 997
590
597
421
614
641
331
1204  
1 238 
752
11
n
4
8
9
6
19
2 0  
10
4
6
10
2
5
5
6
11
15
605
614
435
624
655
342
12 2 9  
1 269 
777
63.2 
60.9
45.3
53.8
50.9 
33.0
58.0
55.3
38.9
4
5
6
7
S
9
10
U
u
14
15
16 
17
K auraan m lk. Raunio lk ..........
E ura jok i (E uraäm inne) ................
L u v i a ....................................................
Porin  m lk. —  B jörneborgs lk. . .
Ulvila (U lfsbv) ...............................
N a k k i l a ...............................................
R u lla a  .................................................
N oorm arkku (N orrm ark) ...........
P om arkku (Pâm ark) ....................
A hlainen (H v ittisb o ijä rd ) ...........
M erikarvia (Sastmola') ..................
4
4
2
6
7
4
3
3
4 
6 
6
1175
1471
628 
2 028 
2 216 
1081 
568 
855 
965 
895 
1 6 4 8
1308
1 728 
815
2 373 
2 812 
1 298
687
1022
10 5 7
1067
1926
2 483
3 199
1 443
4 401
5 028
2 379 
1255  
1877 
2 022 
1962
3 574
573 
651 
302 
1 093 
1456 
566 
. 212 
492 
367 
396 
727
516 
610 
287 
1 116 
1484  
563 
182 
492 
280 
348 
605
1089  
1261 
589 
2 209 
2 940 
1129  
394 
984 
647 
744 
1 332
14
7 
5
37
12
5
1 0
1 0
8
4
1 0
10
11
52
10
4 
10
5 
4 
7
6
24
17
16
89
22
9
2 0
15
9
15
8
7
8 
(i
. 8 
8
4 
8
5 
2 
4
7
4
2
7
3
8 
6
4 
2 
2
10
15 
11 
10
13 
11
16 
1 0  
12
7
4
14
583 
672 
317 
1 104 
1 501 
586 
2 2 1  
510 
382 
403 
739
527 
624 
299 
1 13 4  
1 539 
581 
192 
506 
287 
354 
622
1110
1296
616
2 238
3 040 
116 7
413
1016
669
757
1361
49.6
45.7
50.5 
54.4
67.7 
54.2 
38.9
59.6
39.6 
45.0
44.8
40.3
36.1
36.7
47.8
54.7
44.8
27.9 
49.5
27.2
33.2
32.3
44.7
40.5
42.7
50.9
60.5
49.1
32.9
54.1
33.1
38.6
38.1
7
8 
9
10
11
12
13
1 4  
1 5 
1 6  
17
18 Siikainen ............................................ ;i 1002 1190 2192 346 265 611 11 13 24 1 1 2 358 279 637 35.7 23.4 29.1 18
1 9 K an k aan p ää  ...................................... 7 195 6 2 157 41 1 3 998 839 1 837 U 11 22 3 2 0 1012 852 1 864 0 1 .7 .39.5 45.3 19
20 llongon jok i ...................................... 3 815 937 1752 210 144 354 1 1 2 2 1 3 213 146 359 26.1 15.6 20.5 20
21 Karvia 3 952 1052 2 004 339 186 525 7 9 4 0 9 345 198 543 36.2 18.8 27.1 21
22 Parkano ............................................. 8 1 528 1 539 3 067 748 546 1 294 14 10 24 7 5 12 769 561 1 330 50.3 36.5 43.4 22
23
24
25
26
27
28
K ihniö .................................................
Jä m ijä rv i ..............: ..........................
Ikaalinen  ...........................................
Ikaalisten  k:la —  Ikalis k p ...........
V i l ja k k a la ..........................................
Häm eenkyrö (T avastky ro ) .........
■!
5
635
849
2 718 
721 
2 081
627
914
2 882 
669 
2 343
1262
1763
5 600
13 9 0  
4 424
279
437
1475
309
952
205
364
1381
211
795
484
801
2 856 
520 
1747
4
32
3
29
3
5
22
7
33
0
9
54
1 0
62
3
25
6
15
5
2 2
5
15
8
47
11
30
281
444
1 532
318
996
208
374
1 425
223
843
489 
818 
2 957 
541 
1 839
44.3
52.3
56.4 
44.1 
47.9
33.2 
40.9
49.4
33.3 
36.0
38.7 
46.4
52.8
38.9 
41.6
2 3
24
25
26
27
28
30
L a v i a ....................................................
S u o d en n iem i......................................
0
2
1 3 0 3
667
1463
775
2 ^66 
1442
588
251
475
216
1 063
467 6 3 9 5 2 7
604
262 221 483
46.4
39.3
33.8 
. 28.5 33.5 30
31 Mouhijärvi 3 1062 1223 2 285 561 510 1071 4 8 12 15 12 27 580 530 1 1 1 0 54.6 43.3 48.6 31
32
33
34
35  
30
S u o n ie m i.............................................
K arkku  ...............................................
T y rvää  ...............................................
Vamm alan k: la —  V am m ala kp. 
K iikka .................................................
2
4
7
1
4
559
954
2 1 1 9
158
939
562 
1081 
2 383 
189 
1084
1 121 
2 035 
4 502 
347 
2 023
293
502
1097
108
472
234
425
963
117
399
527 
927 
2 060 
225 
871
6
1 0
2
11
6
2 2
~3
7
4 
12 
32
5 
18
11
14
18
10
8
12
19
16
8
13
23
33
34 
18 
21
306 
522 
112 5  
120 
491
248
450
1001
128
419
554
972
21 2 6
248
910
1)4.7
54.7
53.1
75.9
52.3
44.1
41.6 
42.0
67.7
38.7
47.8
47.2
71.5
45.0
33
34
35
36
37 
3 S
39
40
K iikoinen ...........................................
K auvatsa  ...........................................
H a rjav alta  ........................................
Kokem äki (K umo) .........................
3
2
2
5
661
675
509
176 3
726 
810 
653 
2 234
1387 
1485  
1 162 
3 997
290
292
262
723
196
268
258
706
486
560
520
142 9
9
7
4
27
4
10
7
30
13
17
11
57
3
7
8 
10
3
4
8
18
6
11
16
28
302
306
274
760
203
282
273
754
505 
588 
547 
1 514
45.7 
45.3
53.8 
43.1
28.0
34.8
41.8
3 3 .8
36.4
39.6
47.1
37.9
37
38
39
40
41
42
43
44
45
H uittinen  (H v ittis ) ...........................
K eikyä . . . . . . ......................................
Köyliö (K ju lo ) ....................................
Säkylä . .  ' ............................................. Vampul
7
2
5
3
2 085 
487 
871 
734 
726
2 521 
549 
1025 
828 
845
4 606 
10 3 6  
1896  
1562  
1571
937
260
439
432
338
768
245
382
414
269
170 5
505
821
846
607
lo
6
19
5
2
14
6
19
1 2
3
29
12
38
17
5
15 
13 
' 10 
3 
2
12
21
1
(i
27
34
11
9
2
967
279
468
440
342
794
272
402
432
272
1 761 
551 
870 
872 
614
46.4
57.3
53.7
59.9
47.1
31.5
49.5
39.2
52.2
32.2
38.2
53.2 
45.9 
55.8 
39.1
42 
4 3
44
45
4 6
47
P u n k a la id u n ........................................
A lastaro  ...............................................
8
5
1 637 
1102
1809
1364
3 446 
2 466
935
585
831
502
17 6 6
1087
8
2
11
5
19
7
12
4
12
9
24
13
955
591
854
516
1 809 
1107
58.3
53.6
47.2
37.8
52.5
44.9
46
47
M etsäm aa ............................................ 425 443 868 240 188 428 f i n 3 7 ■ i
ö o .o 51.0 lo
49 L oim aa ................................................. 6 1 952 2 187 41 3 9 942 734 1676 . 10 18 10 10 20 960 754 1 714 4 9
ao Loim aan k:la —  L oim aa kp. . . . 1 517 628 11 4 5 294 325 619 3 f 7 16 11 27 313 340 653 60.5 °0
51 Mellilä 2 514 565 1079 274 224 498 1 1 7 14 281 232 o l3 ol
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II. (Jatk.) 12 13 II. (Forts.!
V a a lip ii r i t  j a  k u n n a t
V a lk re ts a r  och  k o m m u n e r
Circonscriptions électorales et 
communes
Ä
änestysalueita 
R
ustningsom
råden 
D
istricts 
de 
vote
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Électeurs inscrits
Ä ä n e s -  t ä n e i  t  ä  —  R ö s t a n d e  —  Volants
Ä ä n e s tä n e i tä  % :n a  
ä ä n io ik e u te tu is ta  
R ö s ta n d e  i %  a v  r ö s t ­
b e rä t t ig a d e  
Volants en %  des élec­
teurs inscrits
Miehiä.
M än
Hommes
K v in n o r
Femmes
Y h te en sä
S u m m a
Total
O m assa  ä än e s ty sa lu ee ssa  
I  e g e t rö s tn in g so m rå d e  
Bans leur propre district 
de voie
T oisessa  v a a l ip i i r i in  k u u lu ­
v a s s a  ä ä n e s ty sa lu e e ssa  
I  a n n a t  rö s tn in g so m rå d e  
in o m  eg en  v a lk re ts  
Dans une autre district de 
leur propre circonscription 
électorale
T oisessa  v a a lip i ir is s ä  
I  a n n a n  v a lk re ts  
Dans une autre circon­
scription électorale
Y h te e n sä  
H e la  a n t a l e t  rö s ta n d e  
Total des votants
M p. 
M k. 
S. m.
-Np.
K v k .
S .f .
M. sr.. 
B . k. 
D. s.
Mp. 
M k. 
S. m.
N p.
K v k .
S .f .
M. sp. 
B . k . 
D. s.
Mp.
M k. 
S. m.
N p.
K v k .
S .f .
M. sp . 
B . k . 
D. s.
M p.
M k.
S. m.
N p .
K v k .
S .f .
M. sp. 
B . k . 
D. s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p . 
K v k . 
S. f.
M. sp. 
B . k . 
D . s.
1 2 3 4 5 (i 7 « it 10 11 12 1 3 14 1 5 1 6 17 18 19 20
1 4. Hämeen läänin eteläinen vaali­
piiri —  Tavastehus läns södra 
valkrets ............................................. 160 45 733 52 861 98 594 26 077 25 768 51 845 409 481 890 511 548 10 5 9 26 997 26 797 53 794 59.0 50.7 54.6 i
2 K a u p u n g it — Städer —  Villes ___ * 6 41 3 7 5 861 9 998 2 463 3 369 5 832 17 17 34 112 147 259 2 592 3 533 6 1 2 5 62 .7 60 .3 61 .3 2
3 H äm eenlinna —  Tavastehus ......... 3 1651 2 595 4 246 1076 1675 2 751 9 11 20 60 70 130 1 14 5 1 756 2 901 69.4 67.7 68.3 3•1Lahti 3 2 486 3 266 5 752 1387 1 694 3 081 8 (i 14 52 77 129 1 4 4 7 1 777 3 224 58.2 54.4 56.1 4
5 M a a se u tu—  Landshygd—  Commu­
nes rurales ...................................... 154 41 596 47 000 88 596 23 614 22 399 46 013 392 464 856 399 401 800 24 405 2 3 2 6 4 47669 58.7 49.-0 53.8 56 Somero ................................................. 6 2 039 2 210 4 249 1024 785 1809 4 4 8 2 10 12 1030 799 18 2 9 50.5 36.2 43.0 6
7 Somem iem i (Som m arnäs) .............. 2 462 496 958 210 145 355 9 2 1 2 3 213 149 362 46.1 30. o 37.8 78 T a m m e la ...........................’ ................. 8 17 8 8 1 812 3 600 10 3 4 805 1839 5 11 16 11 7 18 10 5 0 823 1873 58.7 45.4 52.0 8
9 Forssan  k :la  —  Forssa k p ................ 3 1 737 2 708 4 445 1119 14 6 9 2 588 8 10 18 14 15 29 1141 149 4 2 635 65.7 55.2 59.3 9
10 K o ijä rv i ................................................. 3 717 751 1 4 6 8 350 278 628 7 9 16 2 4 6 359 291 650 50.1 38.7 44.3 1011Jokioinen 4 1 138 1 231 2 369 721 608 1329 1 4 5 9 7 16 731 619 13 5 0 64.2 50.3 57.0 11
1 2 Y p ä jä  ................................................... 3 970 10 3 4 2 004 571 465 10 3 6 2 2 4 9 8 17 582 475 10 5 7 60.0 45.9 52.7 12
13 H um ppila ............................................. 3 681 750 1431 433 397 830 1 3 4 12 4 16 446 404 850 65.5 53.9 59.4 13
14 Urjala 7 1792 2 038 3 830 959 790 1749 7 i i 18 7 17 24 973 818 1 791 54^3 40.1 46.8 1 4
1 5 K ylm äkoski ........................................ 2 492 579 1071 248 245 493 4 6 10 7 3 10 259 254 513 52.6 43.9 47.9 15
16 A kaa ................ . , .................................. 4 1 185 1 428 2 613 816 »53 1669 10 14 24 30 31 61 856 898 1754 72.2 62.9 67.1 16
17 K alvola ................................................. 4 852 930 1782 537 463 1000 10 14 24 7 8 15 554 485 103 9 65.0 52.2 58.3 17
18 S ä ä k sm ä k i............................................. 6 907 1043 1950 517 507 1024 17 21 38 12 8 20 546 536 1082 60.2 51.4 55.5 18
1 9 Valkeakosken k :la -  V alkeakoski kp. ■2 818 10 1 9 1837 559 676 1235 4 2 6 8 3 11 571 681 1252 69.8 66.8 68.2 1920 Tuulos ................................................... 2 513 576 10 8 9 321 323 644 3 3 6 3 7 10 327 333 660 63.7 57.8 60.6 2021 H auho ................................................... 6 14 0 4 16 5 5 3 059 738 755 1493 29 28 57 13 9 22 780 792 1572 55.8 47.9 51.4 2122Tyrväntö 9 402 474 876 228 256 484 11 8 19 2 5 7 241 269 510 60. o 56.8 58.2 22
23 H a ttu la  ................................................. 3 1183 1381 2 564 610 605 1215 15 24 39 21 20 41 646 649 1 29 5 54.6 47.0 50.5 23
24 H äm eenlinnan m lk .-T avastehus lk. 2 633 794 1427 418 473 891 10 13 23 11 8 19 439 494 933 69.4 62.2 65.4 24
2 5 V anaja (V å n å ) .................................... 3 888 1027 19 1 5 593 623 1216 24 21 45 10 10 20 627 654 1281 70.6 63.7 66.9 25
2 6 Renko ................................................... 3 742 753 14 9 5 399 34.3 742 14 12 26 10 9 19 423 364 787 57.0 48.3 52.6 2627 J a n a k k a la ............................................. 6 1959 21 5 9 4 1 1 8 1361 1 373 2 734 31 24 55 25 32 57 141 7 1 4 2 9 2 846 72.3 66.2 69.1 27
28 L opp i ■ • , ............................................... 8 19 4 7 2 024 3 971 1134 10 3 8 2 172 23 22 45 9 14 23 1166 107 4 2 240 59.9 53.1 56.4 28
2 9 H au sjä rv i ............................................. 5 18 2 8 2 002 3 830 949 900 1849 33 34 67 24 16 40 10 0 6 950 1 956 55.0 47.5 51.1 2 9
30 R iih im äen k:la —  R iihim äki kp. . . 4 2 542 3 015 5 557 1.385 1405 2 790 5 10 15 34 39 73 14 2 4 1 4 5 4 2 878 56.0 48.2 51.8 30
31 K ä r k ö lä ................................................. 5 10 7 4 1170 2 244 730 667 1397 6 14 20 13 20 33 749 701 1450 69.7 59.9 64.6 31
32 N asto la  ................ ......................................... 7 1333 1 455 2 788 733 673 1406 8 11 19 13 15 28 754 .  699 1 45 3 56.0 48.0 52.1 3 2
3 3 H ollola ................................................. 13 3 550 3 994 7 544 1 8 7 3 1 849 3 722 58 59 117 31 27 58 196 2 1 9 3 5 3 897 ' 55.3 48.4 51.7 33
3 4 Koski .................... ................. - . ............ 3 717 805 1522 340 295 635 6 12 18 4 7 11 350 314 664 48.8 39.0 43.6 34
3 5 L a m m i................................................... 11 16 7 9 1 864 3 543 873 765 1638 14 20 34 18 13 31 905 798 1 70 3 53.9 42.8 48.1 35
3 6 A sikkala ............................................... 10 2 217 2 347 4 564 10 9 9 890 1989 12 21 33 9 10 19 1120 921 2 041 50.5 39.2 44.7 36
37 Padasjok i ............................................. 4 1407 1476 2 883 732 680 1412 8 15 23 18 13 31 758 708 1466 53.9 48.0 50.8 37
3 8 5. Hämeen läänin pohjoinen vaali­
piiri —  Tavastehus läns norra
45 915 55 970 101 885 25 981 27 815 53 796 397 437 834 581 565 11 4 6 26 959 28 817 55 776 58.7 51.5 54.7 38
K a u p u n k i —  S tad  —  V i l l e ..............
39 Tam pere —  Tam m erfors ................ 20 11 393 18 028 29 421 7 459 11197 18 6-56 55 41 96 235 231 466 7749 11469 19 218 68. o 63 .6 65.3 39
40 M a a se u tu —  L andshygd—  C om m u­
nes rurales ...................................... 133 34 522 37 942 72 464 18 522 16 618 * 3 5 1 4 0 342 396 73-8 346 334 680 19 210 17 348 36 558 55.6 45.1 50A 40
41 P älkäne ................................................. 4 10 9 8 1266 2 364 584 512 1096 4 7 11 14 17 31 602 536 113 8 54.8 42.3 48.1 41
42 L em päälä ............................................. 5 1362 1 52 9 2 891 736 695 14.31 4 9 13 31 30 61 771 734 1 505 56.6 48.0 52.1 42
43 V esilahti ............................................... 6 17 1 5 1 91 4 3 629 673 501 11 7 4 22 29 51 9 10 19 704 540 1 244 41.0 28.2 34.3 43
44 T o ttijä rv i ............................................. 1 307 325 632 151 118 269 1 2 .3 2 2 4 154 122 276 50.2 37.5 ' 43.7 44
45 Pohjo is-P irkkala (N orr-B irkala) . . 8 4 654 5 803 10 457 2 426 2 728 5154 17 18 35 43 36 79 2 486 2 782 5 268 53.4 47.9 50.4 45
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S.m .
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K v k . 
S. t.
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D. s.
M p.
M k.
1 S. m.
! N p . 
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S . /.
J I . s p .  
B . k . 
D. s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p. 
K v k . 
S. f.
M . sp . 
B . k .
1 D. s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p. 
K v k . 
S. t.
M. sp. 
B . k .
D. s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p.
K v k .
S J .
M. sp .
B . k .  
D . s.
1 2 3 i 5 6 7 8 t
9 10 11 12 13 14 151
161 17 IS 19 20
1 E te lä -P irk k a la  (Söder-B irkala) . . 2 403 411 814 234 206 440 - 3 2 5 5 3 8 242 j 211 453 60. o 51.3 55.7 l2 Y löjärv i ................................................. 5 1 055 1097 2 152 627 535 1 162 5 2 7 10 7 17 642 i 544 1186 60.9 49.6 55.1 2
j 3 M e ssu k v lä ............................................. 2 854 947 1801 561 582 1143 1 1 2 9 6 15 571 589 1 160 66.» 62.2 64.4 3
4Aitolahti 1 189 196 385 120 107 227 2 5 7 3 1 : 7 125 116 241 66.1 59.2 62.6 4
K a n g a s a la ............................................. 7 1481 1811 3 292 918 876 1794 16 22 38 18 20 38 952 918 1 870 64.3 50.7 56.8 5
6 S a h a la h ti ............................................... 2 471 548 1019 183 174 357 4 2 6 3 10 13 190 186 376 40.3 33.9 36.9 6
7 O r iv e s i ................................................... 5 1491 165 6 314 7 849 776 1625 10 14 24 18 14 32 877 804 1681 58.8 48.6 53.4 7
8 Ju u p a jo k i ............................................. 3 804 797 1601 359 294 . 653 13 13 26 8 10 18 380 317 697 47.3 39.8 43.5 8
9 Teisko ................................................... 5 109 4 1244 2 338 609 586 1195 31 41 72 7 9 16 647 636 1 283 59.1 51.1 1 54.9 9
10 K u ru  ...................................................... 6 1232 1220 2 452 712 638 13 5 0 4 7 11 8 11 19 724 ; 656 1 380 58.8 53.8 i 56.3 10
Xl Ruovesi ................................................. 11 2 785 2 786 5 571 1 666 1376 3 042 48 42 90 24 27 51 1 738 1445 3 183 62.4 51.9 57.1 11
12 V ilppula ............................................... 4 1031 1 153 2 184 676 528 1204 18 21 39 11 11 29 705 560 1265 68.4 48.6 57.9 1 2
13 M än ttä  ................................................. 2 837 920 1757 534 500 1034 4 3 7 10 15 25 548 518 1066 65.5 56.3 60.7 13
14 Kuorevesi 2 706 710 1416 213 124 337' 2 4 6 4 6 10 219 134 353 31.0 18.9 24.9 1 4
15 K o r p ila h t i ............................................. 9 1871 1923 3 794 926 647 1573 14 18 .32 19 16 35 959 681 1640 51.3 35.4 43.2 15
16 M uurame ............................................. 3 634 613 12 4 7 376 307 683 13 17 30 7 5 12 396 329 725 62.5 53.7 58.1 16
17 Säynätsalo  .......................................... 1 257 253 510 175 160 335 2 — 2 8 7 15 185 167 352 72.0 66.0 69.0 17
18 Jämsä 11 2 192 2 273 4 465 1042 917 1959 37 34 71 21 20 41 1100 971 • 2 071 50.2 42.7 46.4 1 8 l
19 K oskenpää .......................................... 3 576 655 1 231 248 158 406 5 10 15 7 4 11 260 172 432 45.1 26.3 35.1 1 9
Î20 J ä m sä n k o sk i........................................ 2 594 673 1267 .372 364 736 3 7 10 4 1 5 379 372 751 63.8 55.3 59.3 20
i21 L ä n g e lm ä k i.......................................... 4 992 1022 2 014 477 347 824 17 20 37 2 7 9 496 374 870 50.0 36.8 43.2 21122 E rä jä rv i ................................................. 2 464 528 992 262 243 505 3 7 10 1 — 1 266 250 516 57.3 47.3 52.0 22
2 3 K u h m o in e n .......................................... 8 1706 1842 3 548 852 691 1 543 27 24 51 19 U 30 898 726 1 624 52.(1 39.4 45.8 23
24 K uhm alah ti ........................................ 3 559 608 1167 352 331 683 2 5 7 5 4 9 359 340 699 64.2 55.9 59.9 24!
2 5 Luopioinen .......................................... 6 1108 1 219 2 327 609 597 1 206; 10 10 20 16 U 27 635 618 1 253 57.3 50.7 53.8 2ö\
26 6. Viipurin läänin läntinen vaalipiiri 
—  Viborgs läns västra valkrets . . 252 69 707 81 564 151 271 40 525 39 500 80 025 ! 703 626 1329 717 687 1 4 0 4 41 945 40 813 82 758 60.2 50. o 54.7 26
27 K a u p u n g it — Städer —  V illes  . . . . 16 17 654 24 496 42 1 5 0 10 235 12 345 22 580 96 80 176 332 328 660 10663 12 753 23 416 60.4 52.1 55.6 27
!28 Viipuri —  V ib o rg ............................... 11 11664 17 486 29 150 6 691 8 503 1 5194  ! 49 48 97 227 225 452 6 967 8 776 15 743 59.7 50.2 54.0 28
29 L appeenran ta  —  V illm anstrand  .. 1 671 1102 1773 424 517 941 12 10 22 24 29 53 460 556 1016 68.c 50.5 57.3 29
30 H am ina —  F re d r ik sh a m n ................ 1 830 1139 1969 546 663 1 209 6 7 13 14 17 31 566 687 1 25 3 68.2 60.3 63.6 30
31 K o tk a  ................................................... 3 4 489 4 769 9 258 2 574 2 662 5 236 ; 29 15 44 67 57 124 2 670 2 734 5404 59.5 57.3 58.4 31
32 M a a se u tu—  Landsbygd  —  Commu­
nes rurales ...................................... '236 52 053 57 068 109 121 30 290 2 7155 57 445 ' 607 546 11 5 3 385 359 744 31 2 8 2 28060 59 342 60. l 49.2 5 4 a 3 2 :
;33 Pyhtää - Pyttis 7 1098 1224 2 322 792 744 1536 6 6 12 5 5 10 803 755 1 558 73.1 61.7 67.1 33
3 4 K ym i (K y m m e n e )............................. 14 4 701 5 298 9 999 2 811 2 881 5 692 21 12 33 37 37 74 2 869 2 930 5 799 6 1 .0 55.3 58.0 34
•35 H a ap asa ari .......................................... 1 42 72 114 26 29 55 1 1 2 — — 27 30 57 64.3 41.7 50.0 3 5 '
|36 S ip p o la ................................................... 8 2 435 2 621 5 056 1569 1 49 4 3 063 22 16 38 20 30 50 1611 1 540 3151 66.2 58.8 62.3 36;
37 V ehkalahti (Veckelaks) .................. 16 2 508 2 658 51 6 6 1731 159 4 3 325 27 28 55 21 24 45 1 779 1 646 3 425 70.9 61.9 66.3 37!
38 M iehikkälä .......................................... 8 1273 1 209 2 482 759 610 1369 13 10 23 8 8 16 780 628 1 40 8 6 1 .3 51.9 56.7 38.
3 9 V irolah ti (V ederlaks) ...................... 16 1 994 2 190 418 4 1132 1 114 2 246 32 40 72 13 17 30 1177 1171 2 348 59.0 53.5 56.1 39
40 S ä k k i jä rv i ............................................. 1 0 2 231 2 411 4 642 10 1 4 768 1 782 10 11 21 9 13 22 1 033 792 1 825 46.3 32.8 39.3 40
41 Y läm aa ................................................. 5 885 789 1674 356 191 547 3 — 3 — — — 359 191 550 40.6 2 4 .2 32.'.) 41
42 S uursaari (H o g la n d ) ......................... 1 203 250 453 44 18 62 3 1 4 1 1 2 48 201 68 23.0 8 .0 1 5 .1  ;42!
43 T y tä r s a a r i ............................................. 1 122 137 259 70 18 8 8  . — — — 1 1 2 71 19 90 58.2 13.9 34.7 43
44Lappee (lapvesi) 14 5 162 5 635 10 797 2 934 2 755 5 689 58 51 109 46 36 82 3 038 2 8421 5 880 5 8 .9 50.4 54.5 44j
45 j L e m i ........................................................ 5 1135 1 206 2 341 850 789 1 639 27 25 52 5 7 12 882 821 i 1 703 77.7 68.1 72.7 45
46Luumäki 12 1845 2110 3 955 1170 995 2 165 ■ 88 90 178 16 12 28 1 274 1 097 2 371 69.1 52.0 59.9 40 '
47 1 V alkeala ............................................... 14 2 591 2 693 5 284 1510 1 233 2 743 39 37 76 15 15 30 1 564 1 285! 2 849 60.4 47.7 53.9 47
48 K ouvolan k:la —  K ouvola kp. . . . 1 1087 14 2 6 2 513 741 832 1 573 7 Î1 18 19 21 40 767 864; 1631 70.8 60.6 64.!) 18
49 Suomenniem i ................................. .... 3 563 549 1112 290 179 469 . 5 1 6 4 ! 6 10 299 186! 485 5 3 .1 33.9 4 3 .6 4 9
50Savitaipale 6 2 015 2 058 4 073 1142 814 1 956 58 33 91 12 ; 10 22 1 212 857! 2 069 60.1 41.fi 50.8 50
51Taöpalsaari 7 928 1074 2 002 637 621 1 258 j 27 28 55 10 4 14 674 653 j 1 32 7 72.8 60.8 66.3 51 ,
52Nuijamaa 4 991 988 1979 467 1 375 842 i 9 7 16 3 1 2 5 479 384! 863 48.3 38.9 43.6 32
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Total des votants
Mp.
Mk.
S .m .
Np.
Kvk.
S .f .
M. sp. 
B. k. 
D .s .
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. f.
M. sp. 
B. k. 
D. s.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
j S .f .
M. sp. 
B. k. 
D. s.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
Kvk.
S .f .
M. sp. 
B. k. 
D. s.
Mp. 
Mk. 
S. ra.
Np. 
Kvk. 
S. f.
M. sp. 
B. k. 
D. s.
1 2 3 4 5 6 7 8 a 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Y iipuiin  m lk. —  Viborgs lk .............. 19 6 374 7 441 13 815 3 868 3  988 7 856 56 53 109 54 4 4 98 3  978 4  085 8 0 6 3 62.4 54 .9 58.4 1
2 VahviaJa ............................................... 8 1 3 4 4 1 4 3 8 2 782 851 725 1 5 7 6 10 1 8 2 8 11 8 19 872 751 1 6 2 3 64 .9 52.2 58.3 2
3 Johannes (S :t J o h a n n e s ) ................ 10 2 232 2 270 4 502 1 3 7 2 1 1 1 7 2 489 8 11 19 20 15 35 1 4 0 0 1 1 4 3 2 543 62.7 50.4 56.5 3
i K oivisto  (B jörkö) ............................. 14 2 328 2 407 4  735 1 2 7 3 937 2 210 8 13 21 7 5 12 1 2 8 8 955 2 243 55.3 39.7 47 .4 4
5 K oiviston k:la —  K oivisto kp. . . . 2 519 612 1 1 3 1 309 3 0 4 613 5 8 13 11 6 17 325 318 643 62.6 52.0 56 .9 5
6 Seiskari (S e i ts k ä r ) ............................. 1 189 229 418 100 95 195 — — — — 1 1 100 . 96 196 52.9 41 .9 46 .9 6
7 L avansaari ........................................... 1 282 348 6 3 0 98 36 134 — — — — — — . 98 36 [ 134 34 .8 10.3 21 .3 7
8 K u o le m a jä rv i ...................................... 6 1 3 8 9 1 5 0 6 2 895 629 492 1 1 2 1 11 12 23 10 4 14 650 508 1 1 5 8 46 .8 33.7 40 .0 8
9 U usikirkko (X vkyrka) .................... 15 2 693 3  062 5 755 1 2 4 7 979 2 226 35 16 51 15 21 36 1 2 9 7 1 0 1 6 2 313 48 .2 33 .2 40 .2 9
10 Kannelj ä rv i ........................................ 7 894 1 1 5 7 2 051 49 8 42 8 926 18 7 25 12 6 18 528 441 969 59.1 38.1 4 7 .2 10
11 7. Viipurin läänin itäinen vaalipiiri 
—  Viborgs läns Östra valkrets . . 341 69 967 76 834 146 801 34 237 29 276 63 513 893 758 1 651 508 434 942 35 638 30 468 66106 50.9 39.7 45.0 11
12 K aupungit —  Städer — 1 Villes . . . . 2 1 2 8 8 1 8 9 4 3 1 8 2 708 86 5 1 5 7 3 15 16 31 6 0 70 1 3 0 7 8 3 951 1 7 3 4 6 0 .8 5 0 .2 5 4 .5 12
13 Sortavala —  S o rd a v a la .................... 1 853 1 2 9 9 2 152 483 597 1 0 8 0 11 13 24 50 53 103 544 6 6 3 1 2 0 7 63 .8 51.0 56.1 13
l i K äkisa lm i —  K e x h o lm .................... 1 435 595 1 0 3 0 225 268 493 4 3 7 10 17 27 23 9 28 8 527 5 4.9 48 .4 51.2 14
15 M aaseu tu—  Landsbygd —  Commu­
nes rurales ...................................... 339 6 8  6 7 9 74 940 1 4 3 6 1 9 3 3  529 2 8  411 6 1 9 4 0 878 742 1 6 2 0 4 4 8 36 4 812 34  855 29  517 6 4  372 5 0 .8 3 9 .4 4 4 .8 1 5j
16 Joutseno  ............................................... 6 1 6 0 5 1 8 6 1 3  466 1 0 5 2 1 0 1 2 2 064 7 6 13 5 7 12 1 0 6 4 1 0 2 5 2 089 6 6.3 55.1 60 .3 1617 R uokolahti .................... .. ................... 21 3 783 3  948 7 731 2 349 2 152 4  501 66 52 118 46 32 78 2 461 2 236 4  697 65.1 56.6 60 .8 1718 R au tjä rv i ............................................. 8 1 3 7 3 1 4 8 0 2 853 923 787 1 710 24 14 38 5 3 8 952 804 1 756 6 9 .3 54.3 61.5 18
19 Kirvu 10 2 295 2 536 4  831 1 1 8 8 1 0 3 7 2 225 49 4 6 95 22 17 39 1 259 1 1 0 0 2 359 54.9 43 .4 4 8 .8 19i
20 Jää sk i ................................................... 12 2 738 3  095 5  833 1 6 8 2 1 4 8 5 3 1 6 7 34 37 71 22 2 7 4 9 1 738 1 5 4 9 3 287 63.5 50.0 56.4 20
21 A ntrea (S :t A ndrea1) ........................ 9 2 258 2 455 4 713 1 2 3 1 1 0 0 7 2 238 81 81 162 27 13 40 1 3 3 9 1 1 0 1 2 440 59.3 44 .8 51.8 21
22 V u o k se n ra n ta ...................................... 7 907 902 1 8 0 9 582 514 1 0 9 6 7 9 16 3 1 4 592 524 1 1 1 6 65.3 58.1 61.7 22
23 T e r i jo k i ................................................. 5 1 9 9 2 2 182 4 1 7 4 807 810 1 6 1 7 10 13 23 26 23 4 9 8 4 3 846 1 6 8 9 42 .3 38.8 40 .5 23
24 K ivennapa ( K iv in e b b ) .................... 10 2 692 3 088 5 780 1 0 9 9 840 1 9 3 9 20 21 41 15 19 3 4 1 1 3 4 880 2 014 4 2.1 28 .5 3 4 .8 24
25 M u o la ................................................................... 13 2 761 3 056 5 817 966 840 1 8 0 6 34 2 3 57 21 18 39 1 0 2 1 881 1 9 0 2 37.0 28 .8 32.7 25
26 Ä yräpää ............................................... 5 1 1 6 3 1 4 4 1 2 604 718 647 1 365 12 4 16 9 12 21 739 66 3 1 4 0 2 6 3 .5 46.0 53.8 26
27 K y y r ö lä ................................................. 1 543 440 983 104 37 141 2 2 4 — — — 106 39 145 19.5 8.9 14.8 2728 H einjoki ............................................... 5 942 1 0 1 4 1 9 5 6 538 492 1 0 3 0 4 5 9 7 5 12 54 9 502 1 0 5 1 58.3 4 9 .5 53.7 28
29 V a lk jä rv i ............................................... 10 1 7 0 9 1 8 3 6 3  545 879 745 1 6 2 4 19 16 35 5 5 10 903 766 1 6 6 9 52.8 41.7 47.1 29
30 V uoksela .......................................................... 4 652 769 1 4 2 1 3 5 5 305 660 15 15 30 1 3 4 371 323 69 4 56.9 42.0 4 8 .8 30
31 R au tu  ................................................... 5 1 3 6 8 1 6 1 7 2 985 590 463 1 0 5 3 11 11 22 9 8 17 610 48 2 1 0 9 2 44.6 29 .8 36 .6 31
32 Sakkola ................................................. 9 1 3 5 4 1 6 0 3 2 957 751 672 1 4 2 3 22 13 35 7 5 12 780 690 1 4 7 0 57.6 43 .0 49 .7 32
33 M etsäp irtti .......................................... 5 1 1 5 8 1 2 2 1 2 379 490 412 902 21 18 39 4 1 5 515 431 946 44.5 35 .3 39 .8 33
34 P y h ä jä rv i ............................................. 9 1 7 4 4 2 052 3 796 934 807 1 7 4 1 30 22 52 8 9 17 972 838 1 810 55.7 4 0 .8 47.7 34
35 R ä is ä lä ................................................... 6 1 8 6 0 2 0 9 5 3  955 873 718 1 5 9 1 14 11 25 7 4 11 894 733 1 6 2 7 48.1 35.0 41.1 35
36 K äkisalm en m lk. —  K exholm s lk 4 798 857 1 6 5 5 359 282 641 2 — 2 2 1 3 36 3 28 3 646 45 .5 33.0 39.0 36
37 K a u k o la ................................................. 7 1 0 5 3 1 2 5 7 2 310 627 537 1 1 6 4 18 14 32 4 8 12 6 4 9 559 1 2 0 8 61.6 44.5 52.3 37
38 l l i i t o l a ................................................... 10 1 9 1 4 2 1 2 2 4  036 1 1 0 9 991 2 100 25 26 51 8 11 19 1 1 4 2 1 0 2 8 2 1 7 0 59.7 48 .4 53.8 38
39 K urkijoki (K ro u o b o rg ).................... 12 2 573 2 716 5 289 1 2 5 3 1 1 5 9 2 412 30 22 52 15 18 33 1 2 9 8 1 1 9 9 2  497 50.4 44.1 4 7 .2 3940 P a r ik k a la .................... ' ....................... 14 2 494 2 842 5 336 1 3 2 3 1 0 8 2 2 405 27 26 53 19 15 3 4 1 3 6 9 1 1 2 3 2 492 54.9 39 .5 46 .7 40
41 Saari ...................................................... 6 969 1 1 1 9 2 088 501 375 876 4 2 6 4 3 7 509 380 889 52.5 34.0 4 2 .6 4142 Simpele ................................................. 3 625 70 6 1 3 3 1 412 417 829 9 9 18 6 5 11 4 2 7 431 858 68.3 61.0 64 . ä 4243 Jaa k k im a ............................................. 15 1 9 1 5 2 1 5 4 4 069 1 0 3 5 835 1 8 7 0 23 20 43 6 9 15 1 0 6 4 864 1 928 55.6 40 .1 47 .4 4344 Lahdenpohjan k:la —  J^ahdenpohja
T kP: ........................... 1 236 287 523 109 122 231 3 2 5 5 2 7 117 126 243 49 .6 4 3 .9 46 .5 4445 L um ivaara ................................. 6 1 4 5 4 1 5 2 7 2 981 694 589 1 2 8 3 7 9 16 7 3 10 708 601 1 3 0 9 48 .7 39 .4 43 .9 4546 Sortavalan  mlk. —  Sordavala lk 16 4  554 4 958 9 512 2 1 5 1 1 7 2 8 3  879 55 4 9 104 35 26 61 2 241 1 8 0 3 4  044 49 .2 36 .4 42 .5 46
47 H a r l u ...................................................... 5 1 3 7 1 1 1 5 1 6 2 887 843 802 1 6 4 5 16 18 34 11 6 17 870 826 1 6 9 6 63 .5 54.5 58.7 47
48 U ukuniem i .......................................... 11 1 2 7 4 i 1 3 9 0 2 664 629 44 9 1 0 7 8 14 15 2 9 4 3 7 6 4 7 4 6 7 1 1 1 4 50.8 33 .6 4 1 .8 48
49 R u s k e a la ............................................... 10 1 3 7 0 1 4 0 7 2 777 687 475 1 1 6 2 23 18 41 14 7 21 724 500 1 2 2 4 52.8 35 .5 44.1 4950 S o a n la h ti ............................................... 2 577 596 1 1 7 3 179 165 34 4 15 4 19 11 1 12 20 5 170 375 35 .5 28 .5 32.0 5051 Suistam o ............................................... 12 1 799 1 841 3  640 617 503 1 1 2 0 17 16 33 12 7 19 646 526 1 1 7 2 35 .9 28 .6 32.2 5152 K orpiselkä .......................................... 7 767 740 1 5 0 7 363 286 649 18 11 2 9 3 1 4 38 4 29 8 682 50.1 40 .3 45 .3 52
16 17
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D ans leur propre district 
de vote
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inom egen valkrets 
Dans une autre district de 
leur propre circonscription 
électorale
Toisessa vaalipiirissä 
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Dans une autre circon­
scription électorale
Yhteensä 
Hela antalet röstande 
Total des votants
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
Kvk.
s. t.
M. sp. 
B. k. 
D. s.
Mp. 
Mk. 
j S .m .
Np.
Kvk.
S .f .
M. sp. 
B. k. 
D. s.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk  
S. t.
M. sp. 
B. k. 
D. s.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. /.
M. sp. 
B. k. 
D .s .
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S . 1.
M. sp. ; 
B. k. 
D ., .  j
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 S u o jä rv i ................................................. 10 2 412 2 214 4 626 603 377 980 j 24 20 44 17 12 29 644 40 9 1 0 5 3 26.7 18.5 22 .8  ! l
2 S a lm i ...................................................... 15 2 943 3  073 6 01 6 782 504 1 2 8 6 3 9 22 61 2 2 4 823 52 8 1 3 5 1 28.0 17.2 22 .5  ; 2
3 I m p i la h t i ............................. ................. 13 2 684 2 927 5 611 1 1 4 2 951 2 093 27 20 47 14 12 26 1 1 8 3 983 2 1 6 6 44.1 3 3 .6 3 8 .6 3
4 8. Mikkelin läänin vaalipiiri —  
S:t Michels läns valkrets ......... 218 50 914 53112 104 026 23 639 18 009 41 648 739 671 1410 414 427 841 24 792 19107 43 899 48.7 36.0 42.2 4
5 K a u p u n g it —  Städer ■—  Villes ___ 5 2 563 3 746 6 309 1 4 3 5 1 8 4 2 3 277 29 20 49 93 112 205 155 7 197 4 3 531 6 0 .7 52.1 56. o 5
6 Mikkeli —  S:t Michel ...................... 2 1 1 0 6 1 7 4 5 2 851 660 893 1 5 5 3 12 7 19 39 59 98 711 95 9 1 6 7 0 64.3 55.0 58.6 6
7 H einola ................................................. 1 46 6 584 1 0 5 0 221 246 467 5 2 7 13 20 33 239 26 8 507 51.3 4 5 .9 48 .3 7
8 Savonlinna —  N y s lo t t ...................... 2 991 1 4 1 7 2 408 554 703 1 2 5 7 ! 12 11 23 41 33 74 607 7 47 1 3 5 4 61 .3 52.7 56.2 8
9 M aaseutu  —  Landshygd —  Commu­
nes rurales ...................................... 213 48 351 49 366 97 717 22 204 16 1 6 7 38 371 710 651 136 1 321 315 636 23 235 17133 40368 4 8 .1 34.7 41.3 9
10 H einolan m lk. —  H einola lk ........... 6 1 4 6 1 1 5 0 6 2 967 591 451 1 0 4 2 5 9 14 4 5 9 600 4 6 5 1 0 6 5 41.1 30 .9 3 5 .9 10
11 Svsm ä ................................................... 10 2 332 2 337 4 669 987 685 1 6 7 2 23 23 46 19 20 39 1 0 2 9 728 1 757 44.1 31.2 37.6 11
12 H a rto la  (G ustav Adolfs) ................ 9 1 632- 1 5 7 7 3  209 694 523 1 2 1 7 14 7 21 13 14 27 721 5 44 1 2 6 5 44.2 34 .5 39 .4 12
13 L u h an k a ............................................... 3 576 600 1 1 7 6 230 206 436 4 2 6 5 3 8 2 39 211 450 41 .5 35 .2 38 .3 13
14 L e iv o n m ä k i.......................................... 2 503 474 977 207 107 314 1 1 2 3 — 3 211 1 08 31 9 41 .9 22.8 32.7 14
15 Jo u tsa  ................................................... 5 1 5 0 8 1 5 5 2 3 060 620 45 9 1 0 7 9 2 5 7 4 8 12 626 472 1 0 9 8 41.5 30.4 35 .9 1516 M ä n ty h a r ju .......................................... 11 2  684 2 723 5  407 969 641 1 610 14 12 26 14 16 30 997 6 6 9 1 6 6 6 37.1 24 .6 30 .8 16
17 P ertu n m aa  .......................................... 4 1 229 1 2 3 2 2 461 42 8 297 725 9 9 18 3 3 6 440 3 0 9 749 35 .8 25 .1 30 .4 17
18 R is t i i n a ................................................. 10 1 781 1 7 8 4 3  56 5 760 537 1 2 9 7 ' 5 12 17 7 5 12 772 i 554 1 3 2 6 43 .3 31.1 37.2 18
19 A n tto la  ................................................. 4 844 843 1 6 8 7 437 321 758 i 5 7 12 3 2 5 445 330 775 52.7 39.1 45 .9 1920 M ikkelin m lk. —  S:t Michels lk. . 14 4 407 4  4 6 2 . 8 869 1 8 9 4 1 5 0 5 3 399 101 84 1 8 5 16 19 35 2 011 1 6 0 8 3  619 4 5 .6 36.0 40 .8 20
21 H irvensalm i ........................................ 6 1 724 1 7 3 3 . 3  457 723 430 1 1 5 3 i 28 27 55 8 11 19 759 468 1 2 2 7 44.0 27.0 35 .5 21
22 K a n g asn iem i........................................ 14 2 82 8 2 610 5 43 8 1 0 7 8 669 1 7 4 7 22 20 42 13 11 24 1 1 1 3 700 1 8 1 3 39.4 26 .8 33 .3 ,22
23 H a u k iv u o r i .......................................... 4 1 0 1 2 1 0 1 7 2 02 9 448 244 692 19 15 34 5 6 11 472 2 6 5 737 46 .6 26.1 36 .3 23
24 P ieksäm äki .......................................... 9 2 668 2 786 5 454 1 2 5 7 95 0  1 2 207 4 0 35 75 44 49 93 1 3 4 1 1 0 3 4 2 375 50.3 37.1 43 .5 24
25 V ir ta s a lm i ............................................. 5 796 815 1 6 1 1 399 255 654 6 5 11 1 1 2 40 6 261 6 67 51.0 32.0 41 .4 25
26 J äp p ilä  ................................................. 3 760 722 1 4 8 2 336 180 516 18 17 35 3 4 7 357 201 558 47.0 27.8 37.7 26
27 Joroinen ............................................... 6 1 6 2 8 1 7 6 7 3 395 824 663 1 4 8 7 94 80 174 2 3 21 44 941 764 1 705 57.8 43 .2 50.2 :27
2 8 Ju v a  (Jockas) .................................... 12 3 1 5 6 3 245 6 401 1 5 0 4 980 2 484 90 86 176 9 18 2 7 1 6 0 3 1 0 8 4 2 68 7 50.8 33 .4 42 .0 .2 8
29 P uum ala ............................................... 6 1 6 4 9 1 6 8 2 3  331 605 431 1 0 3 6 20 17 37 9 5 14 634 45 3 1 0 8 7 38 .4 26 .9 32.6 29
30 S u lk a v a ................................................. 10 1 6 1 1 1 6 7 9 3 290 899 687 1 5 8 6 36 35 71 9 10 19 944 732 1 6 7 6 58.6 43.fi 50 .9 30
31 S ä ä m in k i ............................................... 19 2 892 3  006 5 898 1 6 8 7 1 3 7 8 3  065 ; 64 59 123 33 24 57 1 784 1 4 6 1 3 245 61.7 48 .6 55.0 31
3 2 K e rim ä k i ............................................... 9 1 7 9 3 1 8 7 2 3  665 84 3 659 1 5 0 2 1 17 14 31 6 8 14 866 681 1 5 4 7 4 8 .3 36.4 42 .2 3 2
3 3 Punkaharju  ........................................ 4 800 93 5 1 7 3 5 42 0 32 7 747 i 2 3 5 7 11 18 4 2 9 341 770 53.6 36 .5 44 .4 33
34 E n o n k o sk i............................................. 5 742 748 1 4 9 0 46 3 349 812 ? 9 9 18 13 2 15 4 8 5 360 8 4 5 65.4 48.1 56.7 34
3 5 2 723 742 1 4 6 5 287 224 511 i 6 3 9 5 4 9 298 231 529 41.2 31.1 36.1 35
36, Heinävesi ............................................. 10 2 005 1 9 7 0 3  975 1 0 9 7 779 1 8 7 6 31 14 4 5 20 15 35 1 148 80 8 1 9 5 6 57.3 41.0 49 .2 36
37 K angaslam pi ...................................... 3 598 660 1 2 5 8 289 221 510 4 5 9 4 3 7 297 22 9 526 49.7 34.7 41 .8 3 " |i
38 R a n ta s a lm i .......................................... 8 2 009 2 287 4 29 6 1 2 2 8 1 0 0 9 2 237 i 21 36 57 18 17 35 1 2 6 7 1 0 6 2 2 329 63.1 46 .4 54.2 3 8 :
39 9. Kuopion läänin läntinen vaali­
piiri— Kuopio läns västra valkrets 177 47 601 49 992 97 593 24 505 20 012 44 517
1
656 603 1 2 5 9 371 320 691 25 532 20 935 46 467 53.6 41.9 47.6 3 9|
40 K a u p u n g it —  S tä d er— Villes 6 5 304 7 617 12 921 3 379 4 1 4 5 7 524 67 52 119 123 123 246 3 569 4 320 7 889 67.3 56.1 61 .1 40
41 K u o p io ................................................... 4 4 601 6 707 11 308 2 912 3  626 6 538 57 40 97 105 104 20 9 3 074 3 770 6 844 66.8 56.2 60.5 41
42 I i s a lm i ................................................... 2 703 910 1 6 1 3 467 519 98 6 10 12 22 18 19 37 4 9 5 550 1 0 4 5 70.4 60.4 64 .8 42
43 M aaseutu  — Landshygd  —Com m li­
nes rurales ................................ 111 42 297 42 375 84 672 2 1126 15 867 36 993  i 589 551 114 0 248 197 ■ 445 21963 16 615 38 578 5 1 .9 39.2 45 .6 43
44 L ep p ä v irta  ......... : ........................ 1 13 2 965 3 053 6 01 8 1 654 1 3 6 5 3 019 j i 48 21 75 19 18 j 37 1 721 1 41 0 3131 58.0 46.2 52.0 44
45 V arkauden k:la —  V arkaus kp . . . S 3 2101 2 376 4 477 1440 1300 2 740 ! ! 9 9 .. 18 32 18 ! 50 1481 1 3 2 7 2 808 70.5 55.9 62.7 45
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Total des votants
M p.
M k.
S .m .
N p.
K v k .
S .f .
M. sp. 
B . k . 
D. s.
M p.
M k.
S .m .
N p. 
K v k . 
S. 1.
M. sp. 
B. k . 
D. s.
Mp.
M k.
N p . 
K v k . 
S. f.
M. sp. 
B .k .  
D. s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p. 
K v k . 
S. f.
M. sp. 
B . k . 
D. s.
m a ,  
M k. 
S. m.
N p.
K v k .
S .f .
M. sp. 
B . k . 
Z>. s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 l à 10 17 18 19 20
1 Suonnejoki .......................................... 8 2 078 2162 4 240 1202 935 2137 27 31 58 18 13 31 1 247 979 2 226 60.0 45.3 52.5 l
2 H a n k a sa lm i.......................................... 7 1945 1865 3 810 867 556 1423 12 , 13 25 18 8 26 897 577 1474 46.1 30.9 38.7 2
3 R a u ta la m p i ........................................... 5 150 5 1452 2 957 820 551 1371 31 29 60 11 9 20 862 589 1451 57.3 40.6 49.1 3
4 Konnevesi 4 1 106 1082 21 8 8 578 373 951 3 3 6 4 4 8 585 380 965 52.9 35.1 44.1 4
Vesanto ................................................. 6 1180 1093 2 273 757 527 12 8 4 18 21 39 9 6 15 784 554 1338 66.4 50.7 58.9 5
fi K a rttu la  ............................................... 6 134 4 1392 2 736 700 615 1 315 12 13 25 3 5 8 715 633 134 8 53.2 45.5 49.3 6
7 Tervo ...................................................... 5 939 907 1846 506 357 863 10 7 17 13 13 26 529 377 906 56.3 41. c 49.1 7
S K uopion m lk. —  K uopio lk .............. 8 2 440 2 337 4 777 1075 902 1977 29 41 70 13 17 30 1117 960 2 077 45.8 41.1 43.5 8
9 Siilin järv i ............................................. 6 1116 1167 2 283 568 444 1012 17 12 29 8 12 20 593 468 1061 53.1 40.1 46.5 9
10 V e h m e rsalm i........................................ 5 916 911 1827 494 343 837 7 5 12 2 2 4 503 350 853 54.9 38.4 46.7 10
11 T u u sn ie m i............................................. 5 173 3 1707 3 440 785 538 13 2 3 22 27 49 6 2 8 813 567 1 380 46.9 33.2 40.1 11
12 R iistavesi ............................................. 4 617 645 1 262 327 280 607 7 5 12 4 2 6 338 287 625 54.8 44.5 49.5 12
13
14 Manik Pielavesi ...............................................
5
11
1 337
2 802
1 353
2 731
2 690 
5 533
509
1247
329
821
838 
2 068
35
36
39
36
74
72
2
7 4
7
11
546 
1 290 861 2151 46.0 31.5
34.2
38.9 14
1 5 K e ite le ................................................... 4 103 3 1014 2 047 500 324 824 40 27 67 10 0 15 550 356 906 53.2 35.1 44.3 15
If! K iuruvesi ............................................. 13 2 663 2 679 5 342 1 412 1067 2 479 49 48 97 7 9 16 14 6 8 1 124 2 592 55.1 42.0 48.5 16
1 7 Iisalm en m lk. —  Iisalm i lk ............. 11 2 738 2 871 5 609 1327 1 0 1 0 2 337 47 44 91 11 11 22 1385 1 0 6 5 2 450 50.6 37.1 43.7 17
18 V ie re m ä ................................................. 8 1421 1399 2 820 607 503 1110 24 17 41 2 2 4 633 522 1155 44.5 37.3 41.0 1 8
19 6 . 1792 1600 3 392 736 477 1213 40 35 75 30 8 38 806 520 1326 45.0 32.5 39.1 19
20 L a p in la h t i ............................................. 8 2 178 2 340 4 518 915 678 1593 26 21 47 8 10 18 949 709 16 5 8 43.6 30.3 36.7 20
21 5 1172 1055 2 227 574 382 956 11 6 17 2 2 4 587 390 977 50.1 37.0 43.9 21
22 N i l s iä ..................................................... 7 1 778 1666 3 444 725 535 1260 13 15 28 6 9 15 744 559 13 0 3 41.8 33.6 37.8 22
23 M u u ru v e s i............................................. 6 955 1021 1976 554 428 982 12 16 28 1 2 3 567 446 1013 59.4 43.7 51.3 23
24 J u a n k o s k i ............................................. 2 443 497 940 247 227 474 4 4 8 2 1 3 253 232 485 57.1 46.7 51.6 24
25 10. Kuopion läänin itäinen vaali­
piiri —  Kuopio läns östra valkrets 147 40 557 41192 81749 16 805 13 626 30 431 612 411 102 3 299 254 553 17 716 14291 32 007 43.7 34.7 39.2 25
K a u p u n k i  —  S ta d  —  Ville
26 Joensuu  ................................................. 2 1221 1634 2 855 599 675 1274 11 12 23 38 28 66 648 715 1363 53.1 43.8 47.7 20
27 M a a se u tu —  Landsbygd  —  Com m u­
nes rurales ...................................... 145 39 336 39 558 78 894 16 206 12 951 2 9157 601 399 10 0 0 261 226 487 17 068 13 576 3 0644 43a 34.3 38 .8 27
28 K a a v i ..................................................... 6 1670 1558 3 228 678 450 11 2 8 15 8 23 10 9 19 703 467 1170 42.1 30.0 36.2 28
9,9 S ä y n e in e n ............................................. 2 630 602 1232 184 136 320 4 1 5 4 1 0 192 138 330 30.5 22.9 26.8 29
30 P olv ijärv i ............................................. 9 178 6 1712 3 498 822 728 1550 37 25 62 9 9 18 868 762 1630 48.6 44.5 46.6 30
31 K uusjärv i ............................................. 4 114 9 1082 2 231 564 391 955 10 6 16 7 t> 12 581 402 983 50.6 37.2 44.1 31
32 L iperi (L ib e li ts ) ................................. 10 2 746 2 869 5 615 1153 837 1990 46 27 73 20 16 36 121 9 880 2 099 44.4 30.7 37.4 32
33 K o n tio la h t i .......................................... 6 1709 1734 3 443 707 549 12 5 6 40 19 59 8 7 15 755 575 1330 44.2 33.2 38.6 33
34 Pielisensuu .......................................... 2 1181 1245 2 426 583 514 1 097 3 5 8 20 13 33 606 532 113 8 51.3 42.7 46.9 34
35 R ä ä k k y lä ............................................... 6 1716 1 7 3 8 3 454 811 564 13 7 5 34 12 46 9 4 13 854 580 1434 49.8 33.4 41.5 35
3 fi K itee ...................................................... 13 3 233 3 419 6 652 1249 860 21 0 9 47 35 82 18 15 33 1314 910 2 224 40.6 26.6 33.4 36
37 K e s ä la h t i ............................................... 3 1 0 0 4 1035 2 039 398 210 608 1 — 1 3 3 6 402 213 615 40.0 20.6 30.2 37
38 P ä lk j ä r v i ............................................... 3 664 730 13 9 4 294 263 557 6 4 10 11 6 17 311 273 584 46.8 37.4 41.9 38
3 9 T o h m a jä rv i.......................................... 5 1641 1691 3 332 704 618 1322 35 18 53 21 17 38 760 653 1 413 46.3 38.6 42.4 3 9
40 V ä r t s i l ä ................................................. 4 1227 13 8 4 2 611 671 694 1365 20 11 31 16 26 42 707 731 14 3 8 57.6 52.8 55.1 40
41 K iih te ly s v a a r a .................................... 3 907 910 1 817 270 223 493 18 12 30 o 3 8 293 238 531 32.3 26.2 29.2 41
42 P y h ä s e lk ä ............................................. 4 1041 1 150 2191 438 383 821 10 8 18 6 10 16 454 401 855 43.6 34.9 39.0 42
43 I lo m a n ts i ............................................... 14 2 611 2 555 51 6 6 923 840 1763 45 28 73 5 0 10 973 873 1 846 37.3 34.2 35.7 43
4 4 T uupovaara ........................................ i 5 1027 1045 2 072 450 470 920 23 28 51 22 2 24 495 500 995 48.2 47.8 48.0 44
45 Eno ........................................................ i 9 2 004 2 024 4 028 804 673 1477 28 16 44 10 7 17 842 696 1 538 42.0 34.4 38.2 45
46 P ie l is jä r v i ............................................. 12 4 1 8 7 4141 8 328 16 7 5 1495 31 7 0 74 61 135 17 18 35 1 766 1 574 3 340 42.2 38.0 40.1 46
47 Ju u k a  ................................................... ! 8 2 522 2 473 4 995 1169 939 2 1 0 8 38 28 66 7 12 19 1214 979 219 3 48.1 39.6 43.9 47
48 R a u ta v a a r a .......................................... ! 4 999 844 1843 312 178 490 18 5 23 8 6 14 338 189 527 33.8 22.4 28.6 4 8
49 N urm es ............................................... ! 8 2 533 2 433 4 966 824 557 1381 29 25 54 5 7 12 858 589 144 7 33.9 24.2 29.1 49
50 N urm eksen k :la  —  N urm es kp. . ! 1 232 308 540 124 126 250 9 10 19 13 17 30 146 153 299 62.9 49.7 55.4 50
51 V altim o ............................................... 4 917 876 1793 399 253 652 11 7 18 7 8 15 417 268 685 45.5 30.6 38.2 51
II. (Jatk.j 22 23 II. (Forts.)
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Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Électeurs inscrits
Ä ä n e s -  t ä n e i t ä  —  R ö s t a n d e  —  Votants
Ä ä n e s tä n e itä  % :n a  
ä ä n io ik e u te tu is ta  
R ö s ta n d e  i %  a v  r ö s t ­
b e rä t t ig a d e  
Votants en % des élec­
teurs inscrits
M iehiä
M än
Hommes
N aisia
K v in n o r
Femmes
Y h te e n sä
S u m m a
Total
O m assa  ä ä n e s ty sa lu e e s sa
I  e g e t rö s tn in g so m rå d e
Dans leur propre district 
de vote
T oisessa  v a a lip i ir iin  k u u lu ­
v a s s a  ä ä n e s ty sa lu e e s sa  
I  a n n a t  rö s tn in g so m rå d e  
in o m  egen  v a lk re ts  
Dans une autre district de 
leur propre circonscription 
électorale
T oisessa  v a a lip i ir is s ä  
I  a n n a a .  v a lk re ts  
D ans une autre circon* 
scription électorale
Y h te e n sä  
H e la  a n t a l e t  rö s ta n d e  
Total des votants
Mp.
M k.
S. m.
N p. 
K v k . 
S. f.
M. sp . 
B . k . 
D. s.
M p. 
M k. 
•S. m.
N p .
K v k .
S .f .
M. sp. 
B . k . 
D .s .
M p.
M k.
8 . m.
N p .
K v k .
S .f .
M . sp . 
B . k .
D. s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p . 
K v k . 
S. j.
M. sp. 
B . k . 
D. s.
M p. 
M k. 
S. m.
xSp.
K v k . 
S. f.
M. sp. 
B . k . 
D . s.
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 11. Vaasan läänin itäinen vaalipiiri 
—  Vasa läns Östra valkrets . . . 168 48 020 44 233 87 253 21470 17 324 38 794 537 442 979 351 311 662 22 358 18 077 40 435 52.0 40.9 46.3 l
K a u p u n k i  —  Stad  —  V ille
2 J v v ä s k v lä ............................................. 2 1689 2 348 4 037 1 060 13 4 8 2 408 29 24 53 66 64 130 11 5 5 1436 2 591 68.4 61.2 64.2 2
3 M a a se u tu  —  L a n d sb yg d  —  C om m u ­
nes ru ra les  ........................................... 166 41331 41 885 83 216 20 410 15 976 36 386 508 418 926 285 247 532 21 2 0 3 16 641 37 844 57.3 39.1 45 .5 3
4 .S o in i ........................................................ 4 864 854 17 1 8 279 195 474 6 2 8 2 2 4 287 199 486 33.2 23.3 28.3 4
5 L eh tim ä k i............................................. 3 531 538 10 6 9 200 151 351 1 1 2 4 — 4 205 152 357 38.0 28.3 33.4 5
6 A la jä r v i................................................. 9 1545 159 6 3141 662 409 1071 11 7 18 8 8 16 681 424 1 10 5 44.1 26.6 35.2 6
7 Vimpeli ................................................. 4 799 862 1661 398 299 697 — 1 1 6 5 11 404 305 709 50.6 35.4 42.7 7
8 E v ijä r v i................................................. 5 930 901 1 831 354 243 597 2 1 3 2 2 4 358 246 604 38.5 27.3 33.0 8
9 K o r te s jä rv i ........................................... 4 817 899 17 1 6 275 202 477 2 2 4 2 3 5 279 207 486 34^1 23!o 28.3 9
10 L ap p a järv i .......................................... 5 1216 1378 2 594 595 398 993 2 1 3 7 6 13 604 405 10 0 9 49.7 29.4 38.9 10
11 K u o r ta n e ............................................... 5 127 3 1437 2 710 584 537 1121 4 7 11 10 10 20 598 554 1152 47.0 38.6 42.5 11
12 Töysä ...................................................... 4 943 1007 1950 486 389 875 1 5 6 — 6 6 487 400 887 51.6 39.7 45.5 12
13 A lavus ................................................... 10 2 278 2 370 4 648 1 145 984 2 1 2 9 10 10 20 13 9 22 116 8 1 0 0 3 2171 51.3 42.3 46.7 13
14 V i r r a t ...................................................... 9 2 543 2 699 5 242 13 8 6 1214 2 600 28 29 57 25 17 42 1 439 12 6 0 2 699 56.6 46.7 51.5 14
15 Ä tsäri ................................................... 6 2 135 2 050 418 5 891 766 1657 29 28 57 20 33 53 940 827 1 767 44.0 40.3 42.2 15
16 Pihla javesi .......................................... 4 651 577 1 2 2 8 407 302 709 10 9 19 8 7 15 425 318 743 65.3 55.1 60.5 16
17 M ultia .................................................... 4 1076 972 2 048 597 416 1013 22 12 34 5 — 5 . 624 428 1052 58.0 44.0 51.4 17
18 K euru  ................................................... 7 2 344 2 315 4 659 1 263 1 014 2 277 60 44 104 33 26 59 1 356 1 084 2 440 57.8 46.8 52.4 18
19 P e tä jä v e s i ............................................. 4 1216 1243 2 459 528 387 915 19 15 34 20 8 28 567 410 977 46^6 33.0 39.7 19
20 Jy v äsk y län  m lk. —  Jy v äsk y lä  !k. 9 3 416 3 697 7 113 1 770 1 6 0 9 3 379 48 40 88 26 19 45 184 4 1 6 6 8 3 512 54.0 45.1 49.4 20
21 T o iv a k k a ............................................... 3 686 657 1 3 4 3 339 220 559 5 3 8 3 4 7 347 227 574 50.6 34.6 42.7 21
22 U u r a in e n ............................................... 3 768 768 15 3 6 440 376 816 11 15 26 4 3 7 455 394 849 59.2 51.3 55.3 22
23 S aarijärv i ............................................. 8 2 265 2 1 9 6 4 461 1002 765 17 6 7 54 48 102 10 13 23 1 066 826 1892 47.1 37.6 42.4 23
2 4 P ylkönm äki ........................................ 2 520 532 1052 263 200 463 6 3 9 4 2 6 273 205 478 52.5 38.5 45.4 24
25 K a rstu la  ............................................... 8 1370 1370 2 740 598 432 1030 25 24 49 7 6 13 630 462 1092 46.0 33.7 39.9 25
26 K y y jä r v i ............................................... 2 440 463 903 171 115 286 1 1 2 2 3 5 174 119 293 39.5 25.7 32.4 26
27 K iv i j ä r v i ............................................... 5 942 950 1 892 366 288 654 15 12 27 5 10 386 305 691 41.0 3 2 .1 3 6 .5 97
28 K in n u la ................................................. 2 436 399 835 171 97 268 4 1 5 _ 2 2 175 100 275 40.1 25.1 3 2 ^ 2 8
2 9 P ih tip u d as .......................................... 7 12 8 8 1244 2 532 826 622 1448 17 5 22 7 1 8 850 628 14 7 8 66.0 50.5 5 8 .4 29
30 V iitasaari ............................................. 1 5 2 5 9 3 2  3 5 0 4  9 4 3 1 6 8 1 1 2 4 0 2  9 2 1 4 0 3 9 7 9 11 8 1 9 1  7 3 2 1 2 8 7 3  0 1 9 6 6 .8 5 4 .8 6 1 .1 3 0
31 K o n g in k an g a s ...................................... 3 6 0 3 5 8 1 1 1 8 4 2 2 6 1 3 3 3 5 9 2 3 5 1 1 2 229 137 366 38.0 23.6 30.9 31
32 S u m ia in e n ............................................. 2 555 556 1 111 253 157 410 3 — 3 2 2 4 258 159 417 46.5 28.6 37.5 32
33 L aukaa .................................................. 6 2 399 2 474 4 873 1 219 930 21 4 9 19 17 36 23 19 42 1261 966 2 227 52.6 39.0 45.7 3 3
34 Ä ä n e k o sk i............................................. 4 1889 1950 3 839 1035 886 1921 51 33 84 15 17 32 1101 936 2 037 5 8 .3 4 8 .0 5 3 .1 34
35 12. Vaasan läänin eteläinen vaali­
piiri— Vasa läns södra valkrets 153 48 849 55 839 104 688 18 270 19 3 .71 37 641 237 318 555 244 232 476 18 751 19 921 38 672 38.4 35.7 36.9 3 5
36 K aup u n g it  —  S tä d er—  Villes . . . . 8 5 2 3 5 8 263 13 498 2 525 3 653 6 1 7 8 19 10 29 109 78 187 2 653 3 741 6 394 50.7 45.3 47A 36
37 V aasa —  Vasa .................................... 6 41 8 7 6 916 11103 214 3 3 1 7 0 5 313 15 5 20 95 68 163 2 253 3 243 54 9 6 53.8 46.9 49.5 37
3 8 Kaskö —  K askinen ........................... 1 431 505 936 177 188 365 2 1 3 6 4 10 185 193 378 42.9 38.2 40.4 38
3 9 K ristinestad  —  K ristiinankaupunk i 1 617 842 145 9 205 295 500 2 4 6 8 6 14 215 305 520 34.8 36.2 35.6 39
40 M a a seu tu—  Landshygd  —  Com m u­
nes rurales ...................................... 145 43 614 47 576 9 1190 15 745 15 718 3 1463 218 308 526 135 154 289 16 098 16180 32 278 3 6 .9 34.0 35.4 40
41 Sidebv —  Siipyy ............................... 3 1077 116 9 2 246 195 189 384 2 3 5 1 — 1 198 192 390 18.4 16.4 17.4 41
42 Isojoki (S to rå) .................................... 6 1120 139 3 2 513 583 573 115 6 4 10 14 4 5 9 591 588 1 1 7 9 52.8 42.2 46.9 42
43 L ap p fjä rd  —  Lap v ä ä r t t i  .................. 5 1683 1 6 4 4 3 327 367 290 657 7 5 12 1 3 4 375 298 673 22.3 18.1 2 0 .2 43
4 4 Tjöck ............................................................. 1 239 395 634 172 249 421 1 1 2 — — __ 173 250 423 72.4 63.3 66.7 44
45 K arijok i (B ötom ) ............................. 3 1 197 1 206 2 403 300 327 627 2 5 7 4 5 9 306 337 643 25.6 27.9 26.8 45
46 N ärpes —  N ä r p iö ............................... 12 3 760 3 973 7 733 895 794 168 9 4 11 15 __ __ __ 899 805 1 704 23.9 20.3 22.0 46
47 Ö verm ark —  Y lim arkku ................ 4 1342 13 0 3 2 645 241 217 458 1 — 1 — 1 1 242 218 460 18.0 16.7 17.4 47
48 K orsnäs................................................... 5 16 3 9 16 8 8 3 327 327 324 651 7 7 14 — — — 334 331 665 20.4 19.6 20.0 48
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Total des votants
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M p. 
M k. 
S. m.
N p.
K v k .
S .f .
M. sp . 
IS. k . 
D. s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p. 
K v k . 
S . f.
M. sp . 
B . 1c. 
D. s.
M p.
M k.
S. m.
N p. 
K v k . 
S. f.
M. sp. 
B . k . 
D. s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p.
K v k .
S .f .
M. sp. 
B . k . 
D. s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p.
K v k .
S. f .
M. sp. 
B . k .
D.  s.
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Teuva (Ö s te rm a rk ) ........................... 8 2 260 2 337 4 597 795 816 1611 10 25 35 10 9 19 815 850 1 665 36.1 36.4 36.2 l
2 K a u h a jo k i............................................. 12 3 604 3 889 7 493 14 4 4 1450 2 894 22 32 54 14 18 32 1480 1 500 2 980 41.1 38.6 39.8 2
3 K u r ik k a ................................................ 7 2 623 2 852 5 475 1080 1012 2 092 25 27 52 15 11 26 1120 1050 2170 42.7 36.8 39.6 3
4 Ja las jä rv i ............................................. 10 3 824 3 988 7 812 1 5 5 2 1562 3 1 1 4 20 47 67 15 13 28 1 587 1622 3 209 41.5 40.7 41.1 4
Peräseinäjoki ...................................... 4 1403 1 5 3 8 2 941 564 567 1131 10 15 25 5 4 9 579 586 116 5 41.3 38.1 39.6 5
6 Ilm ajoki ............................................... 11 2 991 3 412 6 403 1359 1280 2 639 24 41 65 17 20 37 1400 1341 2 741 46.8 39.3 42.8 6
7 S e in ä jo k i ............................................... 5 1409 1530 2 939 826 754 1580 11 9 20 25 35 60 862 798 1 660 61.2 52.2 5 6 .5 7
8 V ähäkyrö (Lillkyro) ......................... 5 1012 1273 2 285 559 519 10 7 8 3 8 11 3 5 8 565 532 109 7 55.8 41.8 48.0 8
9 L aih ia .................................................... 7 1 9 5 4 2 127 4 081 995 915 1910 9 11 20 8 16 24 1012 942 1 954 51.8 44.3 47.9 9
10 J u rv a  ...................................................... 5 1019 11 4 8 2 167 500 518 1018 7 6 13 1 1 2 508 525 103 3 49.9 45.7 47.7 10
11 Pörtom  —  P ir t t i k y l ä ......................... 3 939 1 0 3 8 1 9 7 7 347 375 722 2 11 13 2 1 3 351 387 738 37.4 37.3 37.3 11
12 Petalaks —  P eto lah ti ....................... 2 346 450 796 134 174 308 1 — 1 — — — 135 174 309 39.0 38.7 38.8 12
13 B e r g ö ...................................................... 1 276 273 549 117 129 246 — 117 129 246 42.4 47.3 44.8 13
14 M alaks —  M a a la h t i ........................... 3 164 5 1650 3 295 380 443 823 12 8 20 — 2 2 392 453 845 23.8 2 7 .5 25.6 14
15 Solv —  Sulva ...................................... 4 816 1 0 5 8 1874 257 293 550 2 — 2 — 2 2 259 295 554 31.7 27.9 29.6 15
16 K orsholm  —  M u s ta s a a r i .................. 11 3 336 3 903 7 239 1052 1160 2 212 16 14 30 8 3 11 1076 11 7 7 2 253 32.3 30.2 31.1 16
17 Replot —  R aippaluoto  .................... 4 864 978 1842 355 449 804 16 12 28 — — — 371 461 832 42.9 47.1 45.2 17
18 K vevlaks —  K oivulahti .................. 4 1236 1361 2 597 349 339 688 — — — 2 — 2 351 339 690 28.4 24.9 26.6 18
19 13. Vaasan läänin pohjoinen vaali­
piiri —  Vasa läns norra valkrets 157 35 569 40 455 76 024 15 779 15 386 31165 185 229 414 254 236 490 16 218 15 851 32 069 45.6 39.2 42.2 19
20 K a u p u n g it —  Städer —  V ilk s  . . . . 6 2 603 3 889 6 492 1 1 8 8 1 6 8 3 2 871 18 10 28 67 63 130 1 2 7 3 175 6 3 029 4 8 .9 45.2 4 6 .7 20
[21 N ykarleby  —  U u s ik a a rle p y y ......... 1 221 359 580 61 76 137 1 1 2 2 2 4 64 79 143 29.0 2 2 .0 24.7 21
22 Jak o b stad  —  P ie tarsaari . "............ 3 1 365 21 1 8 3 483 598 970 1568 6 3 9 33 36 69 637 10 0 9 164 6 46.7 47.6 47.3 22
123 G am lakarleby —  K okkola .............. 2 1017 1412 2 429 529 637 1 1 6 6 11 6 17 32 25 57 572 668 1240 56.2 47.3 51.0 23
24 M a a se u tu —  Landsbygd— Commu­
nes rurales ...................................... 151 32 966 36 566 69 532 14 591 13 703 28 294 167 219 386 187 173 360 14945 14 095 29 040 45 .3 38.5 41.8 24
25 Y lis ta r o ................................................. 8 2 324 2 757 5 081 118 6 1356 2 542 9 20 29 23 25 48 12 1 8 1401 2 619 52.4 50.8 51.5 25
26 Isokyrö (S torkyro) ........................... 7 17 9 8 19 7 8 3 776 859 818 1677 11 13 24 15 20 35 885 851 1 736 49.2 43.0 46.0 26
27 Maksmo —  M aksam aa .................... 2 327 399 726 110 122 232 — — — — 1 1 110 123 233 33.6 30.8 32.1 27
28 Vörä —  V ö y r i ...................................... 10 19 6 0 2 319 4 279 566 510 107 6 9 7 16 2 1 3 577 518 1095 29.4 22.3 25.6 28
2 9 N u r m o ................................................... 5 908 1010 19 1 8 522 567 1089 4 8 12 15 9 24 541 584 1 1 2 5 59.6 57.8 58.7 29
30 L ap u a ................................................... 11 31 7 0 3 733 6 903 1 6 4 9 1891 3 540 18 32 50 34 39 73 1 701 1 962 3 663 53.7 52.6 53.1 30
31 K auhava ............................................... 9 19 4 0 21 5 9 4 099 774 639 1413 5 5 10 12 11 23 791 655 1446 40.8 30.3 35.3 31
3 2 Y lih ä rm ä ............................................... 4 738 842 1580 394 370 764 5 11 16 7 7 14 406 388 794 55.0 46.1 50.3 3 2
33 A lahärm ä ............................................. 5 115 5 1341 2 496 497 458 955 4 5 9 9 7 16 510 470 980 44.2 35.0 39.3 33
3 4 O ravais —  O ravainen ...................... 4 1081 1357 2 438 285 229 514 20 19 39 3 5 8 308 253 561 28.5 18.6 23.0 3 4
! 3 5 M u n sa la ................................................. 3 748 1005 1 753 265 156 421 — — — 3 3 6 268 159 427 35.8 15.8 24.4 3 5
36 N ykarleby  lk. —  U udenkaarlepyyn 
m lk ....................................................... 4 635 765 1400 164 141 305 5 11 16 3 2 5 172 154 326 27.1 20.1 23.3 36
37 Jeppo —  Jep u a  ................................. 2 451 514 965 165 102 267 6 3 9 3 3 6 174 108 282 38.6 21.0 29.2 37
138 Pedersöre —  P ie tarsaaren  m lk. . . . 6 1 706 2 083 3 789 768 849 1617 6 5 11 10 5 15 784 859 1 643 46.0 41.2 43.4 38
3 9 Purm o ................................................... 3 627 647 12 7 4 274 198 472 — 3 3 — — — 274 201 475 43.7 31.1 37.3 3 9
{40 Esse —  A litävä ___  : .................... 3 723 715 143 8 255 232 487 1 — 1 2 — 2 258 232 490 35.7 32.4 34.1 40Ui T erijärv i —  T e e rijä rv i .................... 3 676 772 1 4 4 8 247 175 422 3 1 4 1 — 1 251 176 427 37.1 22.8 29.5 41
42 K ronoby —  K r u u n u p y y .................. 4 924 1055 1979 399 301 700 3 5 8 5 5 10 407 311 718 44.0 29.5 36.3 42
43 Larsm o —  L u o t o ................................ 2 511 597 1 10 8 295 298 593 — — — — 1 1 295 299 594 57.7 50.1 53.6 43
44 K arlebv  —  K aarlela  ......................... 5 1369 1509 2 878 581 535 1116 13 15 28 5 5 10 599 555 115 4 43.8 36.8 40.1 44
45 N edervetil —  A la v e te l i .................... 3 569 583 11 5 2 202 147 349 3 7 10 3 1 4 208 155 363 36.6 26.6 31.5 45
46 K ä lv i ä ................................................... 8 1091 1157 2 248 568 524 1092 « 4 7 11 4 4 8 576 535 1111 52.8 46.2 49.4 46
47 L o h t a j a ................................................. 5 714 775 1 48 9 429 362 791 6 11 17 1 2 3 436 375 811 61.1 48.4 54.5 47
48 H im a n k a ............................................... 5 787 819 1 60 6 398 370 768 6 4 10 7 2 9 411 376 787 52.2 45.9 49.0 48
49 K annus ................................................. 7 1292 1 293 2 585 653 620 12 7 3 13 10 23 5 7 12 671 637 130 8 51.9 49.3 50.6 49
50 T oholam pi .......................................... 4 1025 940 1965 511 439 950 5 3 8 6 2 8 522 444 966 50.9 47.2 49.2 50
24
V a a litila s to . —  V a ls ta tis t ik . 1931. 4
25
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1
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N aisia
K v in n o r
Femmes
Y h te e n sä
S u m m a
Total
O m assa  ä ä n e s ty sa lu e e s sa
I  e g e t rö s tn in g so m rå d e
S a n s  leur propre district 
de vote
T oisessa  v a a lip i ir iin  k u u lu ­
v a s s a  ä ä n e s ty sa lu e e s sa  
I  a n n a t  rö s tn in g so m rå d e  
in o m  e gen  v a lk re ts  
S a n s une autre district de 
leur propre circonscription 
électorale
T oisessa  v a a lip i ir is s ä
I  a n n a n  v a lk re ts
San s une autre circon­
scription électorale
Y h te e n sä  
H e la  a n t a l e t  rö s ta n d e  
Total des votants
M p.
M k.
S . m.
N p. 
K v k . 
S. /.
M. sp. 
B . k . 
S .  s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p.
K v k .
S .j .
M. sp . 
B . k . 
D. s.
Mp. 
M k. 
S . m .
N p .
K v k .
S .f .
M. sp. 
B . k .
S .  s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p.
K v k .
s . t.
M. sp. 
B . k . 
D. s.
M p. 
M k. 
S. m.
N p.
K v k .
s . f .  i
M . sp . 
B . k . 
S . s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 U llava ................................................... 2 423 397 820 153 142 295 3 1 4 1 1 2 157 144 301 37.1 36.3 36.7 1
2 K austinen  ( K a u s tb y ) ...................... 6 9B0 917 1867 477 414 891 — 5 5 — — — 477 419 896 50.2 45.7 48.0 2
3 Veteli (V etil) ...................................... 5 820 807 1 627 500 460 960 2 2 4 6 3 9 508 465 973 62.0 57.6 59.8 3
4 L estijä rv i ............................................. 1 442 297 739 96 62 158 • — — — — 1 1 96 63 159 21.7 21.2 21.5 4
5 H a is u a ................................................... 2 4B7 423 880 171 109 280 1 2 3 1 — 1 173 111 284 37.9 26.2 32.3 5
6 Perho ...................................................... 3 625 601 1226 178 107 285 2 4 6 1 1 2 181 112 293 29.0 18.6 23.9 6
7 14. Oulun läänin eteläinen vaalipiiri 
—  Uleäborgs läns södra valkrets 210 48 805 50 964 99 769 20 629 17 897
' !
38 526 ! 455 348 803 282 305 587 21 366 18 550 39 916 43.8 36.4 40.0 7
8 K a upung it —  Städer —  Villes . . . . U 6 402 8 833 15 2 3 5 3 800 480 2 8 602 32 26 58 139 168 307 3 9 7 1 4 9 9 6 8 9 6 7 62. o 56.6 58.9 8
9 Oulu •— U le å b o rg ............................... 6 4 259 61 9 5 10 454 2 413 3 266 5 679 16 15 31 91 106 197 2 520 3 387 5 907 59.2 54.7 56.5 9
10 R aahe —  B rahestad  ........................ 2 694 944 16 3 8 416 489 905 6 4 10 17 16 33 439 509 948 63.3 53.9 57.9 10
11 K a ja an i —  K ajan a  ........................... 3 1449 16 9 4 3 1 4 3 971 1047 2 018 10 7 17 31 46 77 1012 1100 2112 69.8 64.9 67.2 111
12 M aaseu tu—  L andsbygd—  Commu­
nes rurales ...................................... 199 42 403 42131 84 534 16 829 13 095 29 924 423 322 745 143 137 280 17395 13 554 3 0949 41. o 32 .2 36 .6 1 2
13 S ie v i ........................................................ 7 12 5 8 1 2 0 8 2 466 507 437 944 7 6 13 7 6 13 521 449 970 41.4 37.2 39.3 13
14 R autio  ................................................... 2 308 350 658 132 131 263 1 2 3 2 1 3 13B 134 269 43.8 38.3 40.9 14
1 5 Y liv ie s k a ............................................... 7 17 5 4 1855 3 609 956 822 1 778 12 10 22 11 7 18 979 839 1 818 55.8 45.2 50.4 15
16 A lavieska ............................................. 5 762 786 15 4 8 446 385 831 4 4 2 2 4 448 391 839 58.8 49.7 54.2 16
17 K alajoki ............................................... 6 12 2 8 12 9 5 2 523 665 607 1272 .1 4 7 8 8 16 676 619 12 9 5 55.0 47.8 51.3 17
18 M e r ijä rv i ............................................... 2 476 465 941 211 145 356 6 9 15 1 _ 1 218 154 372 45.8 33.1 39.5 18
19 Oulainen ............................................... 4 1 4 8 3 1500 2 983 605 438 104 3 10 7 17 8 8 16 623 453 1076 42.0 30.2 36.1 19
|2 0 P yhäjok i ............................................... 4 1037 1027 2 064 442 344 786 4 5 9 1 1 2 447 350 797 43.1 34.1 38.6 20
21 S a lo in en ................................................. 2 545 547 1092 222 173 395 — 3 3 1 1 2 223 177 400 40.9 32.4 36.6 21
22 P attijo k i ............................................... 1 464 482 946 161 119 280 3 4 7 1 1 2 16B 124 289 35.6 25.7 30.5 22
23 V ihanti ................................................. 3 693 658 1351 343 221 564 10 7 17 1 1 2 354 229 583 51.1 34.8 43.2 23
24 R a n ts i la ................................................. 4 709 721 1-430 292 230 522 5 4 9 2 3 5 299 237 536 42.2 32.9 37.5 2 4
25 P a a v o la ................................................. 5 1 246 1 283 2 B29 472 384 856 15 10 25 g g 14 493 402 895 a
26 R evonlahti .......................................... 1 266 2B3 519 141 75 216 4 7 11 145 82 227
o u .o
54.5
D l.o
32.4
öO.±
43.7 26
27 Siikajoki ............................................... 2 401 420 821 158 141 299 5 4 9 1 1 2 164 146 310 40.9 34.8 37.8 27
28 H ailuoto  (K a r lö ) ............................... 2 429 439 868 162 135 297 2 3 5 — — — 164 138 302 38.2 31.4 34.8 28
29 P y h ä jä rv i ............................................. 6 1592 1541 31 3 3 513 269 782 5 5 10 5 5 10 523 279 802 32.9 18.1 25.6 2 9
3 0 R eisjärv i ............................................... 3 823 860 16 8 3 244 216 460 2 2 4 2 — 2 248 218 466 30.1 25.3 27.7 30
3 1 H a ap ajä rv i .......................................... 4 1B62 156 5 31 1 7 501 407 908 4 1 5 10 11 21 515 419 934 33.2 26.8 30.0 31
3 2 N ivala ................................................... 6 2 206 2 365 4 571 103 6 900 19 3 6 10 15 25 5 7 12 1051 922 1 973 47.6 39.0 43.2 32
33 K ärsäm äk i .......................................... 3 779 711 1490 227 144 371 5 2 7 3 _ 3 235 146 381 30.2 20.5 25.6 33
3 4 Haapavesi 7 16 1 9 1675 3 294 571 4B5 1026 29 29 58 8 8 16 608 492 1100 37.6 29.4 33.4 3 4
3 5 P u lk k i la ................................................. 2 489 515 10 0 4 1B3 97 250 i 3 3 6 — 1 1 156 101 257 31.9 19.6 25.6 35
3 6 P iip p o la ................................................. 3 456 440 896 202 148 350 ! 3 3 6 . — __ — 205 151 356 45.0 34.3 39.7 3 6
37 P y h ä n tä  ............................................... 4 391 365 756 121 64 185 — — — 2 3 5 123 67 190 31.5 18.4 25.1 37
3 8 K e s t i lä ................................................... B 615 641 12 5 6 293 242 535 7 6 13 — — — 300 248 548 48.8 38.7 43.6 38
3 9 S ä rä isn ie m i.......................................... 6 796 686 1482 378 251 629 14 10 24 — _ — 392 261 653 49.2 38.0 44.1 39
40 V u o lijo k i............................................... 3 437 414 851 148 121 269 4 3 7 1 _ 1 153 124 277 35.0 30.0 32.5 40
41 P a l ta m o ................................................. 6 1420 1310 2 730 604 477 1081 35 29 64 8 6 14 647 512 1 1 5 9 45.6 39.1 42.5 41
4 2 K ajaan in  m lk. —  K a ja n a  lk ........... 7 899 859 1 7B8 466 377 843 i 7 12 19 2 — 2 475 389 864 52.8 45.3 49.1 42
43 Sotkam o ............................................... 13 2 695 2B98 5 293 1 1 6 8 765 1933 53 31 84 6 6 12 12 2 7 802 2 029 45.5 30.9 38.3 43
44 K u h m o n iem i........................................ 6 18 1 6 178 8 3 603 277 230 507 26 20 46 2 2 ' 4 305 252 557 16.8 • 14.1 15.5 44
4 5 R is t i jä rv i ............................................... 2 660 541 1201 250 207 457 1 1 2 2 — 2 253 208 461 38.3 38.4 38.4 45
46 H v rv n sa lm i.......................................... 2 596 577 11 7 3 103 97 200 6 — 6 ’ — _ — 109 97 206 18.3 16.8 17.6 46
47 S uom ussa lm i........................................ 12 19 4 5 1786 3 731 482 394 876 24 4 28 3 3 6 509 401 910 26.2 22.5 24.4 47
48 P u o la n k a ............................................... 9 12 1 5 110 3 2 318 388 295 683 21 3 24 2 2 4 411 300 711 33.8 27.2 30.7 4S
49 U ta jä rv i ............................................... 9 11 0 0 1010 2 1 1 0 507 342 849 16 6 22 3 3 6 526 351 877 47.8 34. s 41.6 4 9
50 M uhos ................................................... 4 1042 1065 2107 473 398 871 1 3 3 ■ 6 7 6 13 483 407 890 46.4 38.2 42.2 50
II. (Jatk.) 28 29 II. (Forts.)
Vaalipiirit ja kunnat
Valkretsar och kommuner
Circonscriptions électorales et 
communes
Ä
änestysalueita 
R
östningsom
råden 
D
istricts 
de 
vote
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
Électeurs inscrits
Ä ä n e s -  t ä n e i t ä  —  R ö s t a n d e  —  Votants
Äänestäneitä %:na 
äänioikeutetuista
Röstande i % av röst­
berättigade
Votants en % des élec­
teurs inscritsMiehiä
Män
Hommes
Naisia
Kvinnor
Femmes
Yhteensä
Summa
Total
i
Omassa äänestysalueessa 
I eget röstningsområde 
Dans leur propre district 
de vote
Toisessa vaalipiiriin kuulu­
vassa äänestysalueessa 
I annat röstningsområde 
inom egen valkrets 
Dans une autre district de 
leur propre circonscription 
électorale
Toisessa vaalipiirissä
I annan valkrets
D ans une autre circon­
scription électorale
Yhteensä 
Hela antalet röstande 
Total des votants
Mp.
Mk.
S.m .
Np. 
Kvk. 
S. t.
M. sp. 
B. k.
D. s.
Mp.
Mk.
1 S .m .
Np.
Kvk.
S .f .
M. sp. 
B. k. 
D. s.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
Kvk.
S .f .
M. sp.
I B. k.
1 D. s.
Mp.
Mk.
S.m .
Np. 
Kvk. 
S. f.
M. sp. 
B. k. 
D. s.
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np.
Kvk.
S. f .
M. sp. 
B. k. 
D. s.
1 2 3 4 5 ti 7 i 8 i 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Tyrnävä
3 708 761 1469 281 151 432
! 9
3 4 - 3 3 282 157 439 39.8 20.6 29.9 1
2 T e m m e s ................................................. 2 214 211 425 128 102 230 2 1 3 i 1 2 131 104 235 61.2 49.3 55.3 2
3 L um ijoki ............................................... 2 466 489 955 201 138 339 1 1 i 2 3 203 141 344 43.0 28.8 36.0 3
4 L im inka ............................................... 5 693 750 144 3 291 238 529 25 17 42 5 7 12 321 262 583 46.3 34.9 40.4 4
5 K em pele ............................................... 1 314 332 646 143 103 246 3 1 4 1 1 2 147 105 252 46.8 31.6 39.0 5
fi O ulunsalo ............................................. 2 531 549 1080 130 126 256 7 9 16 2 4 6 139 139 278 26.2 25.3 25.7 6
Oulujoki ............................................... 5 127 6 1335 2 611 635 554 118 9 19 13 32 ! 1 0 8 18 664 575 123 9 52.0 43.1 47.5 7
8 15. Oulun läänin pohjoinen vaali­
p iiri—  Uleåborgs läns norra val-
151 30 546 29 022 59 568 11 043 9 803: 20 846 226 110 336 136 112 248 11 405 10 025 21430 37.3 34.5 36.0 8
QKaupungit - Städer - Villes 3 577 3 902 7 479 1 6 5 6 1 4 6 7 3 1 2 3 13 7 20 28 18 46 16 9 7 1 4 9 2 3 1 8 9 47.4 38 .2 42.6 9
10 K em i ...................................................... 6 3171 3 335 6 506 1417 1199 2 616 10 4 14 18 8 26 144 5 1 2 1 1 2 656 45.6 36.3 40.8 10
11 Tornio —  T o r n e å ............................... 1 406 567 973 239 268 507 3 3 6 10 10 20 252 281 533 62.1 49 .6 54.8 11
12 M a a se u tu —  Landsbygd —  Commu­
nes rurales ...................................... 144 26 969 2 5120 52 089 9 387 8 336 17 723 213 103 316 108 94 202 9 708 8 533 18241 36.0 34. o 35.0
j
121
13 Y likiim inki .......................................... 3 673 602 127 5 215 133 34 8 3 4 7 — 1 1 21 8 1 38 356 32.4 22.9 27.9 13
14 K iim inki ............................................... 2 508 453 961 210 151 361 1 2 3 1 1 2 212 154 366 41.7 34.0 38.1 14
15 H aukipudas ........................................ 5 1889 189 9 3 788 777 647 1424 5 2 7 10 21 31 792 670 1 4 6 2 41.9 35 .3 38 .6 15
16 l i  (Ijo) ................................................... 5 991 972 1 9 6 3 441 410 851 5 6 11 6 4 10 i 452 420 872 45 .6 43.2 44 .4 16
17 Y li-li (Ö ver-Ijo) ............................... 3 504 482 986 187 165 352 1 2 1 3 — — — 189 166 35 5 37.5 34 .4 36.0 17
18 K u iv a n ie m i.......................................... 3 620 601 1 2 2 1 215 169 3 8 4 4 — 4 3 2 5 222 171 393 35 .8 28 .5 3 2 .2 18
19 P udasjärv i .......................................... 15 2 202 2 015 4 217 663 640 1 3 0 3 19 6 25 6 2 8 688 64 8 1 3 3 6 31.2 32.2 31.7 19
20 R am ia ................................................... 6 753 645 1 .398 211 232 443 17 5 22 2 1 3 230 23 8 468 30 .5 36 .9 33 .5 20
21 T a iv a lk o sk i.......................................... 6 789 740 1 5 2 9 263 169 432 12 7 19 2 — 2 277 176 1 4 5 3 35.1 2 3 .8 29 .6 21
22 K u u s a m o ............................................... 13 2 523 2 49 8 5 021 762 814 1 5 7 6 37 18 55 7 4 11 806 836 ; 1642 31 .9 33 .5 32.7 22
23 Posio ...................................................... 5 886 786 1 6 7 2 24 8 220 46 8 17 2 19 — — — 2 6 5 222: 48 7 29 .9 28.2 29.1 23
24 K uolajärv i .......................................... 8 1 3 7 5 1 2 1 2 2 587 409 292 701 3 2 5 1 1 2 41 3 295 70 8 30. o 24 .3 27 .4 24
25 K e m ijä r v i ............................................. 13 1647 1 5 2 8 317 5 611 612 1 2 2 3 18 3 21 2 2 4 631 61 7 1 24 8 38 .3 40 .4 39 .3 25
26 R ovaniem i .......................................... 14 2 730 2 420 515 0 866 866 1732 11 5 16 8 3 11 88 5 874 1 759 32.4 36.1 34.2 26
27 Rovaniem en k:la —  R ovaniem i kp. 2 1 3 3 9 1 3 4 0 2 679 509 513 1022 9 9 18 21 17 38 539 53 9 1 0 7 8 40 .3 40.2 40.2 27
28 T ervola ................................................. ; 4 949 887 1 8 3 6 265 241 506 5 2 7 5 6 11 27 5 249 524 29.0 28.1 28 .5 28
29 S im o ........................................................ 5 753 683 1 4 3 6 355 315 670 11 8 19 2 4 6 368 327 69 5 4 8 .9 47 .9 4 8 .4 29
30 K em in m lk. —  K em i lk .................... 3 757 722 1 4 7 9 321 27 0 591 11 5 16 20 13 33 352 288! 64 0 46 .5 39 .9 43 .3 30
31 A latornio (N edertorneå) ................ 8 1 8 4 9 1 7 9 0 3 639 779 604 1 3 8 3 6 8 14 5 6 11 790 6 1 8 : 1 4 0 8 4 2 .7 34 .5 38 .7 31
32 K a ru n k i ................................................. ! 4 584 524 1 1 0 8 28 1 215 496 5 2 7 4 4 8 2 90 221 511 49.7 42 .2 46.1 32
33 Y litornio (Ö v e r to rn e ä ) .................... i 6 1 3 0 0 1 1 3 2 2 432 409 321 730 10 4 14 3 2 5 422 3 2 7 749 32.5 28 .9 30.8 33
34 s 6 745 657 1 4 0 2 244 211 455 1 1 2 — — — 2 4 5 212 ! 4 5 7 32 .9 32.3 32 .6 34
35 K olari ................................................... ! 5 603 532 1 1 3 5 146 126 272 1 1 1 2 147 127; 274 24.4 23 .9 24.1 35
36 16. Lapin vaalipiiri —  Lappmarkens 
valkrets ............................................. 39 5 293 4 440 9 733 1 2 0 6 931 2 1 3 7
!
23 3 2 6 15 10 25 124 4 944 218 8 23.5 21.3 22.5 36
37 M a a se u tu—  Landsbygd —  C om m u­
nes rurales ...................................... 39 5 293 4 440 9 733 1 2 0 6 931 2 1 3 7 23 3 26 15 10 25 1 2 4 4 944 2 1 8 8 23.5 21.3 22.5 37
38 M u o n io ................................................... 6 427 371 798 10 8 98 206 ! 2 — 2 2 — 2 112 98 210 26 .2 26 .4 26 .3 38
3 9 E n o n te k iö ............................................. 3 304 237 541 48 34 82 i — 1 1 1 1 2 49 36 85 16.1 15.2 15.7 39
40 K i t t i l ä ......... .......................................... ! 11 1 2 2 3 1 0 9 3 2 316 40 8 309 717 6 1 7 4 2 6 41 8 312 730 34.2 28 .5 31 .5 40
41 S o d a n k y lä ............................................. i 8 1 3 1 6 1 1 9 1 2 507 333 30 8 641 10 1 11 1 1 2 344 310 65 4 26.1 26 .0 26.1 41
42 Pelkosenn iem i...................................... 1 37 5 319 694 44 31 75 — — ■— 1 1 2 4 5 32 77 12.0 10.0 l l . l 42
43 S a v u k o s k i ............................................. 1 23 9 196 435 2 8 13 41 1 — 1 3 2 5 32 15 47 1&4 7.7 10 .8 43
44 I n a r i ........................................................ 3 572 427 999 89 68 157 4 — 4 1 — 1 94 68 162 16.4 15.9 16.2 44
4 5 U ts jo k i ................................................... ! 3 163 146 309 27 18 45 27 18 45 16.6 12.3 14.6 45
46 1 P etsam o ............................................... ! 3 674 460 1 1 3 4 121 52 173 — — — 2 3 5 123 55 178 18.2 12.0 15.7 46
3 0
III. Eri puolueiden äänimäärät sekä hylätyt vaaliliput läänittäin v. 1931. — Antalet röster för olika 
partier samt de kasserade valsedlarna länsvis år 1931.
Bipartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls, par departements en 1931.
L ä ' ä  n i t  
L ä n  
Départements
Sosialidem
okraattinen 
työväen­
puolue 
— 
Socialdem
okratiska 
arbetarpartiet 
Parti 
socialdém
ocrate
K
ansallinen 
kokoom
uspuolue 
y. 
m. 
eli 
P. 
E. 
Svinhufvudin 
kannattajat 
•— 
N
ationella 
sam
lingspartiet 
o. a. eller 
P. E. 
, 
Svinhufvuds 
anhängare 
| 
Parti national de 
coalition 
etc., 
candidat 
P. 
E
. 
Svinhufvud 
1
M
aalaisliitto 
tai K
yösti K
allion 
kannattajat 
— 
A
grarförbundet 
eller 
K
yösti 
K
allios 
anhängare 
, 
Union 
agraire, candidat Kyösti i 
Kallio 
1
K
ansallinen 
edistyspuolue 
eli 
K. 
J. 
Ståhlbergin 
kannattajat 
N
ationella 
fram
stegspartiet 
ell. 
K. 
J. 
Ståhlbergs 
anhängare 
Parti national progressiste, can­
didat K 
J. 
Ståhlberg
Ruotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Part i suédois
Suom
en 
pienviljelijäin 
puolue 
Finska 
sm
åbrukarpartiet 
Parti 
des 
petits 
propriétaires
M
uut 
puolueet 
övriga 
partier 
Autres 
partis
Y
hteensä 
hyväksyttyjä 
vaali­
lippuja 
Sum
m
a 
godkända 
valsedlar 
Total des 
bulletins 
valables
H
ylättyjä 
vaalilippuja 
K
asserade 
valsedlar 
Bulletins 
nuls
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i
Uudenmaan lääni— Nylands län 43 361 26 066 3 909 40151 42 781 _ 79 156347 589 156 936
K aupungit —  Städer —  V il le s . . 19462 15170 358 25 813 23 060 _ 20 83 883 374 84 257
Maaseutu — Landsbygd —  Com­
munes ru ra le s .......................... 23 688 9 954 3 526 14 063 19 351 17 70 599 154 70 753
Muista vaalipiireistä lähetetty jä  
vaalilippuja — Från  andra 
valkretsar insända valsedlar— 
Bulletins de vote arrivés d’au­
tres circonscriptions électorales 211 942 25 275 370 42 1 865 61 1 926
Turun-Porin lääni — Abo-Björ- 
neborgs Iän................................ 35 484 33 412 14 267 28 333 8 047 3 800 46 123 389 512 123 901
K aupungit — Städer ■—  V illes .. 6 B01 8 366 201 9 837 3 582 133 — 28 620 87 28 707
Maaseutu — Landsbygd —  Com­
munes ru ra le s .......................... 28 796 23 992 13 971 18 285 4 280 3 649 2 92 975 344 93 319
Muista vaalipiireistä lähetetty jä  
v aa lilippu ja1) ■— Från  andra 
valkretsar insända valsedlar— 
Bulletins de vote arrivés d'au­
tres circonscriptions électorales 187 1054 95 211 185 18 44 1 794 81 1875
Ahvenanmaan maakunta — 
Landskapet Åland................... 174 15 48 2 903 12 1 3153 14 3167
K aupunki — Stad •—  Ville . . . . 24 3 — 17 368 — — 412 3 415
Maaseutu — Landsbygd —  Com­
munes ru ra le s .......................... 150 12 31 2 535 12 1 2 741 11 2 752
M uista vaalipiireistä lähetetty] ä 
vaalilippu ja2) — Från  andra 
valkretsar insända valsedlar— 
Bulletins de vote arrivés d’au­
tres circonscriptions électorales
Hämeen lääni — Tavastehus län 50 673 28 975 7 737 19 493 _ 2 085 132 109 095 475 109 570
K aupungit — Städer —  Villes. . 11179 7 876 120 5 281 --- 234 7 24 697 97 24 794
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra les .......................... 39175 19 824 . 7 514 13 903 1 846 22 82 284 287 82 571
Muista vaalipiireistä lähetetty jä  
vaalilippuja — Från  andra 
valkretsar insända valsedlar— 
Bulletins de vote arrivés d'au­
tres circonscriptions électorales 319 1 275 103 309 5 103 2114 91 2 205
Viipurin lääni — Viborgs län .. 42 634 36 394 47 038 22 244 _ _ 127 148 437 427 148 864
K aupungit ■—  Städer — : Villes. / 8321 9 964 404 5 873 -- -- 2 24 564 70 24 634
M aaseutu — L andsbygd— Com­
munes ru ra le s .......................... 34 042 25 049 . 46 484 16 051 36 121 662 222 121 884
Muista vaalipiireistä lähetetty jä  
vaalilippuja — Från andra 
valkretsar insända valsedlar— 
Bulletins de vote arrivés d'au­
tres circonscriptions électorales 271 1 381 150 . 320 89 2 211 135 2 346
1) Tähän sisältyy 4 vaalilippua, jotka kuuluvat Ahvenanmaan m aakunnan kuntiin. — B äri ingå 4 valsedlar, vilka höra 
till kommuner i landskapet Åland.
2) Vrt. edellistä m uistutusta. — Jm fr. föregående not.
31 III. (Forts.)
L ä ä n i t
L ä n
Départements
Sosialidem
okraattinen 
työväen­
puolue 
— 
Socialdem
okratiska 
arbetarpartiet 
Parti 
socialdém
ocrate
K
ansallinen 
kokoom
uspuolue 
y. 
m
. 
eli 
P. 
E. 
Svinhufvudin 
kannattajat — 
N
ationella 
sam
­
lingspartiet 
o. 
a. 
eller 
P. 
E.
Svinhufvuds 
anhängare 
Parti 
national 
de 
coalition 
etc., 
candidat 
P. 
E. 
Svinhufvud
M
aalaisliitto 
tai K
yösti K
allion 
kannattajat — 
A
grarförbundet 
eller 
K
yösti 
K
allios 
anhängare 
Union 
agraire, candidat 
K
yösti 
K
allio
K
ansallinen 
edistyspuolue 
eli 
K. 
J. 
Ståhlbergin 
kannattajat 
N
ationella 
fram
stegspartiet 
ell. 
K. 
J. 
Ståhlbergs 
anhängare 
Parti national progressiste, can­
didat 
K. 
J. 
Ståhlberg
R
uotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Parti 
suédois
Suom
en 
pienviljelijäin 
puolue 
Finska 
sm
åbrukarpartiet 
Parti 
des 
petits 
propriétaires
M
uut 
puolueet 
Övriga 
partier 
Autres 
partis
Y
hteensä 
hyväksyttyjä 
vaali­
lippuja 
Sum
m
a 
godkända 
valsedlar 
Total 
des 
bulletins 
valables
H
ylättyjä 
vaalilippuja 
K
asserade 
valsedlar 
Bulletins 
nuls
■ 
Y
hteensä 
Sum
m
a
Total
1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 i i
Mikkelin lääni —- S:t Michels län 16 448 7 205 10 338 7 509 _ 2 240 38 43 773 126 43 899
Kaupungit •—  Städer —  V illes .. 627 1 549 104 1047 — 82 . 2 3 411 14 3 425
Maaseutu —  Landsbygd — Com­
munes ru ra le s .......................... 15 727 5187 10164 6 323 2155 4 39 560 73 39633
Muista vaalipiireistä lähetetty] ä 
vaalilippuja —  Från andra 
valkretsar insända valsedlar— 
Bulletins de vote arrivés d'au­
tres circonscriptions électorales 89 469 70 139 _ 3 32 802 39 841
Kuopion lääni —  Kuopio län . . 27 486 12136 25148 13 094 271 99 78 234 240 78 474
Kaupungit — Städer ■—  V illes .. 1 726 3 228 .307 3 895 __ 7 1 9164 23 9187
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra le s .......................... 25 597 8 337 24 691 9006 264 5 67 900 143 68043
Muista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från andra 
valkretsar insända valsedlar— 
Bulletins de vote arrivés d’au­
tres circonscriptions électorales 163 571 150 193 __ __ 93 1170 74 1244
Vaasan lääni —  Vasa län ____ 27 563 24 826 31406 4 518 21 651 916 107 110 987 189 111176
Kaupungit ■—  Städer —  V illes .. 3 496 2 727 243 870 4 297 7 3 11643 18 11661
Maaseutu —  Landsbygd — Com­
munes ru ra le s .......................... 23 880 21 206 31 033 3 577 17142 905 18 97 761 126 97 887
Muista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från andra 
valkretsar insända valsedlar— 
Bulletins de vote arrivés d 'au­
tres circonscriptions électorales 187 893 130 71 212 4 86 1 583 45 1628
Oulun lääni — üleàborgs lä n .. 8 732 11349 27 731 13 040 2 448 43 63 343 191 63 534
Kaupungit ■— Städer —  V illes .. 2 224 3 553 548 5 513 _ 62 12 11 912 24 11 936
Maaseutu — Landsbygd —  Com­
munes ru ra le s .............................. 6 444 7 289 27104 7 383 2 382 14 50 616 122 50 738
Muista vaalipiireistä lähetetty j ä 
vaalilippuja —  Från andra 
valkretsar insända valsedlar— 
Bulletins de vote arrivés d’au­
tres circonscriptions électorales 64 507 79 144 — 4 17 815 45 860
Koko maa —  Hela r iket ............. 252 550 180 378 167 574 148 430 75 382 11 772 672 836 758 2 768 839 521
Kaupungit — Städer — V illes .. 53 560 52 436 2 285 58146 31 307 525 47 198 306 710 199 016
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra le s .......................... •197 499 120 850 164 487 88 622- 43 308 11 213 119 626 098 1482 627 580
Muista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från andra 
valkretsar insända valsedlar— 
Bulletins de vote arrivés d’au­
tres circonscriptions électorales 1491 7 092 . 802 1 662' 767 .34 506 12 354 571 • 12 925
32
IV. Eri puolueiden äänimäärät sekä hylätyt vaaliliput kunnittain v. 1931. — Antalet röster för olika 
partier samt de kasserade valsedlarna kommunvis år 1931.
Bipartition des bulletins entre les partis et les bulletins nuls, par villes et communes en 1931.
Vaalipiirit ja kunnat 
Valkretsar och kommuner 
Circonscriptions électorales et 
communes
Sosialidem
okraattinen 
työväen­
puolue — 
Socialdem
okratiska 
arbetarpartiet 
Parti 
socialdém
ocrate
K
ansallinen 
kokoom
uspuolue 
y. 
m. 
eli 
P. 
E. 
Svinhufvudin 
kannattajat 
— 
Nationella 
sam
­
lingspartiet 
o. 
a. 
eller 
P. 
E.
Svinhufvuds 
anhängare 
Parti national de 
coalition 
etc., 
candidat P. 
E. 
Svinhufvud
M
aalaisliitto 
tai K
yösti K
allion 
kannattajat — 
A
grarförbundet 
eller 
K
yösti K
allios 
anhängare 
Union 
agraire, candidat K
yösti  
K
allio
K
ansallinen 
edistyspuolue 
eli 
K. 
J. 
Ståhlbergin 
kannattajat 
Nationella 
fram
stegspartiet ell. 
K. 
J. 
Ståhlbergs 
anhängare 
Parti national progressiste, can­
didat K. 
J. 
Ståhlberg
Ruotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Parti 
suédois
Suom
en 
pienviljelijäin 
puolue 
Finska 
sm
åbrukarpartiet 
Parti 
des 
petits 
propriétaires
M
uut 
puolueet 
övriga 
partier 
Autres 
partis
Yhteensä 
hyväksyttyjä 
vaali­
lippuja 
Sum
m
a 
godkända 
valsedlar 
Total des 
bulletins 
valables
H
ylättyjä 
vaalilippuja 
K
asserade 
valsedlar 
Bulletins 
nuls
Y
hteensä
Sum
m
a
Total 
‘i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i
1. Uudenmaan läänin vaalipiiri 
—• Nylands läns va lk rets___ 43 361 26 066 3 909 40 151 42 781 79 156 347 589 156 936
Kaupungit-— Städer— Villes . . 19 462 1 5 1 7 0 358 25 813 2 3 0 6 0 — 20 83 883 374 84 257
Helsinki ja  Suomenlinna — Hel­
singfors med S v eaborg ........... 18115 14 508 333 25 079 18 783 — 20 76 838 345 77183
Lovisa — L o v iisa ......................... 215 52 4 68 811 — .— 1150 — 1150
B orgå—»Porvoo .......................... 440 320 8 325 1403 — — 2 496 5 2 501
Ekenäs — T am m isaari............... 116 122 7 61 873 — .— 1179 1 1180
Hangö —  Hanko ........................ 576 168 ’ 6 280 1190 — 2 220 23 2 243
M aaseutu— Landsbygd — Com­
munes ru ra les .......................... 2 3 6 8 8 9 954 3 526 14 063 19 351 17 7 0 599 154 70 753
Brom arv ....................................... 59 4 1 50 515 • — — 629 — 629
Tenala —  T e n h o la ...................... 321 29 13 71 620 — 1 1055 3 1058
Ekenäs lk. — Tamm isaaren mlk. 74 3 2 20 306 — — 405 — 405
Po jo •— P o h ja ............................... 1 111 54 6 205 645 — 2 2 023 5 2 028
Karis — K a r j a ............................ 169 12 5 37 557 — — 780 3 783
Karis kp. — K arjaan k:la ___ 234 45 4 63 387 — 1 734 1 735
S n a p p e rtu n a ................................ 26 4 3 16 458 .— — 507 3 510
Ingå (med Fagervik) — Inkoo 
(ynnä Fagervik) ................... 54 20 2 49 938 1063 2 1065
D eg erb y ......................................... 22 3 — 3 258 — — 286 1 287
K arjalohja (Karislojo) ............. 220 ■ 111 54 100 24 — •— 509 2 511
Sam m atti ..................................... 84 78 37 63 — ■—■ — 262 — 262
Nummi ......................................... 514 162 135 139 — — .— 950 5 955
Pusula ........................................... 405 157 116 149 — — 827 1 828
Pyhäjärvi .................................... 775 226 41 439 21 __ 2 1 504 1 1 505
Vihti ............................................. 1326 377 81 548 30 — — 2 362 5 2 367
Lohja — L o jo .............................. 752 297 62 416 321 — — 1848 2 1 850
Lohjan k:la — Lojo kp .............. 825 236 10 270 123 ■— — 1464 2 1466
Sjundeå — S iu n tio ...................... 132 18 11 92 615 — — 868 5 873
K yrkslätt •— Kirkkonum mi . .. 411 50 7 171 1298 — 2 1 939 2 1941
Esbo — Espoo ............................ 713 143 6 544 1164 — — 2 570 6 2 576
Grankulla kp. — Grankullan k:la 69 46 3 67 362 — — 547 — 547
Helsinge — Helsingin mlk. . .. 1 977 543 26 1849 1652 — 2 6 049 9 6 058
Hoplaks —  H u o p a lah ti............. 88 94 1 166 210 — 1 560 1 ' 561
H aagan k:la — Haga kp ........... 197 116 7 240 240 — — 800 1 801
Oulunkylä — Å g g e lb y ............... 284 192 5 303 364 — 1148 1 1149
Brändö — K u lo sa a ri .................. 36 73 5 63 230 — — 407 3 410
N urm ijärvi ............................... 874 507 307 535 32 — 1 2 256 5 2 261
Hvvinkää ..................................... 325 156 90 273 12 — .— 856 4 860
Hyvinkään k: la — H vvinkää kp 738 535 36 583 56 — — 1 948 4 1 952
Tuusula — Tusby . . . ................. 707 430 138 605 150 .— 2 2 032 16 2 048
Keravan k:la — 'K erava kp. .. 559 238 27 406 86 — .— 1316 5 1 321
Sibbo •— Sipoo ............................ 76 60 6 106 1899 .— — 2147 2 2149
Pornainen (B orgnäs)................. 265 184 121 105 8 — — 683 1 684
M ä n tsä lä .............................. 871 627 189 477 16 — — 2180 4 2184
Pukkila ......................................... 86 193 117 134 — .— — 530 — 530
Askola ........................................... 289 195 149 110 6 — — 749 — 749
Borgå lk. — Porvoon mlk. . . .  | 1 232 203 95 328 2 386 — 1 4 245 8 4 253
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H
ylättyjä 
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K
asserade 
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Y
hteensä
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m
a
Total 
'
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i
Pernâ —  P e r n a ja ........................ 766 17 7 69 1189 ____ __ 2 048 2 2 050
Liljendal ....................................... 31 3 6 11 438 — — 489 — 489
Myrskylä — M örskom ............... 184 93 18 243 187 — — 725 2 727
O rim a ttila ..................................... 912 752 335 1005 13 — •— 3 017 5 3 022
I i t t i .................................................. 744 745 324 649 10 — 1 2 473 3 2 476
K uusankosk i................................ 2 832 792 64 1294 160 — — 5142 20 5162
Jaa la  ............................................. 143 190 46 117 4 — — 500 — 500
A rtjärv i (Artsjö) ........................ 170 241 78 325 8 — — 822 1 823
L a p p tr ä s k ..................................... 132 52 96 188 850 — — 1318 2 1 320
Elim äki ......................................... 356 340 377 242 12 — 1 1328 1 1 329
Anjala ........................................... 265 135 193 53 8 — — 654 — 654
Strömfors — R uotsinpyhtää . . 253 173 64 72 483 — — 1045 5 1050
Aluista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja  — Från andra 
valkretsar insända valsedlar.. 211 942 25 275 ■370 _ __ 42 1865 61 1926
2. Turun läänin eteläinen vaa­
lipiiri — Åbo läns södra val­
krets .......................................... 14139 15 264 5 486 •)19 920 10 950 ')1 669 21 67 449 233 67 682
K aupung it— Städer — V illes .. 4063 4 927 118 7585 3 950 88 — 20 731 61 20 792
Turku — Å b o ............................... 3 688 4 322 105 7109 3 505 82 — 18 811 56 18 867
Uusikaupunki — N ystad ......... 320 437 9 345 40 6 — 1157 — 1157
N aantali — N å d e n d a l............... 31 165 4 114 37 — — 351 2 353
Mariehamn — Maarianhamina 24 3 ■— 17 368 — 412 3 415
M aaseutu— Landsbygd— Com­
munes ru ra les .......................... 10 013 9 854 •5 333 12 226 6 815 1575 3 45 819 136 45 955
E c k e rö ........................................... — — — — 99 — — 99 3 102
H am m arland ................................ 3 2 — 227 — — 232 2 234
Jo m a la ........................................... 8 2 — 2 270 — — 282 4 286
F in s trö m ....................................... 0 1 — — 359 1 1 367 1 368
G e ta ................................................ 3 — — — 105 — — 108 — 108
S a ltv ik ........................................... 36 2 — 8 215 6 — 267 — 267
S u n d ................................................ 19 1 — 2 95 4 — 121 — 121
V å rd ö ............................................. — 1 — — 124 — — 125 — 125
Lum parland ................................ — 2 — — 139 — — 141 — 141
Lem land ....................................... 0 1 — 10 287 1 — 304 — 304
Föglö ............................................. 3 — — 9 225 — — 237 1 238
K ö k a r ............................................. — — — — 114 — — 114 — 114
Sottunga ....................................... — — — — 69 — — 69 — 69
Kumlinge ..................................... 13 — — — 150 — — 163 — 163
Brändö ......................................... 55 — — — 57 — — 112 — 112
In iö .................................................. 5 — 1 — 143 — — 149 — 149
V e lk u a ........................................... 2 22 10 36 — 1 — • 71 — 71
Taivassalo (Töfsala)................... 29 106 140 158 — 9 — 442 — 442
K u s ta v i ......................................... 36 102 24 145 — 9 — 316 — 316
L o k a lah ti...................................... 45 81 46 175 1 7 — 355 — 355
V e h m aa ......................................... 82 267 213 299 1 4 ____ 866 4 870
Uusikirkko (N y k y rk o )............... 257 270 366 139 2 1 — 1035 1 1036
Uudenkaupungin mlk. — Ny­
stads lk ....................................... 85 74 11 93 3 266 1 267
Raum an mlk. (osa) •— Raumo 
lk. (del a v ) ............................... 5 7 36 2 1 51 51
P y h ä ra n ta ..................................... 43 266 103 109 — 16 — 537 3 540
P y h ä m a a ....................................... 2 97 26 31 1 1 — 158 — 158
J) Kansalaisella edistyspuolueella ja  Suomen pienviljelijäin puolueella oli yhteinen vaaliliitto . — Nationella fram stegspar­
t ie t  och finska sm åbrukarpartiet hade gemensamt valförbund.
Vaalitilasto. —  V a ls ta tis tik . 1931. 5
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R
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M
uut 
puolueet 
1 
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Autres 
partis
Yhteensä 
hyväksyttyjä 
vaali­
lippuja
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m
a 
godkända 
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des 
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valables
H
ylättyjä 
vaalilippuja 
K
asserade 
valsedlar 
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Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1 2 :î i 5 6 7 8 9 10 11
Laitila ........................................... 240 387 506 282 1 — — 1416 3 1419
K odisjok i....................................... 22 69 9 25 — — — 125 — 125
K arjala ......................................... 10 52 68 25 1 2 — 158 — 158
Mynämäki (V irm o )................... 76 403 142 463 4 12 1 1101 3 1104
M ietoinen’ ....................................... 36 109 51 134 2 4 — 336 — 336
Lemu ................................................ 38 54 62 39 — 18 — 211 — 211
Askainen (V illnäs) ....................... 73 29 72 53 6 3 — 236 — 236
Merimasku ..................................... 23 76 35 42 — 7 — 183 1 184
R ym ätty lä  (R im ito ) ................... 41 125 69 169 2 11 417 — 417
H outskär —  H o u tsk a r i ............. 2 — — 4 381 — — 387 — 387
K o rp o ............................................. 3 7 3 15 368 — — 396 - — 396
N a g u —  N a u v o ............................ 12 13 — 30 406 5 ■— 466 1 467
Pargas — Parainen .................... 316 64 28 355 1345 19 — 2127 5 2132
K akskerta . . . .............................. 14 50 26 40 7 8 — 145 — 145
Kaarina (S:t Karins) ............... 1105 235 65 1167 58 426 — 3 056 26 3 082
P iik k iö ............................................ 87 218 35 208 8 31 — 587 — 587
Kuusisto (K u s tö )........................ 19 35 24 31 2 — — 111 — 111
Paimio (P e m a r) .......................... 193 381 233 405 6 36 -— 1254 4 1258
Sauvo (Sagu) .............................. 141 174 205 216 9 22 — 767 1 768
K aruna ......................................... 17 64 46 82 8 23 — 240 1 241
Kim ito — Kemiö ........................ 170 26 10 166 587 53 1012 — 1012
D ra g sfjä rd ..................................... 580 10 4 168 329 19 — 1110 2 1112
V estan fjä rd ................................... 15 1 ' — 10 124 — — 150 1 151
H itis —  H ii tt in e n ....................... 6 8 — 7 169 — .— 190 — 190
Särkisalo — F in b y ...................... 108 74 32 187 104 4 .— 509 — 509
Perniö (ynnäYliskylä)—(Bjernå 
med Ö v e rb v ) .......................... 804 395 162 630 44 17 2 052 7 2 059
K is k o .............................................. 385 119 81 211 7 19 1 823 5 828
Suomusjärvi ................................ 64 109 37 85 — 15 — 310 2 312
K iik a la ............................................ 136 105 113 123 5 18 — 500 1 501
P ertte li (S:t Bertils1) .................. 113 125 94 164 4 7 — 507 — 507
K u u s jo k i....................................... 51 127 164 241 3 1 — 587 3 590
M u u rla ............................................ 132 128 32 104 — 6 — 402 — 402
Uskela ........................................... 322 307 84 648 13 19 — 1393 4 1397
Salon k:la —  Salo kp .................. 71 343 5 218 12 — — 649 — 649
Angelniemi ................................... 124 48 8 59 8 5 — 252 1 253
Halikko ......................................... 392 515 136 582 13 87 — 1 725 4 1729
M arttila (S:t Martens) ............. 62 230 207 173 7 38 — 717 1 718
K arinainen ................................... 154 261 80 160 2 36 .— 693 1 694
K o s k i .............................................. 166 184 210 188 1 12 — 761 3 764
T arv asjo k i..................................... 131 145 151 120 1 34 — 582 1 583
A u r a ............................................... 135 215 61 104 2 27 — 544 6 550
Lieto (Lundo) ............................ 136 303 178 133 1 160 — 911 1 912
R äntäm äki (S:t Marie) ........... 1122 490 56 1671 50 43 — 3 432 20 3 452
Paattinen  ..................................... 36 90 40 46 1 46 .— 259 — 259
Raisio (R e so ) .............................. 126 148 33 174 10 39 — 530 — 530
N aantalin  m lk .— N ådendalslk 20 200 20 55 3 1 .— 299 — 299
R u sk o ............................................. 34 59 45 44 3 8 — 193 — 193
Masku ............................................ 10 101 95 109 8 21 344 — 344
V a h to .............................................. 29 134 38 57 — 9 — 267 — 267
Nousiainen ................................... 69 275 162 145 2 22 — 675 1 676
P ö y tv ä ..................................... ...... 503 382 152 224 4 79 1344 2 1346
Oripää ........................................... 258 121 88 49 1 11 — 528 1 529
Yläne ............................................. 340 227 100 168 — 28 — 863 4 867
M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från andra 
valkretsar insända valsedlar. . 63 483 35 109 185 6 18 899 36 935
«?>
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Y
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m
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1 2 3 i 5 G 7 8 0 10 i i
3. Turun läänin pohjoinen vaa­
lipiiri — Åbo läns norra val­
krets .......................................... 21 519 18168 8 781 >) 8 461 ') 2 143 26 59 093 293 59 386
Kaupungit — Städer — V illes.. 2 462 3 442 83 2 269 — 45 — 8301 29 8 330
Pori — Bj ömeborg .................... 1 808 2 513 50 1210 — 33 — 5 614 22 5 636
Rauma — Raumo ...................... 654 929 33 1059 — 12 — ■ 2 687 7 2 694
Maaseutu— Landsbygd — Com­
munes ru ra les .......................... 18933 14150 8 638 6 090 2 086 49 897 219 50116
H o n k ilah ti..................................... 199 99 153 27 — 4 — 482 482
H in n erjo k i..................................... 202 51 185 46 .— 22 — 506 1 507
E u r a ................................................ 631 218 258 96 — 15 — 1 218 2 1 220
K iu k a in e n ..................................... 496 404 284 54 — 12 — 1 250 7 1 257
L a p p i ............... .............................. 266 191 240 48 — 0 — 750 5 755
Raum an mlk. — Raumo lk. . . 391 216 215 260 — 14 — 1 096 6 1102
Eurajoki (Euraåminne) ........... 487 288 322 154 — 20 — 1 271 1 1 272
L u v ia ............................................. 142 274 69 103 — 8 .— 596 1 597
Porin mlk. — Björneborgs lk.. 1081 565 143 402 - 42 — 2 233 16 2 249
Ulvila (U lfsbv)............................ 1896 544 1.37 399 __ 45 — 3 021 17 3 038
Nakkila ......................................... 450 431 80 106 — 65 — ' 1132 11 1143
Kull a a ............................................ 83 179 76 52 — 12 — 402 1 403
Noormarkku (N o rrm ark )........ 298 475 92 128 — 5 — 998 4 1 002
Pom arkku (P å m a rk ) ................. 140 215 205 74 —■ 22 — 656 3 659
Ahlainen (H vittisboijärd) . . . . 217 215 146 158 — 11 — 747 — 747
Merikarvia (Sastmola) ............. 608 381 267 159 — 43 — 1358 1 1 359
S iik a in e n ....................................... 262 ' 164 135 46 — 14 — 621 1 622
K ankaanpää ................................ 1003 353 402 66 — 38 — 1 862 9 1 871
H ongonjok i................................... 33 121 132 70 — 2 — 358 1 359
K a r v ia ........................................... 65 176 156 51 — 82 530 — 530
Parkano ......................................... 456 329 349 88 — 89 — 1311 3 1314
K ih n iö ........................................... 82 173 199 23 — 14 — 491 1 492
Jäm ijärv i ..................................... 453 111 160 36 — 41 — 801 5 806
Ik a a lin e n .......................................
Ikaalisten k:la — Ikalis k p . .. j  1398 694 517 128 — 115 — 2 852 43 2 895
V ilja k k a la ..................................... 161 196 137 18 — 15 — 527 3 530
Hämeenkyrö (T avastkyro).. . . 712 555 186 116 — 24.3 — 1 812 12 1 824
L a v ia ............................................. 304 425 150 119 — ■ 69 — 1 067 5 1072
S uodenniem i................................ 174 173 69 34 — 30 — 480 3 483
Mouhijärvi ................................... 464 435 58 57 — 61 — 1 075 4 1079
S u on iem i....................................... 240 164 30 64 — 33 — 531 1 • 532
K arkku ......................................... 332 341 117 84 — 59 — 933 2 935
Tyrvää ........................................... 450 724 383 373 — 149 .— 2 079 2 2 081
Vammalan k:la •— Vammala kp 20 181 4 43 — 2 — 250 — 250
K i ik k a ........................................... 306 240 120 146 — 62 .— 874 2 876
Kiikoinen ..................................... 110 171 129 50 — 27 — 487 1 488
K a u v a tsa ....................................... 256 177 47 75 — 17 — 572 3 575
H a rjav a lta ..................................... 60 242 124 80 .— 29 — 535 — 535
Kokemäki (Kumo) ................... 387 558 257 210 — 62 — 1474 5 1479
H uittinen (H v i t t is ) ................... 463 403 390 345 — 116 .— 1 717 1 721
K e ik y ä ........................................... 208 121 109 48 — 25 — 511 514
Köyliö (K ju lo ) ............................ 365 142 301 31 — 14 — 853 858
S ä k y lä ........................................... 324 303 138 73 — 15 .— 853 3 856
V a m p u la ....................................... 182 238 82 83 — 34 — 619 622
! P u n k a la id u n ................................ 1 777 339 225 400 — 26 — 1 767 3 1 770
1) Kansallisella edistyspuolueella ja  Suomen pienviljelijäin puolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Nationella fram stegs­
partie t och finska sm åbrukarpartiet hade gemensamt valförbund.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i
A la s ta ro  ................................................ 448 249 153 205 __ 45 __ 1100 2 1102
M etsämaa ..................................... 165 95 58 78 .— 31 — 427 3 430
Loim aa ......................................... 546 354 326 319 — 136 — 1681 6 1687
Loim aan k:la — Loim aa kp. . . 87 305 22 191 — 25 — 630 5 635
Mellilä ........................................... 153 152 101 74 — 21 — 501 — 501
M uista  vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från artära 
valkretsar insända valsedlar.. 124 571 60 102 __ 12 26 895 45 940
4. Hämeen läänin eteläinen vaa­
lipiiri — Tavastehus läns 
södra v a lk rets......................... 21 781 14 733 5 023 >)11243 0717 50 53 553 241 53 794
K aupungit — Städer — V illes.. 129-3 2 431 74 2139 — 8 3 5 948 32 5980
Häm eenlinna — Tavastehus. .. 768 1444 32 580 — 0 — 2 829 6 2 835
L ah ti ............................................. 987 42 1 559 __ 3 3 3 119 26 3145
M aaseutu—  Landsbygd — Com­
munes ru ra les .......................... 20 364 11 667 4 883 8 963 708 13 46 598 157 46 755
Somero ......................................... 812 357 486 129 — 20 — 1 804 8 1 812
Somerniemi (Sommarnäs) . . . . 201 43 74 32 — 9 — 359 1 360
T am m ela ....................................... 978 393 292 137 — 46 — 1 846 4 1 850
Forssan k:la — Forssa kp. . . . 1 713 420 91 332 — 31 •— 2 587 16 2 603
K o ijä rv i......................................... 205 238 117 60 — 9 1 630 — 630
Jo k io inen ....................................... 840 122 220 109 — 41 — 1332 7 1339
Y p ä jä ............................................. 589 154 176 95 — 24 — 1038 4 1042
Hum ppila ..................................... 534 124 88 61 — 25 — 832 1 833
U r ja la ............................................. 768 409 195 350 — 57 •— 1 779 6 1 785
Kvlmäkoski ................................ 193 187 34 62 — 17 3 496 1 497
Akaa ............................................. 646 537 111 408 — 3 — 1 705 5 1 710
Kalvola ................... ..................... 503 264 41 201 — 12 1 1022 4 1026
S ääk sm äk i..................................... 230 477 157 166 .— 6 1036 3 1039
Valkeakosken k:la — Valkea­
koski k p ..................................... 855 200 12 169 1236 4 1240
Tuulos ........................................... 290 233 76 44 .— 1 — 644 2 646
Hauho ........................................... 619 491 257 139 — 10 — 1 516 7 1 523
Tvrväntö ....................................... 286 138 21 43 — — — 488 3 491
H attu la  ......................................... 651 361 114 118 — 9 — 1246 1 1247
Häm eenlinnan mlk. — Tavaste­
hus lk .......................................... 381 349 38 124 2 894 5 899
Vanaja (Vånå) ............................ 570 423 66 155 — 12 — 1 226 7 1 233
Renko ........................................... 310 211 207 35 — 1 2 766 4 770
Janakkala ..................................... 1687 591 228 284 — 10 • — 2 800 9 2 809
Loppi ............................................. 1203 579 126 201 — 83 — 2192 4 2196
H ausjärvi ..................................... 817 444 233 342 — 30 — 1 866 4 1 870
Riihimäen k:la — Riihimäki kp 1008 789 74 968 — 17 3 2 859 16 2 875
K ä rk ö lä ......................................... 506 468 94 324 — 14 — 1406 7 1413
Nastola ......................................... 447 361 125 476 .— 13 3 1425 2 1427
H o llo la ........................................... 834 836 342 1 804 .— 19 — 3 835 10 3 845
K o s k i ............................................. 154 195 75 202 — 10 — 636 — 636
L a m m i........................................... 625 504 341 139 — 57 — 1666 6 1672
A sikkala ......................................... 330 408 219 961 — 83 2 001 4 2 005
Padasjoki ..................................... 579 361 153 293 — 44 — 1430 2 1432
M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från andra 
valkretsar insända valsedlar. 124 635 66 141 _Z 40 1007 52 1059
1) Kansallisella edistyspuolueella ja  Suomen pienviljelijäin puolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Nationella fram stegs­
p a rtie t och finska sm åbrukarpartiet hade gemensamt valförbund.
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l 2 3 * 5 V, 7 S y 10 a
5. Hämeen läänin pohjoinen 
vaalipiiri — Tavastehus läns 
norra valkrets ........................ 28 892 14 242 2 714 >)8 250 ')1 368 76 55 542 234 55 776
K aupunki — Stad  — Ville . . . .
Tampere — T am m erfors........... 9 886 5 445 46 3142 — 226 4 18 749 65 18 814
M aaseutu— Landsbygd — Com­
munes rura les .......................... 18 811 8157 2 631 4 940 1138 U 35 686 130 35 816
Pälkäne ......................................... 374 424 148 129 — 24 — 1099 5 1104
Lem päälä ..................................... 625 466 100 223 - 33 — 1447 4 1451
Vesilahti ....................................... 390 371 216 137 — 94 __ 1 208 1 1209
Tottijärv i ..................................... 119 47 46 35 - 22 — 269 — 269
Pohjois-Pirkkala (Norr-Birkala) 3 346 905 54 763 — 98 1 5167 27 5194
E telä-P irkkala (Söder-Birkala). 287 115 16 25 — 3 — 446 1 447
Y lö jä rv i......................................... 679 322 39 127 — 22 — 1189 7 1 196
M essu k y lä ..................................... 764 221 9 134 — 19 — 1147 4 1151
Aitolahti ....................................... 98 123 2 4 — 4 — 231 — 231
K a n g a s a la ..................................... 758 522 260 191 — 92 1 1 824 4 1 828
S a h a la h ti ....................................... 142 104 74 27 — 8 — 355 4 359
O riv esi........................................... 729 484 127 228 - 69 — 1637 9 .1  646
Juupajoki ..................................... 342 161 76 74 — 22 2 677 — 677
Teisko ........................................... 629 391 70 101 — 34 — 1 225 1 1 226
K uru ............................................. 766 296 68 181 47 — 1358 0 1 363
Ruovesi ......................................... 1 925 543 220 373 — 51 .— 3112 11 3123
V ilp p u la ......................................... 650 280 57 142 — 94 — 1 223 4 1 227
M ä n ttä ........................................... 670 217 11 128 — 21 — 1047 6 1053
Kuorevesi ..................................... 125 84 66 62 — 4 1 342 1 343
K o rp ila h ti ..................................... 800 206 162 316 — 106 3 1 593 7 1600
M uuram e....................................... 353 131 71 108 — 25 — 688 1 689
S äy n ä tsalo ..................................... 270 50 4 43 — 4 — 371 — 371
J ä m s ä ............................................. 1144 397 198 211 — 57 1 2 008 4 2 012
Koskenpää ................................... 211 74 36 68 — 17 — 406 4 410
Jäm sän k o sk i................................ 477 125 11 127 — 17 -— 757 7 764
L än g e lm äk i................................... 417 239 49. 113 29 847 2 849
E rä jä rv i ......................................... 200 123 135 33 — 18 — 509 — 509
K uh m o in en ................................... 535 316 134 556 — 57 — 1 598 4 1602
K uhm alahti ................................ 293 159 97 129 — 1.3 — 691 1 692
Luopioinen ................................... 693 261 75 152 — 34 .— 1 215 6 1 221
M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja  — Från andra 
valkretsar insända valsedlar. . 195 640 37 168 _ __ 4 63 1107 39 1146
6. Viipurin läänin läntinen vaa­
lipiiri — Viborgs läns västra 
valkrets ..................................... 26 291 23 547 16 463 16140 71 82 512 246 82 758
K aupungit — Städer — V illes.. 8064 8 957 367 5 484 — — 2 22 874 67 22 941
Viipuri — V ib o rg ........................ 5116 6 642 260 3 347 — — 2 15 367 39 15 406
Lappeenranta — Villm anstrand 141 457 17 389 — — — 1004 1 1005
H am ina — Fredriksham n . . . . 287 556 56 331 — — — 1230 1 1 231
K otka ............................................ 2 520 1 302 34 1 417 — — — 5 273 26 5 299
M aaseutu— Landsbygd— Com­
munes rurales............................ 18 077 13 730 16 045 10 452 11 58 315 98 58 413
Pyhtää — P y t t i s ........................ 677 480 186 210 — — 1 553 — , 1 553
Kymi (K y m m en e)...................... 3 412 1024 321 952 — — -  - 5 709 14 5 723
x) Kansallisella edistyspuolueella ja  Suomen pienviljelijäin puolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Nationella fram stegs­
p artie t och finska sm åbrukarpartiet hade gemensamt valförbund.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i
H a a p a sa a r i ................................... 1 37 1 17 __ — 56 — 56
Sippola ......................................... 1143 501 1187 255 — — 3 3 089 3 3 092
Vehkalahti (Veckelaks) ........... 695 978 1520 167 — — — 3 360 3 3 363
Miehikkälä ................................... 280 169 909 43 — • — — 1401 1 1402
Virolahti (Vederlaks) ............... 460 495 1127 196 — — __ 2 278 1 2 279
S ä k k ijä rv i..................................... 519 407 761 103 —. — — 1 790 4 1 794
Ylämaa ......................................... 91 76 370 13 — — — 550 1 551
Suursaari ( l lo g la n d ) .................. 6 31 — 25 — — — 62 — 62
T y tä rs a a r i ..................................... 45 16 1 26 — — — 88 — 88
Lappee (L ap v esi)....................... 1 771 921 1353 1 751 — 1 5 797 16 5 813
Lemi ............................................. 63 429 358 813 — — — 1663 1 1664
Luum äki ....................................... 92 1051 576 603 — — — 2 322 1 2 323
V alk ea la ......................................... 677 469 1181 464 — — — 2 791 3 2 794
Kouvolan k:la — Kouvola kp 348 529 24 752 — — 2 1655 3 1658
Suomenniemi ............................... 189 24 78 181 — — — 472 1 473
Savitaipale ................................... 211 376 609 789 .— — — 1 985 3 1 988
Taipalsaari ................................... 130 241 235 705 _ . 1 311 2 1 313
Nuijam aa ..................................... 165 74 556 57 — .— 1 853 1 854
Viipurin mlk. — Viborgs lk. .. 3 789 1 950 1097 1095 — — 1 7 932 25 7 957
Vahviala ....................................... 675 284 509 113 — .— 2 1 583 3 1 586
Johannes (S:t Johannes) ........ 1 019 523 750 225 .— — — 2 517 4 2 521
Koivisto (Björkö) ...................... 551 724 570 382 — — ■— 2 227 3 2 230
Koiviston k:la — Koivisto kp 222 246 13 139 — __ — 620 3 623
Seiskari (Seitskär)........................ 12 30 2 151 — 195 — 195
Lavansaari ................................... 2
149
105
'-ÎQ7
1 26
49
— 134
1 199
— 134 
1 199
Uusikirkko (Nvkvrka) ............. 501 871 782 111 ____ __ 1 2 266 2 2 268
Kannel järv i ................................ 189 272 427 46 — _ — 934 — 934
M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — Från andra 
valkretsar insända valsedlar. 150 860 51 204 _ __ 58 1 3 2 3 81 1 4 0 4
7. Viipurin läänin itäinen vaali­
piiri — Viborgs läns Östra 
valkrets .....................................
1
16 343 12 847 30 575 6104 56 65 925 181 66106
K aupungit — Städer — V illes .. 257 10 0 7 37 389 — — — 1 6 9 0 3 1 6 9 3
Sortavala — S o rd av a la ............. 141 724 31 258 — — — 1154 3 1157
Käkisalm i — K e x h o lm ............. 116 283 6 131 — ; — - 536 — 536
M aaseutu— Landsbygd— Com­
munes ru ra le s .......................... 1 5 9 6 5 1 1 3 1 9 30 439 5  599 25 63 347 124 6 3 4 7 1
Joutseno ....................................... 666 144 1012 265 — : — — 2 087 7 2 094
Ruokolahti ................................ i 1677 683 1 873 435 — 1 __ 1 4 669 12 4 681
Haut järv i ................................... 113 356 1179 73 — i  — — 1 721 3 1 724
K ir v u ........................................... 286 348 1 512 112 — . — ; 1 2 259 2 2 261
J ä ä s k i ........................................... 1146 743 965 401 — : — 1 3 256 8 3 264
A ntrea (S:t Andreas) ............. 593 665 908 224 — — — 2 390 3 2 393
V u o k sen ran ta ............................ 61 132 864 55 — — — 1112 2 1114
Terijoki ....................................... 374 852 153 252 — — _ i 1631 6 1 637
Kivennapa (K iv in eb b )........... 473 597 773 135 — 1 ; 1979 4 1983
M u o la ........................................... i 281 396 1093 84 — — — 1 854 3 i 1857
Ä y räp ää ....................................... 218 287 818 68 — — — 1391 2 ! 1393
K y y rö lä ........................................................................ 24 47 28 42 — — 2 143 2 145
Heinjoki ..................................................................... 22 262 726 25 — — — 1035 1 : 1036
V a lk jä rv i..................................... 72 554 964 54 ; — — 5 1649 3 1 652
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1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 i i
Vuoksela ....................................... 46 143 412 62 __ __ 663 1 664
R autu  ........................................... 186 185 636 67 — — .— 1074 3 1077
Sakkola ......................................... 313 304 619 215 — •— 4 1455 1 1456
M etsäpirtti ................................... 216 306 358 53 — — 933 5 938
P y h ä jä rv i ....................................... 380 172 1100 115 — — ■— 1 767 2 1 769
Räisälä ......................................... 502 146 809 143 ■— _ — 1 600 4 1604
Käkisalmen mlk. — Kexholmslk 112 126 347 69 .— — — 654 2 656
K a u k o la ......................................... 207 180 746 81 — — — 1214 3 1217
H ii to la ........................................... 481 163 1392 102 — — — 2138 5 2143
Kurkijoki (Kronoborg) ........... 447 307 1488 218 — — 3 2 463 4 2 467
Parikkala ..................................... 416 364 1165 481 • •— — .— 2 426 3 2 429
Saari .............................................. 129 46 574 128 •— — 1 878 — 878
Simpele ......................................... 320 137 298 102 — — ■— 857 — 857
Jaakkim a ..................................... 353 150 1 195 189 — — —• 1 887 6 1 893
Lahdenpohjan k:la — Lahden-
pohja k p ..................................... 77 104 22 38 — — 1 242 — 242
L u m iv a a ra .................................... 163 61 1020 58 .— — — 1302 1 1 303
Sortavalan m lk .— Sordavalalk 1323 516 1 767 338 — •— — 3 944 4 3 948
H a r lu ............................................. 970 242 363 114 •— — — 1689 1 1690
Uukuniemi ................................... 144 74 793 70 — — — 1081 9 1090
R u sk e a la ....................................... 449 128 526 94 — — ■— • 1197 — 1 197
S o a n lah ti....................................... 117 59 165 15 — — 356 — 356
Suistamo ....................................... 481 217 376 95 — — 1 1170 3 1 173
K orp ise lk ä .................................... 377 111 130 48 — — 666 1 667
S u o jä rv i......................................... 378 303 235 130 — — — 1046 3 1049
Salmi ............................................. 422 360 402 137 — — 3 1324 2 1326
Im p ila h ti ....................................... 950 349 633 212 — — 1 2 145 3 2148
M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja •— Från andra 
valkretsar insända valsedlar. . 121 521 99 116 _ — 31 888 54 942
8 . Mikkelin läänin vaalipiiri — 
S:t Michels läns valkrets . . . 16 443 7 205 ■)10 338 2) 7 509 =-:lj2 240 38 43 773 126 43 899
K aupung it•— Städer — V ille s .. 627 1549 104 1047 — 82 2 3 411 14 3 425
Mikkeli — S:t Michel ............... 278 805 30 503 — 25 1 1 642 2 1644
Heinola ......................................... 84 183 10 147 — 46 ■— 470 5 475
Savonlinna —  N y s lo t t ............... 265 561 64 397 — 11 1 1299 7 1306
M aaseutu— Landsbygd■— Com­
munes ru ra les ........................ .. 15 727 5187 10164 6 32-3 2155 4 39 560 73 39 633
Heinolan mlk. — Heinola lk . . . 317 211 99 248 — 175 ■— 1050 3 1053
Svsmä ........................................... 762 394 327 170 — 63 — 1 716 4 1 720
H artola (Gustav Adolfs) ......... 569 220 189 161 — 88 1227 4 1231
Luhanka ....................................... 171 109 35 73 — 54 — 442 — 442
L eivonm äki................................... 153 48 53 46 — 15 315 1 316
Joutsa  ........................................... 559 108 238 159 — 24 1 1089 4 1093
M än ty h arju ............................ . 496 213 1 458 412 — 70 — 1649 3 1652
Pertunm aa ................................... 295 61 164 182 — 22 — 724 2 726
Ristiina ......................................... 418 124 404 285 — 73 — 1304 3 1307
A nttola ......................................... 272 81 254 144 .— 20 — 771 1 772
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk 1328 516 611 833 — 252 — 3 540 10 3 550
Hirvensalmi ................................ 347 241 431 125 — 62 — 1206 1 1207
K angasn iem i................................ 562 197 670 265 — 88 — 1 782 5 1 787
H a u k iv u o ri................................... 155 119 100 202 — 137 — 713 1 • 714
P ie k sä m ä k i................................... 806 361 i 318 ! 594 _ _ 276 — 2 355 1 2 356
*) Tähän sisältyy myös 2:n vaaliliitosta pois jääneen listan  saam at 38 ään tä. — H äri ingä även 38 röster, som tillföllo 2 
listor, vilka bliv it utanför valförbundet. — 2) Kansallisella edistyspuolueella ja  Suomen pienviljelijäin puolueella oli yhteinen vaali­
liitto . — Nationella fram stegspartiet och finska sm åbrukarpartiet hade gemensamt valförbund. — 3) Tähän sisältyy myös l:n  
vaaliliitosta  pois jääneen listan  saam at 139 ään tä. — H äri ingå även 139 röster, som tillföllo 1 lista, vilken blivit u tanför valför­
bundet.
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i ‘i 4 ô 6 ; 7 8 » 10 11
V irtasa lm i..................................... 135 77 159 233 ; __ , 58 __ 662 3 665
Jäppilä  ......................................... 143 24 190 151 ; — . 27 — 535 — 535
Joroinen ....................................... 751 165 300 253 ! — : 145 — 1614 5 1619
Juva  (Jockas) ............................ 1 232 229 622 413 ; , 157 — 2 653 3 2 656
Puum ala ....................................... 332 155 241 285! — 50 1 1064 1 1065
Sulkava ......................................... 702 215 ' 488 166 ! --- : 89 — 1660 5 1 665 }
S ä äm in k i....................................... 1448 249 1095 270 - -  : 72 — 3134 7 3141
K e rim äk i....................................... 610 210 598 95 — 14 — 1 527 2 1529
P u n k a h a rju ................................... 299 122 258 69 - --: 8 — 756 — 756
E n o n k o sk i..................................... 324 68 363 77 --- ; 16 — 848 2 850
Savonranta ................................... 265 70 153 22 4 2 516 1 517
Heinävesi ..................................... 1040 251 524 70 “ "i 28 — 1 913 — 1 913
K an g aslam p i................................ 211 104 171 34 --- 1 5 525 — 525
R a n ta sa lm i................................... 1025 245 651 286 — ! 63 — 2 270 1 2 271
M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
1 vaalilippuja — Från andra 
valkretsar insända valsedlar. . 89 469 70 139 — 3 32 802 39 841
9. Kuopion läänin läntinen vaa­
lipiiri — Kuopio läns västra 
valkrets ................................ l)13 734 7 262 15 422 9 600 271 37 46 326 141 46 467
K aupungit — Städer — V illes. . 1353 2654 204 3 514 — 7 - 7 732 22 7 754 i
Kuopio ......................................... 1121 2 323 176 3 080 — 4 — 6 704 19 6 723 1
I i s a lm i ........................................... 232 331 28 434 3 1028 3 1 031 I
j M aaseutu— Landshygd— Com- 
\ munes ru ra le s ........................ 12274 4 287 15141 5970 264
!
i 37938 84 38 022
1 Leppävirta ................................... 1049 366 1387 250 — 6 — ! 3 058 6 3 064
Varkauden k:la — Varkaus kp 2113 297 78 264 ; - -- — 1 ! 2 753 27 2 780
Suonne joki ................................. 482 311 807 607 ! — 4 — i 2 211 4 2 215
H ankasalm i .............................. 475 158 539 252 — 13 — 1 437 1 1438
R a u ta lam p i................................ 538 200 507 164 ■— — — ; 1409 — 140 9
K o n n ev esi................................... 241 171 273 253 — 22 — 960 — 960
Vesanto ....................................... 495 85 569 173 —■ 2 1324 4 1328
K arttu la  ..................................... 550 203 502 78 — 1 — : 1334 — 1334
Tervo ........................................... 275 89 444 61 —■ 3 — 872 1 873
Kuopion mlk. — Kuopio lk . . 321 313 850 556 — 3 — 2 043 1 2 044
Siilinjärvi ................................... 192 151 571 100 — 19 — 1033 2 1035
V ehm ersalm i.............................. 164 55 408 245 ■— 2 1 875 — 875
T u u sn iem i................................... 587 125 463 157 — 1 1333 2 1 335
Riistavesi ................................... . 81 59 393 78 — 4 ; 615 1 616
M aaninka ................................... . : 203 89 476 132 — — 900 1 901
Pielavesi ..................................... . 631 138 922 400 ■— 7 2 098 8 2106
K e ite le ......................................... 309 72 387 127 — 2 897 2 899
Kiuruvesi ................................... 620 377 1 332 222 — 12 2 563 9 2 572
Iisalm en mlk. — Iisalm i lk . . 973 160 775 421 — 78 2 407 o 2 412
V ie rem ä ....................................... J  281 63 525 228 68 1165 1 1166
S o n k a jä rv i.................................. . 353 153 509 257 ■— 6 1 278 1 1 279
L a p in la h ti ................................... . i 461 186 605 383 — 3 1638 2 1640
! Varpaisjärvi .............................. .1 23t 64 421 245 -— 966 1 967
N i l s iä ............................................ 19( 21E 746 126 4 J 1287 3 1 290
M u u ru v esi................................... • 1 24Ü 106 57c 65 — 2 ! 996 1 997
• x) Tähän sisältyy myös l :n  vaaliliitosta pois jääneen listan  saam at 66 ään tä. — H äri ingå »von 66 röster, som tillföll» 
1 lista , vilken blivit utanför valförbundet.
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Juankoski ..................................... 200 81 77 126 _ _ 2 __ 486 1 487
M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja  — Från andra 
valkretsar insända valsedlar.. 107 321 77 116 35 656 35 691
10. Kuopion läänin itäinen vaa­
lipiiri — Kuopio läns östra 
valkrets ..................................... 13 752 . 4 874 9 726 3 494 62 31 908 99 32 007
K aupunki — Stad  —  Ville
Joensuu ......................................... 373 574 103 381 — __ 1 1432 1 1433
M aaseutu— Landsbygd ■— Com­
munes ru ra le s ..................... 13 323 4 050 9 550 3 036 3 29 962 59 30 021
K a a v i ............................................. 268 69 644 163 — — — 1144 2 1146
Säyneinen ..................................... 17 26 243 36 — — — 322 — 322
Polvijärvi ..................................... 641 187 637 120 — — — 1 585 4 1 589
K uusjärvi ..................................... 463 124 251 147 — — __ 985 — 985
Liperi (L ib e lits ) .......................... 568 233 1008 207 — — — 2 016 7 2 023
K o n tio la h ti................................... 609 157 468 54 — — — 1 288 2 1290
Pielisensuu ................................... 704 106 99 206 — — — 1115 4 1119
Rääkkylä ..................................... 678 161 453 100 ■— — — 1392 1 1393
Kitee ............................................. 810 202 963 165 — — 1 2 141 5 2146
K e sä lah ti....................................... 135 86 211 177 — — — 609 1 610
P ä lk jä rv i ....................................... 276 73 182 30 — 561 — 561
T o h m ajä rv i.................................. 708 141 401 134 — — „ 1384 3 1387
Värtsilä ......................................... 880 228 133 169 — — — 1410 4 1414
K iihtelysvaara ............................ 125 56 308 22 — — ■— 511 — 511
Pyhäselkä ..................................... 223 95 420 92 — — — 830 2 832
Ilo m an ts i....................................... 882 230 426 313 — — 1 851 1 1 852
Tuupovaara ................................ 569 138 197 44 — — — 948 3 951
Eno ................................................ 813 296 285 125 — — 2 1 521 6 1 527
Pielisjärvi .................................... 1 865 520 729 196 — — — 3 310 7 3 317
Juuka ............................................. 991 432 588 165 — — — 2176 2 2178
R a u ta v a a ra ................................... 285 20 136 69 — — — 510 1 511
Nurmes ......................................... 472 264 477 196 — — — 1409 3 1412
Nurmeksen k:la — Nurmes kp 50 152 14 55 — __ — 271 1 272
Valtimo ......................................... 291 54 277 51 — — 673 — 673
M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja  — Från andra 
valkretsar insända valsedlar.. 56 250 73 77 _ 58 514 39 553
11. Vaasan läänin itäinen vaali­
piiri—Vasa läns östra valkrets 17116 7 367 >)10 355 0 4 518 916 54 40 326 109 40 435
K aupunki — Stad  — Ville
Jyväskylä ..................................... 703 820 60 870 — 7 — 2 460 1 2 461
M aaseutu— Landsbygd — Com­
munes ru ra le s .......................... 16 301 6 1 9 0 10 256 3 577 905 2 3 7 231 81 3 7 3 1 2
S oin i................................................ 32 87 343 17 — 2 — 481 1 482
L e h tim ä k i..................................... 129 33 183 4 — 3 — 352 1 353
A la jä rv i ......................................... 164 210 655 21 — 37 1 1088 1 1089
Vimpeli ......................................... 238 81 249 ' 113 - 16 — 697 1 698
E v ijä rv i ......................................... 215 38 303 12 — 28 — 596 4 600
Kortes j ä r v i ................................... 77 45 350 5 — 4 — 481 — 481
Lappajärvi ................................... 36 154 772 25 — 8 — 995 1 996
*) Maalaisliitolla ja  kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto. — Agrarförbundet och nationella fram stegs­
p artiet hade gemensamt valförbund. “ “
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K u o rta n e ......................................... 23 903 187 9 .— 9 — 1131 ' 1 113 2
Töysä ................................................ 111 235 507 15 — 13 — 881 — 881
A la v u s .............................................. 694 628 745 40 — 40 — 21 4 7 2 2 1 4 9
Virrat ................................................ 1 4 3 8 312 651 84 — 164 — 2 649 8 2 657
Ä tsä r i ................................................ 695 509 355 96 — 57 — 1 712 2 1 714
Pihlajavesi ..................................... 369 123 146 61 — 27 — 726 2 728
M ultia .............................................. 694 37 226 66 — 23 — 10 4 6 1 1 0 4 7
Keuru .............................................. 1 3 1 2 455 284 258 — 64 — 2 373 8 2 381
Petäjävesi ....................................... 571 91 86 181 — 18 — 947 2 949
Jyväskylän  mlk.—Jyväskylä  lk. 1 878 339 209 964 — ' 69 — 3 459 8 3 4 6 7
T o iv a k k a ......................................... 312 56 145 40 — 13 — • 566 1 567
U u ra in en ......................................... 499 80 188 65 — 8 — 840 2 842
Saarijärvi ....................................... 757 308 549 191 — 51 1 1 8 5 7 12 1 869
Pylkönm äki .................................. 136 32 221 51 — 31 — 471 1 472
K arstula ......................................... 212 186 546 109 — 24 — 1 0 7 7 2 1 0 7 9
K y y jä r v i ......................................... 28 40 ■ 209 10 — — — 287 1 288
K iv ijä r v i......................................... 242 118 277 35 — 9 — 681 — 681
K in n u la ............................................ 94 48 112 17 — 2 — 273 — 273
P ih tip u d a s .......................................... 759 140 462 71 ■— 32 — 1 4 6 4 6 14 7 0
V iitasaari............................................. 1 744 322 636 248 — 48 •— 2 998 2 3 000
K onginkangas ................................... 178 28 91 56 — 10 363 1 364
S u m ia in en ....................................... 231 35 75 57 — 14 — 412 1 413
L a u k a a ............................................. 1 1 5 5 268 357 368 ' — 36 — 2 184 1 2 1 8 5
Ä ä n e k o sk i....................................... 1 278 249 137 288 — 45 — 1 997 8 2 005
M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja •— Från andra 
valkretsar insända valsedlar.. 112 357 39 71 __ 4 52 635 27 662
12. Vaasan läänin eteläinen 
vaalipiiri —  Vasa läns södra 
valkrets ........... : ......................... 5 878 10 486 9 913
.
12 332 16 38 625 47 38 672
K aupungit — Städer — Villes.. 1857 1599 110 — 2 699 — 2 6 267 11 6278
Vaasa —  Vasa ................................. 1 6 3 5 1 4 5 6 97 — 2192 — 2 5 382 10 5 392
Kaskö —  Kaskinen ...................... 140 49 3 — 176 — — 368 — 368
Kristinestad —  K ristiinankau­
punki ......................................... 82 94 10 — 331 — — 517 1 518
M aaseutu—  Landsbygd —  Com­
munes ru ra les .......................... 3997 8 576 9 765 9 555 7 31900 18 31918
Sideby —  Siipyy ........................ 28 16 33 — 311 — — 388 — 388
Isojoki (Storå) ............................ 145 412 602 ..... 3 — — 1 162 2 1 1 6 4
L appfjärd — L a p v ä ä r t t i ........... 14 12 63 — 583 — — 672 — 672
T jö c k ............................................. 2 4 3 — 414 — — 423 — 423
Karijoki (B ötom )........................ 50 82 496 — 12 — 640 640
Närpes —  N ä rp iö ............................ 56 9 11 — 1628 — 1 1 705 2 1 707
Övermark —  Y lim arkku ............ 2 3 3 — 451 — — 459 — 459
K o rs n ä s ............................................... 22 6 5 — 627 — — 660 — 660
Teuva (Ö s te rm ark )................... 120 648 872 — 7 — 2 1 6 4 9 1 1650
K a u h a jo k i..................................... 481 1 267 1183 — 16 — — 2 947 3 2 950
K u rik k a ......................................... 416 869 831 — 15 — 2 2133 — 2133
Jalasjärvi .......................................... 400 1 317 1464 4 — — ■ 3185 1 3186
Peräseinäjoki ................................... 46 449 641 4 — — 1 140 1 1 141
Ilm a jo k i ............................................... 357 1 3 0 9 997 — 9 — — 2 672 — 2 672
Seinäjoki............................................. 624 801 167 — 32 1 1 6 2 5 2 16 2 7
Vähäkvrö (Lillkyro) .................... 99 394 580 — 13 — 10 8 6 10 8 6
L a ih ia ' ....................... .......................... • 200 545 1 1 6 7 — 8 — 1 1 921 1 1 922
Jurva .................................................... 189 266 570 — 6 — — 1031 1031
43 1Y. (Forts.)
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Piirtoni —  P irttikylä ................. 65 15 32 — 612 — — 724 2 726
Petalaks •—  Petolahti ............... 1 — 1 — 306 — — 308 •— 308
B erg ö ............................................. 1 — — ■— 246 — — 247 — 247
Malaks — M aalah ti................... 69 23 18 .—. 716 — 826 — 826
Solv —  Sulva .............................. 9 7 0 .—. 530 — .— 551 — 551
Korsholm —  M ustasaari........... 514 108 15 ■ .— 1 5 9 8 — — 2 235 3 2 238
Replot —  Raippaluoto ............. 13 8 2 800 — — 823 — 823
Kvevlaks — Koivulahti ........... 74 6 4 — 604 — — 688 — 688
M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja ■— Från andra 
valkretsar insända valsedlar.. 24 311 38 — 78 — 7 458 18 476
13. Vaasan läänin pohjoinen 
vaalipiiri —  Vasa läns norra 
valkrets ............................................. 4 569 6 973 11138 9 319 37 32 036 33 32 069
K aupungit — Städer —  V illes . . 936 308 73 —  ' 1 5 9 8 — 1 2  916 6 2  922
Nykarleby •—  Uusikaarlepyy .. 8 2 1 — 140 — 151 151
Jakobstad —  Pietarsaari........ 659 56 19 — 843 — 1 1 578 3 1 581
Gamlakarleby —  Kokkola . . . . 269 250 53 — 615 — 1 1 8 7 3 1 1 9 0
M aaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales................................... 3 582 6  440 1 1 012 75 8 7 9 28 630 27 28 657
Ylistaro ................................................... 215 12 1 0 1 1 4 8 — 2 — 2 2 577 5 2 582
Isokyrö (Storkyro) ........................ 155 768 761 — 4 — 1 6 8 8 3 16 9 1
Maksmo —  Maksamaa ................ 7 — — — 229 — — 236 — 236
Vörå —  V övri ..................................... 107 88 91 — 796 .— • — 108 2 1 0 8 2
N u rm o ...................................................... 156 518 427 — 2 — — 1 1 0 3 — 1 1 0 3
Lapua ........................................... 428 1 905 1 2 4 7 6 .— . — 3 586 1 3 587
K auh ava ....................................... 448 215 761 — . 3 — 2 1 4 2 9 2 1 4 3 1
Ylihärm ä....................................... 43 364 375 — 1 — — 783 1 784
Alahärmä ..................................... 80 188 697 .— 1 — — 966 — . 966
Oravais —  Oravainen............... 65 2 17 — 438 __ — 522 1 523
M unsala ................................................... 192 6 2 — . 255 __ — 455 — 455
Nykarleby lk. —  Uudenkaarle- 
pyyn mlk ............................................ 8 2 3 293 306 1 307
Jeppo —  Jepua ................................ 36 2 — — . 233 — — 271 — 271
Pedersöre —  Pietarsaaren mlk. 154 — 2 — . 1 4 6 5 __ . — 1621 .— 1621
Purmo ..................................................... 2 — 2 — 470 — .— . 474 ■— 474
Esse —  Ä h tävä .................................. 38 3 — — 447 — — 488 — 488
Terijärvi —  Teerijärvi................... 3 — — — 420 — — 423 — 423
Kronoby ■—  K ruunupyy ............. 7 1 — — 699 _ _ — 707 _ _ 707
Larsmo —  Luoto ............................. 15 — 1 — 577 — .— 593 1 594
Karlebv — Kaarlela ................. 163 70 36 — 875 _ __ — 1 1 4 4 1 1 1 4 5
Nedervetil — Alaveteli 5 1 6 — ■346 — .— 358 — 358
K ä lv iä ........................................... 74 251 772 — 2 .— 2 1101 1 1 1 0 2
Lohtaja ......................................... 115 120 559 — 2 — .— 796 2 798
H im anka ................................................ 171 104 498 — 2 — .— 775 .— 775
Kannus ................................................... 254 242 793 — 10 .— 1 1 3 0 0 4 1 3 0 4
Toholampi............................................. 305 61 593 — — .— — 959 1 960
Ullava ..................................................... 61 12 224 — — — — 297 .— 297
Kaustinen (Kaustby) ................... 79 93 720 — 2 — 1 895 1 896
Veteli (Vet.il) ..................................... 78 106 781 — 2 — 1 968 1 969
Lestijärvi ............................................. 44 31 82 — 3 .— .— 160 •— 160
H aisua ...................................................... 13 38 229 — — — — 280 .— 280
Perho ........................................................ 61 39 185 — 2 — — 287 1 288
M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja —  Från andra 
valkretsar insända valsedlar.. 51 225 53 134 27 490 490
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14. Oulun läänin eteläinen vaa­
lipiiri — Uleåborgs läns södra 
valkrets ..................................... 6 266 7 408 16180 8169 1 769 22 39 814 102 39 916
K aupungit■— Städer ■— V ille s . . 1522 2 805 282 4 082 — 49 9 8 749 16 8 765
Oulu —  U leåb o rg ........................ 844 1 746 135 2 995 — 34 9 5 763 9 5 772
Raahe — Brahestad ................. 188 415 51 264 — 3 — 921 1 922
Kajaani — Kaj ana .................... 490 644 96 823 — 12 — 2 065 6 2 071
M aaseutu— Landsbygd— Com­
munes ru ra les .......................... 4 696 4250 15 845 3993 1 717 7 30 508 56 30 564
Sievi ................................................ 156 211 499 76 — 8 1 951 — 951
R a u t io ........................................... 27 44 180 10 — 2 — 263 — 263
Y liv iesk a ....................................... 201 252 1104 209 — 35 — 1801 3 1 804
A lavieska....................................... 90 51 640 46 — 9 — 836 1 837
Kalajoki ....................................... 165 255 710 123 __ 25 — 1 278 1 1 279
M e rijä rv i....................................... 32 99 213 18 — 3 — 365 2 367
Oulainen ....................................... 130 221 599 88 — 12 .— 1050 2 1052
Pyhäjoki ....................................... 56 93 593 33 — 15 1 791 3 794
Salo inen ......................................... 73 44 243 32 — 7 1 400 — 400
P attijok i ....................................... 21 74 168 18 — 1 — 282 1 283
Vihanti ......................................... 113 61 325 57 — 18 — 574 2 576
R a n ts ila ......................................... 74 37 357 35 ■— 24 •— 527 — 527
Paavola ......................................... 113 185 404 144 — 37 — 883 1 884
Revonlahti ................................... 24 27 135 24 — 6 ■— 216 1 217
Siikajoki ....................................... 64 39 139 55 — 10 — 307 — 307
Hailuoto (K a r lö ) ........................ 21 49 162 61 — 6 — 299 1 300
Pyhäjärv i ..................................... 116 113 455 90 — 15 — 789 3 792
R e is jä rv i ....................................... 27 59 355 23 — 7 ■— 471 1 472
H aapajärvi ................................... 178 140 455 100 — 40 — 913 2 915
Nivala ........................................... 320 307 1 055 84 — 173 — 1 939 2 1 941
K äisäm äki ................................... 56 29 226 28 — 44 — 383 — 383
H a a p a v e s i..................................... 100 197 614 136 _ 34 — 1081 — 1081
P u lk k ila ......................................... 45 23 121 50 — 23 — 262 — 262
P iip p o la ......................................... 93 50 126 47 — 36 — 352 — 352
P y h ä n tä ......................................... 21 20 120 20 — 5 — 186 — 186
K e s ti lä ........................................... 101 35 356 42 — 8 — 542 — 542
S ärä isn iem i................................... 204 112 229 88 ; --- 20 — 653 3 656
V u o lijo k i....................................... 45 ! 14 180 31 --- — 270 — 270
P a lta m o ......................................... 216 ; 66 571 135 --- 97 — 1085 3 1088
K ajaanin mlk. •—  K ajana lk. . 210 : 109 266 256 — 24 — 865 3 868
Sotkamo ............................................. 543 i 148 924 300 --- 68 — 1 983 2 1 985
K uhm oniem i ..................................... 52 ; 62 336 98 --- 7 — 000 — 555
R is tijä rv i ............................................. 41 : 27 389 9 --- 8 i 474 3 477
H yry n sa lm i ........................................ 30 ! 32 94 21 - 29 i — 206 ! 1 207
Suom ussalm i..................................... 224 109 499 74 --- 16 2 924 ! 2 926
P u o la n k a ....................................... 188 ! 38 349 104 --- 26 — 705 ! 1 706
U ta jä rv i ......................................... 50 1 71 285 135 — 336 — 877 2 879
Muhos ........................................... 73 ! I l l 343 87 --- 273 2 889 2 891
T y rn ä v ä ......................................... 42 I 68 147 48 : ■— 125 — 430 2 432
T em m es......................................... 43 ! 42 95 77 ! — 10 — 267 — 267
L u m ijo k i....................................... 5 1 95 208 29 i — 2 —- 339 2 341
L im in k a ......................................... 32 ! 175 192 109 28 «— 536 1 537
Kempele ....................................... 29 43 128 38
j —
13 — 251 — 251
i Oulunsalo ..................................... 41 59 71 83 4 — 258 — 258
O ulujoki......................................... 211 154 185 622 1 — 28 — 1200 3 1203
Muista vaalipiireistä lähetätyjä 
vaalilippuja —  Från andra 
'■ valkretsar insända valsedlar. 48 353
i
53 94 1 _ 3
I
6 557 30 587
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15. Oulun läänin pohjoinen vaa­
lipiiri — Uleåborgs läns norra 
valkrets ..................................... 2 466 3 501 10 119 4 578 679 15 21 358 72 21480
K aupunqit —  Städer —  V ille s . . 702 748 266 1431 — 13 3 3163 8 3171
Kemi ............................................. 636 504 246 1242 — 12 3 2 643 8 2 651
> Tornio — T orneå ........................ 66 244 20 189 - 1 — 520 — 520
M aaseutu  — Landsbygd— Com­
munes rurales............................ 1748 2614 9 829 3 097 665 6 17959 52 18 011
Y likiim inki................................... 14 161 131 36 — 14 356 1 357
Kiiminki ....................................... 27 111 78 42 — 105 — 363 — 363
Haukipudas ................................ 350 144 363 508 — oo — 1420 11 1431
l i  ( I j o ) ................................................ 126 143 314 « 266 — 6 — 855 3 858
Y li-li (Over-Ijo) ........................ 22 24 239 65 —• 0 — 355 — 355
j K uivaniem i................................... 24 73 207 71 — 13 — 388 — 388
Pudasjärvi..................................... 72 343 533 336 — 48 1 1333 2 1335
Ranua ............................................ 9 54 371 19 — 1 1 455 1 456
Taivalkoski................................... 50 48 135 210 — 26 — 469 4 473
K uusam o....................................... 80 185 1037 185 — 112 — 1 599 4 1603
Posio ............................................. 19 21 299 10 — 135 — 484 — 484
K uolajärvi..................................... 164 92 380 58 - 11 1 706 4 710
! Kemijärvi ..................................... 67 153 789 179 .— 63 ■— 1251 — 1251
Rovaniem i..................................... 42 98 1444 144 — 16 •— 1 744 8 1 752
Rovaniemen k:la — Rovaniemi 
kp................................................. 120 377 148 378 10 1033 6 1039
! Tervola ......................................... 41 55 382 22 — 5 — 505 3 508
i S im o ....................................................... 54 69 474 77 — 6 2 682 2 684
! Kemin mlk. —  Kemi lk ............... 66 44 420 44 — 21 — 595 1 596
i Alatornio (Nodertorneä)........... 233 136 766 251 — 2 1 388 2 1390
i K arunki......................................... 66 73 305 54 — — — 498 — 498
Ylitornio (Övertorneä)............. 24 106 550 65 - — 1 746 — 746
Turtola ......................................... 17 80 320 38 — 5 — 460 — 460
Kolari ............................................ 61 24 144 39 — 6 — 274 — 274
M uista vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja  — Från andra 
\ valkretsar insända valsedlar. . 16 139 24 50 — 2 6 236 12 248
} 10. Lapin vaalipiiri — Lapp- 
j markens va lk rets.................... 440 1432 293 6 2171 17 2188
M aaseutu — Landsbygd — Com­
munes rura les .......................... 425 1430 293 1 ' 2149 14 21 6 3
Muonio ......................................... — 22 160 25 — — — 207 2 209
Enontekiö ..................................... — 19 37 26 - - — — 82 — 82
K it t i lä ........................................... — 66 522 131 — — 719 5 724
Sodankylä..................................... — 114 494 40 — — 1 649 3 652
Pelkosenniemi............................... — 17 59 — — — — 76 •— 76
Savukoski ..................................... — 11 28 2 1 — — — 41 — 41
Inari................................................ — 78 58 25 — — — 161 — 161
U tsjoki........................................... — 3 26 13 — — — 42 3 45
P etsam o......................................... — 95 46 31 — — — 172 1 173
M uista  vaalipiireistä lähetettyjä 
vaalilippuja — F rån andra 
valkretsar insända valsedlar. 15 2 _ ! 5 22 3 25
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Y. Ehdokkaiden ja ehdokaslistojen luku vaalipiirittäni ja puolueittain v. 1931. 
Antalet kandidater och kandidatlistor fördelat på valkretsar och partier år 1931.
Nombre des candidats et des listes de candidats par circonscriptions électorales et partis en 1931.
V a a l i p i i r i t  
V a l k r e t s a r  
Circonscriptions électorales
P u o l u e e t  — P a r t i e r  — Partis
Sosialidem
okraattinen 
ty
öväen­
puolue 
— 
S
ocialdem
okratiska 
arb
etarp
artiet 
Parti 
socialdém
ocrate
K
ansallinen 
kokoom
uspuolue 
y. 
m. 
eli 
P. 
E. 
Svinhufvudin 
i 
kannattajat 
— 
N
atio
n
ella1 
sam
lingspartiet 
o. a. eller 
P. E
.
Svinhufvuds 
anhängare 
Parti 
national de 
coalition 
etc., 
candidat 
P. 
E. 
Svinhufvud
M
aalaisliitto 
tai K
yösti K
allion 
kannattajat 
— 
A
grarförbundet 
eller 
K
yösti 
K
allios 
anhängare 
Union 
agraire, candidat 
K
yösti 
K
allio
K
ansallinen 
edistyspuolue 
eli 
: 
K
. 
J. 
Ståhlbergin 
k
an
n
attajat 
N
ationella 
fram
stegspartiet 
ell. 
K
. 
J. 
Ståhlbergs 
anhängare 
1 
Parti national progressiste, can­
didat 
K
. 
J. 
Ståhlberg
R
uotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
I 
Parti 
suédois
j 
Suom
en 
pienviljelijäin 
puolue 
j 
Finska 
sm
åbrukarpartiet
1 
Parti 
des 
petits 
propriétaires
M
uut 
puolueet 
Ö
vriga 
partier
Autres 
partis
!
Y
hteensä
S
um
m
a
T
otal
E
hdokkaita
K
andidater
C
andidats
E
hdokaslistoja 
i K
andidatlistor 
Listes 
de 
cand.
E
hdokkaita
K
andidater
C
andidats
E
hdokaslistoja
K
andidatlistor
Listes 
de 
cand.
E
hdokkaita
K
andidater
C
andidats
E
hdokaslistoja 
i K
andidatlistor 
[ Listes 
de 
cand.
E
hdokkaita 
I 
K
andidater 
j 
1 
Candidats 
1
E
hdokaslistoja 
K
andidatlistor 
Listes 
de 
cand.
E
hdokkaita
K
andidater
C
andidats
j E
hdokaslistoja 
K
andidatlistor
Listes 
de 
cand.
; 
E
hdokkaita 
K
andidater 
i 
C
andidats
E
hdokaslistoja 
K
andidatlistor 
Listes 
de 
cand.
E
hdokkaita
K
andidater
C
andidats
E
hdokaslistoja 
K
andidatlistor 
Listes 
de 
cand.
1 
E
hdokkaita 
I 
K
andidater
1 
C
andidats
E
hdokaslistoja 
K
andidatlistor 
Listes 
de 
cand.
1 2 3 é 3 6 7 8 y 10 1 1 1 2 1 3 14  j! 15 j 1 6 17
U udenm aan 1. —  N vlands I. 3 5 35 21 2 1 14 14 1 5 15 29 29 — _ |
j
114 114
Turun 1. etel. —  Åbo 1. södra 3 3 3 3 24 24 18 18 16 16 9 9 4 4 — — 94 94
T urun  1. pohj. —  Åbo 1. norr 14 10 2 2 2 2 20 20 5 5 — 5 4 — 66 61
H äm een 1. etel. —  T avastehu 
1. s ö d r a ................................. 16 11 16 16 lo 15 7 7 2 5 56 54
H äm een 1. pohj. —  la v a s te  
hus 1. n o r r a ........................ 17 11 17 17 8 8 10 10 5 5 57 51
i V iipurin 1. län t. —  Viborgs 1 
v ä s t r a ................................... 19 12 20 20 ' 15 15 13 13 67 60
j V iipurin 1. itä in . — Viborgs 1 
1 Östra ...................................... 23 1 2 20 20 25 25 6 6 74 63!
M ikkelin 1. —  S:t Michels 1. . 1 2 12 18 18 18 18 9 9 __ 3 1 _ _ __ 60 58K uopion 1. län t. —  K uopio ] 
v ä s t r a .................................... 16 16 18 1 8 18 18 14 14 6 2
_ 72 68
K uopion 1. i tä in . —  K uopio ]
1 "S 10 13 1 3 g
1
Q 5 .
!
j
42 37
V aasan 1. itä in . - Vasa 1. Östra
 o 
16 8 14
±o
14 15
a
15 1 1 _ _ _ 5 o _ _ 51 40
Vaasan 1. etel. —  Vasa 1. södra 10 8 18 18 12 1 2 — — 10 10 — __ _ ; 50 48
V aasan 1. pohj. - V asa 1. norra 10 8 11 11 14 14 — — 10 : î o — — — — 45 43
Oulun 1. etel. —  Uleåborgs 
1. s ö d r a ...................................
1 2
1 2 19 19 19 19 9 9 6 7 65 66
Oulun 1. pohj. —  Uleåborgs 1. 
n o r r a ............................. ' . . . . . 5 5 9 9 11 11 10 10 8 6 ! 43 41
L apin  —  L appm arkens ......... — — 5 — 2 — 2 — — — — 5 _ 14 ■—
Y hteensä — Sum m a 243 193 i 265 260 233 231 1 2 2 120 58 58 44 j 36 D — 970 898
E hdokkaita , jo tk a  olivat 
yhteisiä: 
K and idater gem ensam m a för: 
Candidats communs dans-.
i
j
2 vaalip iirissä —  2 valk re tsar
—  deux circonscriptions élec­
torales ...................................... 4 4
3 vaa lip iir issä  —  3 va lk retsar
—  trois circonscriptions élec­
torales ...................................... 1
j
1
Puolueiden todellinen ehdo- 
kasluku —  F ak tisk a  an ta le t 
kand ida te r inom  de olika 
p a r tie rn a  —  Nombre net des 
cand ida ts ................................. 237 265 233 i — j 1 2 2 58 44 5 964
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VI. Vaaliliittojen luku vaalipiirittäni ja puolueittain v. 1931. — Antalet vallörbund fördelat 
på valkretsar och partier år 1931.
Nombre des alliances électorales par circonscriptions électorales et partis en 1931.
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
V a a l i l i i t t o )  a —  V a l f ö r b u n d  —• Alliances électorales Valitsijayhdistyksiä, 
jotka 
eivät 
yhtyneet 
vaaliliittoihin 
V
alm
ansföreningar, 
vilka 
ickc 
ingått 
i 
valförbund
U
nions 
d'électeurs 
n'entrant dans 
aucune 
alliance 
électorale
Sosialidem
okraattinen 
työväen­
puolue 
— 
Socialdem
okratiska 
1 
arbetarpartiet
Parti 
socialdém
ocrate
K
ansallinen 
kokoom
uspuolue 
y. 
m
. 
eli 
P. 
E. 
Svinhufvudin 
kannattajat 
— 
N
ationella 
sam
- j 
lingspartiet 
o. 
a. 
eller 
P. 
E. 1 
Svinhufvuds 
anhängare 
I 
Parti 
national 
de 
coalition 
etc. j 
candidat 
P. 
E. 
Svinhufvud
M
aalaisliitto 
tai K
yösti K
allion 
kannattajat 
•— 
A
grarförbundet 
eller 
K
yösti 
K
allios 
anliängare 
Union 
agraire, candidat 
K
yösti 
K
allio
K
ansallinen 
edistyspuolue 
eli 
K
. 
J. 
Ståhlbergin 
kannattajat 
N
ationella 
fram
stegspartiet 
ell. 
K
. 
J. 
Ståhlbergs 
anhängare 
Parti national -progressiste, can­
didat 
K
. 
J. 
Ståhlberg
R
uotsalainen 
kansanpuolue 
Svenska 
folkpartiet 
Parti 
suédois
Suom
en 
pienviljelijäin 
puolue 
Finska 
sm
åbrukarpartiet 
Parti 
des 
'petits 
propriétaires
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
1 2 3 4 5 6 7 S 9
U udenm aan 1. — N ylands 1................... 1 1 1 1 1 _ 5
T urun  1. etel. —  Å bo 1. södra ........... 1 1 1 ‘)1 1 0 5 —
T urun 1. pohj. —  Åbo 1. n orra ----- 1 1 1 % — 0 4 —
H äm een 1. ete l. —  Tavastehus 1. södra 1 1 1 *)1 — 0 4 .—
H äm een 1. poh j. —  T avastehus 1. norra 1 1 1 ')! — 0 4 —
V iipurin 1. län t. —  Viborgs 1. v ä s t r a . . 1 1 1 1 — 4 —
V iipurin 1. itä in . —  Viborgs 1. Ö stra.. 1 1 1 1 — — 4 —
Mikkelin 1. —  S:t Michels"!.................... 1 1 1 01 — ■) 4 *)3
K uopion 1. län t. —  Kuopio 1. v ä s t r a . . 1 1 1 1 — 1 5 3)1
K uopion 1. itä in . —  Kuopio 1. Ö stra. . 1 1 1 1 — 4 —
V aasan 1. itä in . —  Vasa 1. Ö s t r a ......... 1 1 0 1 4 —
V aasan 1. etel. —  Vasa 1. s ö d r a ___ 1 1 1 1 — 4 —
V aasan 1. pohj. —  Vasa 1. n o rr a ........... 1 1 1 — 1 — 4 —
Oulun 1. etel. —  U leåborgs 1. södra 1 1 1 1 1 5 —
Oulun 1. pohj. —  Uleåborgs 1. n o r r a . . 1 1 1 1 1 5 —
Y hteensä —  Summ a 15 15 15 12 4 4 65 4
K ansallisella edistyspuolueella ja  Suomen p ienviljelijä in  puolueella oli yh te inen  vaa liliitto . — N ationella fram stegs­
p artie t och finska sm åb ru k a rp artie t hade gem ensam t valförbund.
~) N ä is tä  2 m aalaisliiton ja  1 Suomen p ienviljelijä in  puolueen. — A v dem  2 agrarfö rbundets och 1 finska sm åbrukar- 
p å rtie ts .
3) Sosialidem okraattisen työväenpuolueen. —  Socialdem okratiska a rbetarpartie ts .
4) M aalaisliitolla ja  kansallisella edistyspuolueella oli yhteinen vaaliliitto . —  A grarförbundet och nationella fram stegs­
p artie t hade gem ensam t valförbund.
Yli. Hyväksytyt ja hylätyt vaaliliput v. 1931. — Antalet godkända och kasserade valsedlar år 1931.
r Bulletins valables et nuls en 1931.
V a a l i p i i r i t
V a l k r e t s a r
Circonscriptions électorales
H y v ä k s y t ty jä  v a a lil ip p u ja  
G o d k ä n d a  v a ls e d la r  
Bulletins valables
H y l ä t t y j ä  v a a l i l i p p u j a  —  K a s s e r a d e  v a l s e d l a r  — Bulletins nuls
H y l k ä ä m i s s y y n ä :  O r s a k e n  t i l l  k a s s e r i n g e n :  — Motifs d'annulation:
M
uuttam
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painetta 
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O
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non 
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K
irjoitettu 
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écrite
Y h te e n sä
S u m m a
Total
! 
M
erkitsem
ätön 
vaalilippu 
: 
B
lank 
valsedel
j 
Bulletin 
sans 
vote 
m
arqué
V
iiva 
vaalilipun 
selkäpuolella 
Streck 
på 
baksidan 
av 
valsedeln 
Trait 
au 
verso
U
seam
m
an 
listan 
m
erkintä 
Streck 
på 
flere 
listor 
Trait 
sur 
plus 
d’une 
liste
V
iiva 
väärällä 
paikalla 
Streck 
på 
orätt 
plats 
Trait 
m
al 
placé
V
äärä 
num
erointi 
O
rätt 
num
rering 
N
um
ération 
fautive
j 
N
um
erointi 
viiv
atta 
! 
N
um
rering 
utan 
streck 
j 
N
um
ération 
sans 
trait
M
usta 
kynä 
Svart 
penna 
Crayon 
noir
L
eim
aam
aton 
vaalilippu 
O
stäm
plad 
valsedel 
Bulletin 
non 
tim
bre
Toisen 
vaalipiirin 
lista 
Till 
annan 
valkrets 
hörande 
lista 
Liste 
m
arquée 
appartenant à 
une 
autre 
circonscription
K
irjoitettu 
lista 
sekä 
viiva 
painetulla 
listalla
Skriven 
lista 
och 
tryckt 
lista 
för- 
streckad
Liste 
écrite 
et 
liste 
im
prim
ée 
m
arquée 
d’un 
trait
E
päselvästi tai vaillinaisesti kirjoitettu 
O
tydligt 
eller 
ofullständigt 
skriven 
lista
Liste 
illisible 
ou 
incom
plète
V
äritön 
viiva 
Färglöst 
streck 
Trait 
incolore
V
iivan 
sijasta 
m
uu 
m
erkki 
I 
stället 
för 
streck 
annat 
tecken 
Signe 
autre 
qu’un 
trait
M
uut 
syyt 
Ö
vriga 
orsaker 
M
otifs 
divers
Y h te e n sä
S u m m a
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Uudenmaan 1. —  Nylands 1......................................... 156 268 79 156 347 95 1 98 24 7 60 9 30 _ „ _ _ 265 589 1
2 K aupung it —  Städer ................................................... 83 863 — 20 83 883 44 — 34 18 __ _ __ 59 7 — — — ---- — 212 374 2
3 M aaseutu —  Landsbygd ............................................. 70 582 — 17 70 599 51 1 64 6 __ __ 1 2 — — — ---- — 29 154 3
4 M uista vaalipiireistä läh e te tty jä  vaalilippuja —  
F rå n  an d ra  v alk re tsar in sända valsedlar . . . . 1 823 42 18 6 5 — — — — 7 — — — 30 - — — - 24 61 4
5 Turun 1. eteläinen —  Åbo 1. sö d r a ......................... 67 428 21 67 449 33 5 12 15 2 2 11 4 32 3 1 29 84 233 5
6 K aupung it —  Städer ................................................... 20 731 — — 20 731 8 — 3 3 — 1 3 2 — — ---- 8 33 61 6
7 M aaseutu —  Landsbygd . . . . 15 816 3 45 819 2 5 9 12 2 i 8 1 1 21 51 136 _
8 M uista vaalip iire istä läh e te tty jä  vaalilippuja — 
F rå n  andra  v alk re tsar insända v alsed la r......... 881 — 18 899 —
i
1 32 — 3 36
1
8
9 Turun 1. pohjoinen —  Åbo 1. n o r r a ......................... 59 06B 4 26 59 093 50 3 48 77 3 3 3 2 35 10 5 40 14 293 9
10 K aupung it —  Städer ................................................... 8 301 — 8 301 5 — 2 , 11 __ — 2 — — — .— 1 6 2 29 10
11 M aaseutu —  L andsbygd ............................................. 49 893 4 — 49 897 45 3 46 66 3 3 1 2 __ — '— 4 34 12 219 11
12 M uista vaalip iire istä lä h e te tty jä  vaalilippuja — 
F rå n  an d ra  valk re tsar insända v a lsed la r........ 869 — 26 895 — — — — — 35 — 1 0 — — - 45 12
13 Hämeen 1. eteläinen —  Tavastehus 1. södra 53 497 _ _ 56 53 553 45 8 77 6 7 5 40 53 241 13
1 4 K aupung it —  Städer ................................................... 5 945 __ 3 5 948 3 — 12 — 4 1 — — __ — 12 32 14
1 5 M aaseutu —  L andsbygd ............................................. 46 585 —  ' 13 46 598 40 8 65 6 — — 3 4 — — .— .— — 31 157 15
16 M uista vaalipiireistä läh e te tty jä  vaalilippuja —  
F rån  an d ra  valk re tsar in sända v a lsed la r ........... 967 — 40 10 0 7 2 — — — — — 40 — — — — 10 52 16
17 Hämeen 1. pohjoinen —  Tavastehus 1. norra . . . 55 466 _ 76 55 542 71 9 83 23 3 1 4 2 33 _ 2 234 17
18 K aupung it —  Städer ................................................... 18 745 — 4 18 749 26 1 27 6 __ __ 1 1 __ __ — — 2 65 18
19 M aaseutu —  Landsbygd ............................................. 35 677 — 9 35 686 43 8 56 17 __ 1 3 1 — __ — — — 130 19
20 M uista vaalipiireistä läh e te tty jä  vaalilippuja — 
F rå n  andra  valk re tsar insända v a ls e d la r ......... 1 0 4 4 — 63 1 107 2 _ 3 33 1 — — — — 39 20
21 Viipurin 1. läntinen —  Viborgs 1. västra .............. 82 437 4 71 82 512 42 __ 26 18 2 _ 13 3 80 _ __ _ 62 _ 246 21
22 K aupungit —  Städer ................................................... 22 870 2 2 22 874 17 — 5 5 __ __ 11 __ __ — __ — 29 — 67 2 2
23 M aaseutu —  L andsbygd ............................................. 58 302 2 11 58 315 24 — 21 13 2 __ 2 3 ■ __ __ __ — 33 — 98 23
2 4 M uista vaalipiireistä läh e te tty jä  vaalilippuja — 
F rå n  andra  v alk re tsar insända v a ls e d la r ......... 1 2 6 5 — 58 1323 1 — — — — — — 80 81 24
2 5 Viipurin 1. itäinen —  Viborgs 1. östra ................. 65 869 _ _ 56 65 925 26 1 39 22 3 _ 22 7 36 2 18 __ 2 3 181 25
26 K aupungit —  Städer ................................................... 1 6 9 0 — — 1690 — — — — __ __ 3 __ — — .— — — — 3 26
27 M aaseutu —  L andsbygd ............................................. 63 322 — . 25 63 347 26 1 39 22 3 __ 19 7 — 2 — _ 2 3 124 27
28 M uista vaalip iire istä lä h e te tty jä  vaalilippuja — 
F rå n  andra  v alk re tsar insända v a l s e d la r ........ 857 31 888 — — — - — — — — 36 — 18 - - 54 2 8
29 Mikkelin 1. —  S:t Michels 1........................................ 43 733 2 38 43 773 18 _ 27 9 2 9 7 37 3 1 _ 13 126 29
30 K aupungit —  Städer ................................................... 3 409 — 2 3 411 3 __ 4 1 __ 1 1 __ 1 __ __ — 3 14 30
31 M aaseutu —  Landsbygd ............................................. 39 554 2 4 39 560 15 — 23 8 2 __ 8 6 2 __ __ — 9 73 31
32 M uista vaalip iire istä lä h e te tty jä  vaalilippuja — 
F rån  andra  valk re tsar insända valsedlar 770 — 32 802 — — — — 37 — 1 — — 1 39 32
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V a a litila s to . —  V a ls ta tis tik . 1931. 7
Y li. (Jatk .)
50 51
V II. (F orts.)
Hyväksyttyjä vaalilippuja 
Godkända valsedlar 
Bulletins valables
H y l ä t t y j ä  ®  - v a a l i l i p p u j a  —  K a s s e r a d e  v a l s e d l a r  — Bulletins nuls
H y l k ä ä m i s s y y n ä * :  O r s a k e n  t i l l  k a s s e r i n g e n :  — M otifs d'annulation :
V a a l i p i i r i t  
V a l k r e t s a r  
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Bulletin 
non 
tim
bré
Toisen 
vaalipiirin 
lista 
Tili 
annan 
valkrets 
hörande 
lista 
Liste 
m
arquée 
appartenant 
à 
une 
autre 
circonscription
K
irjoitettu 
lista 
sekä 
viiva 
painetulla 
listalla
Skriven 
lista 
och 
tryckt 
lista 
för­
streckad
Liste 
écrite 
et 
liste 
im
prim
ée 
m
arquée 
d’un 
trait
E
päselvästi tai vaillinaisesti kirjoitettu 
| 
O
tydligt 
eller 
ofullständigt 
skriven 
lista 
Liste 
illisible 
ou 
incom
plète
Väritön 
viiva 
Färglöst 
streck 
Trait incolore
V
iivan 
sijasta 
muu 
m
erkki 
I 
stället 
för 
streck 
annat 
tecken 
Signe 
autre 
qu’un 
trait
M
uut 
syyt 
övriga 
orsaker 
M
otifs 
divers
Yhteensä
Summa
Total
1 2 3 4 5 6 7 8
m
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 K uop ion  1. län tin en  —  K uopio 1. v ä s t r a ................ 4 6  288 1 37 4 6  326 53 2 31
m
13 1 2 2 - 6 — — 31 141 1
2 K a u p u n g it —  Städer .......................................................... 7 732 — — 7 732 9 — 7 3 1 --- 1 — — — — — — 1 22 2
3 M aaseutu  —  L an d sb ygd  ................................................... 3 7  935 1 2 3 7  938 15 2 24
>
10 — --- 1 2 — — — — — 30 84 3
4 M uista  v a a lip iire istä  lä h e te tty jä  v a a lilip p u ja  —  
F rån  andra v a lk retsar  in sän d a  valsed lar 621 — 3 5 656 29 — —
«
«
— — — - - - - 6 - - 35 4
5 K uopion  1. itä in en  —  K uopio 1. ö s t r a ....................... 31 845 1 62 31 908 26 5 12
m
6 2 7 4 87 99 5
6 K a u p u n g it —  Städer .......................................................... 1 4 3 1 - 1 1 4 3 2 1 —
n
— — --- — — — — — — — — 1 6
7 M aaseutu  —  L an d sb ygd  ................................................... 2 9  958 1 3 2 9  962 23 5 12
i
6 2 --- 7 4 — — — — — — 59 7
8 M uista  v aa lip iire istä  lä h e te tty jä  yaa lilip p u ja  —  
F rån  andra va lk retsar  in sän d a  valsed lar 45 6 - 58 514 2 — —
Ü
Ü
37 - - - - - 39 8
fl Vaasan 1. itäinen - Vasa 1. östra 40 272 54 40 326 44 1 22
m
20 17 5 _ _ 109 9
10 K a u p u n g it —  Städer .......................................................... 2  4 6 0 _ 2  460 1
m
__ __ _ — _ — — 1 10
11 M aaseu tu  —  L an d sb ygd  ................................................... 3 7  22 9 __ 2 37  231 38 1 22
n
20 — __ — — — — — — — — 81 11
12 M uista  v a a lip iire istä  lä h e te tty jä  v a a lilip p u ja  —  
F rån  andra v a lk retsar  in sän d a  v a l s e d la r .......... 583 — 52 635 5
m
— - — - 17 - 5 - - 27 12
13 V aa sa n  1. ete lä in en  —  V a sa  1. södra ....................... 3 8  609 — 16 3 8  625 18 1 12
m
1 _ _ _ 15 — — — — 47 13
14 K a u p u n g it —  Städer .......................................................... 6 2 6 5 — 2 6  26 7 8 •1 2
a
— — --- — — — — — — — — 11 14
15 M aaseutu  —  L an d sb ygd  ................................................... 31 893 — 7 31 900 7 — 10
*
1 — --- — — — — — — — — 18 15
16 M uista  v a a lip iire istä  lä h e te tty jä  v a a lilip p u ja  —  
F rän  andra va lk retsar  in sän d a  valsed lar 451 7 4 5 8 3 — — — — — — 15 — - - - - 18 16
17 V aasan  1. p o h jo in en — V asa  1. norra ..................... 31  »99 __ 37 32 036 5 1 1 5
s
4 _ 5 3 __ _ __ — — 33 17
18 K a u p u n g it —  Städer .......................................................... 2 915 — 1 2 916 1 — —
i
1 — --- 3 1 — — — — — 6 18
IM M aaseutu  —  L an d sb ygd  ................................................... 2 8  621 — 9 2 8  630 4 1 15
.
3 — --- 2 2 — — — — — — 27 19
20 M uista  v a a lip iire istä  lä h e te tty jä  v a a lil ip p u ja —  
F rån  andra v a lk retsar  in sän d a  v a l s e d la r .......... 4 6 3 — 27 490 — — -
«
— — — — — — — — - - — 20
21 O ulun  1. ete lä in en  —  U leåborgs 1. s ö d r a ................ 39  792 _ 22 39 8 1 4 10 4 43
M
3 __ _ 3 6 16 1 4 __ 1 11 102 21
22 K a u p u n g it —  Städer .......................................................... 8 740 — 9 8 749 5 1 8
«
— — ---- — 2 — — — — — — 16 22
23 M aaseu tu  —  L an d sb ygd  ................................................... 3 0  501 — 7 30 508 5 3 3 5
1
3 — --- 3 4 — — — — 1 2 56 23
24 M uista  v a a lip iire istä  lä h e te tty jä  v a a lilip p u ja  —  
F rån  andra va lk retsar  in sän d a  va lsed la r ........... 551 — 6 557 - - —
»
- — - - - 16 1 4 - - 9 30 24
25 O ulun  1. p o h jo in en — U leåborgs 1. n o r r a ............. 21  343 _ 15 21 358 10 6 23
y
10 1 _ 3 _ 2 _ 10 __ _ 7 72 25
26 K a u p u n g it —  Städer .......................................................... 3 1 6 0 — 3 3 1 6 3 — 1 6 __ __ __ 1 __ _ __ __ — — — 8 26
27 M aaseutu  —  L a n d s b y g d ................................................... 1 7  953 _ 6 17  959 10 5 17 10 1 __ 2 __ — _ _ _ 7 52 27
28 M uista  vaa lip iire istä  lä h e te tty jä  v a a lilip p u ja  —  
F rån  andra v a lk retsa r  in sän d a  v a ls e d la r .......... 230 6 236 — — 2 — 10 — - 12 2 8
29
30
L apin  —  L a p p m a rk en s ..............................................................
M aaseutu  —  L an d sb ygd  ........................................................
- - 2 1 7 1
2 1 4 9
2 1 7 1
2 1 4 9
- - - - - - - - 17
.1 4
- - - 17
14
29
30
31 M uista  vaa lip iire istä  lä h e te tty jä  vaa lilip p u ja  —  
F rån  andra va lk retsar  in sän d a  va lsed lar  . . . . — — 22 22 — — —
iS
P
I — — — — — — 3 — — — 3 31
32 K o k o  m a a  —  H ela  r i k e t ........................................................ 83 3  909 12 2 837 836 758 546 47 568
m
251 26 6 149 54 410 9 74 6 134 483 2 763 32
33 K a u p u n g it —  Städer .......................................................... 1 9 8  25 7 2 4 7 1 9 8 3 0 6 131 4 110
i
48 1 1 89 15 — 2 — 1 4 3 265 710 33
34 M aaseutu  —  L an d sb ygd  ................................................... 6 2 3  821 10 2 267 626  0 9 8 371 43 4 5 8
i
2 0 3 15 o 60 38 — 5 14 5 91 174 1 4 8 2 34
»5 M uista vaalipiireistä lä h e te tty jä  vaalilippuja —  
F rån  andra  valk re tsar insända v a ls e d la r ......... 11 831 — 523 12 354 44 — —
Ü
Ü — 10 — 1 410 2 60 — — 44 571 3 5
